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precios de suscr ipc ión 
*fAX)BrD . . . . 2,50 pesetas al m«í3 
9,00 ptas. trime^UQ 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.350 M i é r c o l e s 8 de septiembre de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. — Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
Los estudios económicos 
y la reforma universitaria 
Ouien haya l e í d o nues t ros a r t í c u l o s en 
este p e r i ó d i c o c o m p r e n d e r á la satisfac-
c ión con que hemos a c o g i d o los p royec-
(0¿ de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a re fe ren tes a 
la r e fo rma u n i v e r s i t a r i a . Creemos que el 
destino de u n p u e b l o no se i n c u b a en 
la escuela, donde a p r e n d e e l v u l g o lo 
elemental , s ino en la U n i v e r s i d a d , donde 
se fo rma la c o n c i e n c i a de las f u tu r a s cla-
ses d i r i gen t e s . 
En lo p u r a m e n t e c u l t u r a l , la H i s t o r i a 
g B s e ñ a que s in e l florecimiento de la U n i -
v e r s i d a d no se p r o d u c e u n a c u l t u r a . L a 
I t a l i a de l s i g l o X I I I y de l X I V , la Es-
paila del X V I y de l X V I I , la A l e m a n i a 
de fines de l X I X t u v i e r o n u n a c u l t u r a 
porque t u v i e r o n u n a p r ó s p e r a U n i v e r s i -
dad. 
Si E s p a ñ a q u i e r e a u m e n t a r su c u l t u r a , 
me jo r d i c h o , r e s t a u r a r su c u l t u r a , t en-
d r á que hacer de sus U n i v e r s i d a d e s , no 
t r i buna l e s i n q u i s i d o r e s de j ó v e n e s m e m o -
r i s l a s—como son ahora—, s ino cen t ros de 
I n v e s t i g a c i ó n donde el a l u m n o — e n Semi -
nar ios y l abo ra to r io s—, en con tac to d ia -
r i o con el p r o f e s o r que i n v e s t i g a y t r a -
baja, se e n s e ñ e a i n v e s t i g a r y t r aba j a r . 
Con eso t e n d r e m o s c i e n c i a ; con c ienc ia , 
t é c n i c a ; con t é c n i c a , r i q u e z a ; c o n r i q u e -
za, v ida . 
Consecuencia o causa—que aho ra no' 
nos in teresa el aspecto g e n é t i c o , s ino el 
func iona l—de n u e s t r o a t raso e c o n ó m i c o 
es la fa l ta de i n t e r é s que desde la U n i -
vers idad siente el e s p a ñ o l p o r lo e c o n ó -
mico . O b s é r v e s e que el 80 p o r 100 de 
nuestras clases d i r e c t o r a s son a b o g a d o s ; 
se f o r m a r o n en las Facu l tades j u r í d i c a s . 
Nues t ros p o l í t i c o s , nues t ros empresa r io s , 
son en su i n m e n s a m a y o r í a l e t r ados que 
educaron su e s p í r i t u en el examen ca-
s u í s t i c o , n i m i o y e x t e r n o de la j u r i s p r u -
dencia. Esas personas h a b r á n de conce-
b i r los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y financie-
ros no en su aspecto f u n d a m e n t a l y t é c -
nico, s inp en su pa r t e c i r c u n s t a n c i a l y 
j u r í d i c a . M á s que c rea r u n a i m p o r t a n t e 
empresa, m á s que aceptar u n i m p u e s t o 
p r o d u c t i v o , les in te resa e x a m i n a r si esa 
onipresa o este i m p u e s t o encajan d e n t r o 
de lo l eg i s l ado . 
La o t r a p a r l e de nues t ros abogados , la 
' que se dedica al e j e r c i c i o de la p r o f e s i ó n 
o a la b u r o c r a c i a , no es t a n solo poco 
apta para lo e c o n ó m i c o , s ino que c o n s t i -
tuyo el o b s t á c u l o m á s se r io pa ra nues-
tra i m i u s t r i a l i z a c i ó n . Con su idea l de con -
suoTidor (en este ideal hay que buscar 
las causas de n u es t r a decadencia e c o n ó -
n i c ¿ ) . al que solo le in te resa c o m p r a r 
b a r a t o ; con su fa l ta de i n t e r é s p o r la 
empresa, la gananc ia y el r i e sgo , la b u -
rocrac ia , que se e s t á l l evando l o m á s i n -
te l iRcnle de nues t r a j u v e n t u d , e s t á i m -
p i d i e n d o nues t r a r e s u r e c c i ó n e c o n ó m i c a . 
H a y que e v i t a r esto a todo t r ance , h a y 
que p r o c u r a r que l a m a y o r p a r t e de nues-
1 tros p o l í t i c o s , y de n u e s t r o s empresa r io s , 
y de nues t ro s empleados , y de n u e s t r o s 
per iodis tas , y de n u e s t r o s p r o p i e t a r i o s 
sean abogados . L o s exces ivos l e t r ados son 
l¡i c a u á a de n u e s t r o a t r a so e c o n ó m i c o . 
E l r e m e d i o es b i e n fác i l . A l l ado de las 
racullades j u r í d i c a s c r é e n s e las de «Cien -
t i i i s p o l í t i c a s » . S u p r o g r a m a p o d r á ser, 
í i p j - b s i m u d a m e n t e , el s i g u i e n t e : H i s t o r i a 
E c o n ó m i c a , u n c u r s o ; G e o g r a f í a E c o n ó m i -
c a , o t r o ; Derecho P o l í t i c o , u n cu r so ; De-
recho a d m i n i s t r a t i v o , o t r o ; E c o n o m í a ge-
nera l , dos cu r sos ; E c o n o m í a especia l (Po-
iíl irn s o r i a l . c o m e r c i a l , a g r a r i a , e t c é t e r a ) , 
tres cursos ; H a c i e n d a p ú b l i c a , dos cursos ; 
un cu r so de F i l o s o f í a (o De recho N a t u -
r a l ) , y o t r o de H i s t o r i a de l Derecho po-
d r í a n ser c o m u n e s con la F a c u l t a d de De-
recho. 
Para el i ng re so en a l g u n a s de las r a -
mas de n u e s t r a b u r o c r a c i a , p o r e jemplo , 
para los empleados de H a c i e n d a , se e x i -
g i r í a n los es tud ios do esta F a c u l t a d . M a s 
esto es accesor io ; l a v i d a de esas F a c u l -
tades e s t a r í a i n m e d i a t a m e n t e asegurada , 
apenas es tab lec idas . N u e s t r o s j ó v e n e s 
p r e f e r i r í a n el e s tud io in t e r e san te de los 
p r inc ip ios e c o n ó m i c o s , que son el m o t i v o 
esencial de nues t r a a c t i v i d a d , a esos o t r o s 
estudios l ó g i c a m e n t e absu rdos—por lo 
toemoristas—, que o b l i g a n a ap renderse 
de m e m o r i a leyes , a veces m a l redac ta -
das o an t i cuadas , y que en todo caso se 
bneden l l e v a r en e l bo l s i l l o p o r l a i n s i g n i -
ficante s u m a de dos o t res reales ( y que 
mis maes t ro s de Derecho m e pe rdonen 
esta i r r e v e r e n c i a ) . 
A s í l a F a c u l t a d de Derecho a c t u a l t en-
d r í a u n con ten ido m u c h o m á s l ó g i c o , fo r -
mando la base de sus es tud ios e l Dere -
cho p r i v a d o . E s t o se p r a c t i c a en todas 
ias m o d e r n a s U n i v e r s i d a d e s e x t r a n j e r a s , 
donde a n a d i e se le o c u r r e c o n f u n d i r l a 
Hacienda con el Derecho c i v i l . 
N o se crea que p r o p o n e m o s esta refor-
ma m o v i d o s p o r n u e s t r o s e c t a r i s m o de es-
pecialistas. N a d i e p o d r á n e g a r l a f a l t a de 
apt i tud - e c o n ó m i c a de los e s p a ñ o l e s . S i n 
,a ayuda del Es tado , n u e s t r a i n d u s t r i a 
d e s a p a r e c e r í a an t e l a c o m p e t e n c i a e x t r a n -
jera. ;.Pnr q u é ? P o r f a l t a de desa r ro l lo , n o 
ya t é c n i c o , s ino e c o n ó m i c o . M á s que e l 
Problema t é c n i c o es h o y dif íc i l en u n a 
Empresa el p r o b l e m a c o m e r c i a l y e c o n ó -
mico. P a r a r e s o l v e r l o n o bas t a con es tu-
diar e c o n o m í a ; l o sabemos. M a s el gen io 
comercial m á s g r a n d e se e s t r e l l a r á h o y 
^n un p a í s , en el que n o encuen t re cola-
Juradores, comerc ia l e s , aptos , y es tadis-
^ Y pub l i cac iones y o p i n i ó n p ú b l i c a . . . 
J todo esto es en su p a r t e esencial f r u t o 
^ e s t u d i o de la E c o n o m í a , a l a que pe-
"mnos se le ded ique u n a F a c u l t a d . . . , que 
e r í a la p r i m e r a en i m p o r t a n c i a , porque 
0 e c o n ó m i c o es la p i e d r a c a r d i n a l de 
mieslra ex i s tenc ia . 
». Antonio B F . P M U D E Z C A Ñ E T E 
Munich , agosto, 102G. 
C a r t a d e l P a p a a l 
C a r d e n a l A n d r i e u 
« L a d o c t r i n a d e " L ' A c t i o n F r a n -
< ^ a i s e " r e p r e s e n t a u n g r a v e p e l i -
g r o p a r a l o s j ó v e n e s » 
«No se refiere a las cuestiones de ca-
rácter político, en las que la Iglesia deja 
una justa libertad> 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, l .—UOsservatore Romano publi-
c a u n a carta del Pont í f i ce dirigida a l Car-
denal Andrieu, Arzobispo de Burdeos. 
S u Santidad empieza diciendo su compla-
cencia por la respuesta dada por el Car-
denal a los j ó v e n e s franceses acerca de la 
actitud reciente de V A c t i o n Franqaise en 
materia religiosa. Dice que tales actitudes 
representan un grave peligro para los jó-
venes, porque se refieren a la fe y a l a 
moral y p o d r í a n desviar insensiblemente a 
l a juventud del verdadero e sp í r i tu c a t ó l i c o 
y del fervor y la piedad, del mismo modo 
que en los escritos y en las palabras ofen-
der la delicadeza de la pureza y rebajar 
l a p e r f e c c i ó n de la p r á c t i c a crist iana, y 
m á s t o d a v í a el apostolado de la verdadera 
a c c i ó n c a t ó l i c a , a l a cual todos, y especial-
mente los j ó v e n e s , deben colaborar activa-
mente. 
Sigue diciendo que y a oportunamente el 
Cardenal Andrieu separaba las cuestiones 
de carác ter p o l í t i c o como l a forma de go-
bierno, en las cuales l a Iglesia deja a los 
fieles una jus ta libertad. « P e r o — a ñ a d e — n o 
se es libre de seguir ciegamente a los di-
rectores de L'Act iun Frangaise en las cosas 
que se refieren a l a fe y a l a moral y en 
las condenables manifestaciones, t o d a v í a re-
cientes, del nuevo sistema religioso, moral 
y social , referente a l a n o c i ó n de Dios, a 
la E n c a r n a c i ó n , a l a Iglesia, al Dogma y 
l a moral c a t ó l i c a en general, sobre todo 
en sus relaciones con l a po l í t i ca , e s tá ló-
gicamente subordinada a la moral .» 
Afirma que hay en esto huellas de natu-
ralismo contagiado de las escuelas laicas, 
que tan a menudo L'Action Frangaise tan 
fervientemente combate. E l P o n t í í i c e admi-
te que estas tendencias puedan ser predi-
cadas con buen fin, esto es, por un lauda-
ble amor de l a P a t r i a , pero no por eso son 
menos condenables. 
T e r m i n a augurando que la voz del Obis-
po y Princ ipe de l a Iglesia, Cardenal An-
drieu, a l a que se une ahora l a del padre 
c o m ú n de todos los fieles, sea escuchada.— 
Daffina. 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, l . — L ' Ü s s e r v a l o r e Romano publica 
la siguiente nota: 
«Varios p e r i ó d i c o s franceses atribuyen a 
monsieur Thibaudeau, secretario general de 
l a F e d e r a c i ó n G i m n á s t i c a y Deportiva de 
los Patronatos franceses, a l g ü n a s declara-
Reunión para el plebiscito 
en Valladolid 
Asisten delegados de los 236 pueblos 
de .a provincia 
V A L L A D O L I D , 7.—En el Gobierno c iv i l se 
h a celebrado una magna r e u n i ó n , en l a 
cua l estuvieron representados los ü36 pue-
blos de esta provinc ia por sus alcaldes, se-
cretarios municipales y comisionados de los 
C o m i t é s locales de U n i ó n P a t r i ó t i c a , su-
mando un total de 800 personas. L a r e u n i ó n 
tuvo c a r á c t e r preparatorio del plebiscito na-
cional que v a a celebrarse. 
Entre los reunidos se repartieron mil la-
res de ejemplares del manirtesto del gene-
r a l Pr imo ue R i v e r a y del C o m i t é L . 
tivo Central de l a U n i ó n P a t r i ó t k a . 
T a m b i é n se repartieron mil lares de ho-
jas firmadas por el C o m i t é provincial , ha-
ciendo uu lianiamiento a los castellanos pa-
r a que tomen paite en el plebiscito. 
Seguiduim-me a los concurrentes congre-
gados en el patio central del Gobierno c iv i l 
les d i r i g i ó una p a t r i ó t i c a y vibrante alocu-
c i ó n el presidente del Comi té provincial , 
don Blas ¡sierra, e x p u n i é n d o l e s l a significa-
c i ó n del plebiscito y l a conveniencia de 
prestar el apoyo al Gobierno en beneficio 
del p a í s . F u é ovacionado. 
D e s p u é s el gobernador, don José Más , sa-
l u d ó a los representantes de los pueblos de 
la provincia, e x p r e s á n d o l e s su confianza de 
que l a provincia de Val ladol id r e s p o n d e r á 
a l l lamamienio que se le hace dando u n a 
prueba m á s de su e s p a ñ o l i s m o y ciudada-
n í a . 
T e r m i n ó recoraando l a p a r t i c i p a c i ó n que 
l a mujer e s p a ñ o l a t o m a r á en el plebiscito. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó en medio del mayor 
entusiasmo. 
R E U N I O N E N G R A N A D A 
GRANADA, 7 — E n el s a l ó n de actos d" l a 
D i p u t a c i ó n se h a celebrado una r e u n i ó n 4* 
alcaldes y secretarios de l ó s Ayuntamien-
tos de l a provincia, presididos por el go-
bernador, para tratar de la c e l e b r a c i ó n del 
plebiscito. E l gobernador a c o n s e j ó a los con-
currentes que no ejerzan coacciones y .que. 
a l propio tiempo impidan los manejos po-
l í t i cos . 
clones que, s e g ú n ellos, le h a b í a n sido he-
chas por el Pont í f i ce en u n a audiencia pri-
vada que le fué concedida el d í a 2 del co-
rriente.» 
E l d iario se dice autorizado para decla-
r a r que dicho s e ñ o r no fué recibido en au-
diencia privada, sino en colectiva. A l pa-
sar el Pont í f i ce delante de los peregrinos, 
y viendo a Thibaudeau que t e n í a en U 
mano l a medalla que el P a p a h a b í a hecho 
distribuir, le dijo textualmente: «Esta me-
dal la os dice la a l e g r í a con que h u b i é r a u m s 
visto a usted y a los otros; pero'puesto que 
las cosas no ocurren como se quisiera, rs 
preciso tener paciencia y acogerlas como 
\ i e n c n . » — D a f f i n a . 
Prusia disuelve el partido 
comunista 
Se prohibe toda manifestación que 
pueda turbar el orden 
B E R L I N , 7 .—El Gobierno prusiano h a de-
cretado la d i s o l u c i ó n del partido comunis-
ta prusiano. 
E l decreto de d i s c u c i ó n v a firmado por 
el ministro del Interior, el s o c i a l - d e m ó c r a t a 
s e ñ o r Severing. L a 'orden da como r a z ó n 
de la d i s o l u c i ó n los iacidontes sangrientos 
<ine se han desarrollado durante las nu-
merosas manifestaciones celebradas en las 
semanas anteriores. Prohibe a las Asocia-
ciones disueltas formar cortejos v publi-
car escritos y c n n f ¿ ~ v - « a c a n d o a "los per-
sonajes p o l í t i c o s que constituyen-el Gobier-
no del Reich. 
Uno de los a r t í c u l o s del decreto d ice: 
«Se prohibe toda m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
que pueda trurbar el orden en l a calle du-
rante este p e r í o d o de crisis e c o n ó m i c a en 
A l e m a n i a . » 
Al final del decreto el s e ñ o r Severing 
indica que se c a s t i g a r á a toda A s o c i a c i ó n 
p o l í t i c a o corporativa que por sus mil itan-
tes o por su a c c i ó n c o m ñ n perturbe el or-
den p ú b l i c o . 
L A F O R T U N A D E L O S H O H E N Z O L L E R N 
ÑAUEN, 7.—Parece seguro que el compro-
miso entre el Gobierno prusiano y los Ho-
henzollern respecto a l a fortuna de é s t o s 
l o g r a r á la a p r o b a c i ó n de l a dieta prus iana. 
Se quiere que esta c u e s t i ó n quede arre-
glada antes de que entre en vigor la ley 
referente a las propiedades. 
E L P L A N D A W E S 
P A R I S , 7.—Un comunicado del agente ge-
neral dé pagos por reparaciones dice que 
el total de las entregas hechas hasta fin 
de agosto por el Gobierno del Re ich os de 
1.169 millones de marcos oro, de los cuales 
han sido pagados a los Gobiernos aliados 
l.OOn millones y de é s tos 056 en especie. 
L O S A U T O R E S D E U N D E S C A R R I L A -
M I E N T O 
B E R L I N , 7.—Han sido detenidos en esta 
capital los dos muchachos que hicieron 
descarri lar el tren ráp ido de R e r l í n a Ha-
novre. Uno de ellos h a declarado ante el 
juez que provocaron el descarrilamiento 
con objeto de desval i jar a los viajeros. 
U n j u e z ins tructor para lo de los art i l leros 
Liü.:l 
E l conflicto está totalmente dominado. Llegan a Segovia los jefes 
y oficiales que integrarán el Consejo de guerra. Felicitaciones y 
adhesiones al Gobierno 
E E 
H o y s e v o t a l a a d m i s i ó n d e A l e m a n i a 
E B 
S e a p r o b a r á a l m i s m o t i e m p o l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l C o n s e j o . 
P a r e c e q u e B a l d w i n i r á a G i n e b r a 
' E E 
G I N E B R A , 7 — L a Asamblea se h a dedica- vicepresidenetes natos de l a Asamblea; pe-
do esta m a ñ a n a a cuestiones puramente ad- , ro como és ta comprende 12 vicepresidentes, 
ministrativas. ' se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de los seis res-
Se sigue hablando de E s p a ñ a , y especial- ' tantes, resultando elegidos los siguientes-
mente de la posibilidad de hacer una m a - , Chamberla in (Inglaterra), por. 44 votos so-
n i f e s t a c i ó n hac ia este p a í s con la esperan- bre 46; Br iand (Franc ia ; . 43 votos; I shn 
za de atraerle a Ginebra, o mejor dicho. ¡ (Japón^, 43; J l ^ i f ^ í ^ e ^ 9 
de evitar que se separe de ella. 
L A S E S I O N D E E S T A T A R D E 
Por la tarde l a Asamblea, el Consejo y 
las Comisiones han celebrado s e s i ó n sin 
gran interés . L a de la Asamblea ofrece al- j g i é s Ba ldwin no ha adoptado t o d a v í a nin-
guna part icularidad, pues se ha presenta-. guna d e c i s i ó n para trasladarse a Ginebra, 
do l a p e t i c i ó n de a d m i s i ó n de Alemania, y es casi seguro que al acordarse el ingreso 
ha propuesto que la Asamblea celebre m a - ¡ de Alemania en la Sociedad de Naciones 
(Guatemala), 29, v b a r ó n de Lehman (Libe 
r ia ) , 24.—C. de H. 
B A L D W I N A G I N E B R A 
L O N D R E S , 7.—En los c í r c u l o s ' o f i c i a l e s se 
dice que aunque el pr imer ministro in-
ñ a u a s e s i ó n p lenaria para pronunciaise so-
bre ello. 
E l orden del d í a de la Asamblea es: 
E x a m e n del informe de l a pr imera Co 
m i s i ó n de la Asamblea sobre l a p e t i c i ó n de 
a d m i s i ó n en l a Sociedad de Naciones formu-
lada por Alemania . 
E x a m e n de l a r e s o l u c i ó n adoptada por el 
Consejo el 4 de septiembre ú l t i m o , relativa 
a la d e s i g n a c i ó n de Alemania como miem 
vaya a d icha ciudad, en donde pronuncia-
rá un largo discurso pac í f ico ante los re-
presentantes de las naciones reunidas en 
l a .Conferencia. 
L A A C T I T U D D E A R G E N T I N A 
• B U E N O S A I R E S . 7 .—El s e ñ o r Gallardo, 
ministro de Negocios Extranjeros , desmien-
te la noticia s e g ú n la cual el vizconde Ce-
c i l h a declarado que l a Gran B r e t a ñ a de-
seaba que l a Argentina ocupase un sitio se 
También e s t á enfermo 
el R e y de Yugoes lav ia 
W rt'. D R E s . "-—Telegraf ían de Belgrado a 
c a t a ^ 1 0 5 I " 6 el rey Alejandro sufre un 
heredp0 agudü• >' ^ su h'Jo. el Principe 
ero, es tá ^gravemente enfermo. 
bro permanente del Consejo, el aumento de l ' mipermanentc en el Consejo. H a declarado 
n ú m e r o de puestos no permanente hasta j de todas maneras que se han enviado ins-
nueve y la p r o p o s i c i ó n formulada por la • trucciones a l representante de l a Argentina 
C o m i s i ó n encargada de estudiar l a compu-1 en Ginebra p a r a que responda en todo caso 
s i c | ó n del Consejo, relativa a la e l e c c i ó n que la Argentina no puede aceptar esta 
de miembros no permanentes y al r é g i m e n j i n v i t a c i ó n porque el Congreso de este p a í s 
de su mandato. ¡ no h a ratificado t o d a v í a l a a d h e s i ó n de la 
Por la tarde se ha presentado una dificul-1 Argentina a l a Sociedad de Naciones. , 
tad, que se cree y a resuelta. Var ias Dele-
gaciones, especialmente la noruega, quie-
ren que sean separadas las cuestiones re-
lativas a la entrada de Alemania en l a So-
ciedad de Naciones y l a de l a c o n c e s i ó n 
L A A Y U D A A B U L G A R I A 
S O F I A , 7.—Habiendo cumplido el Gobier-
no b ú l g a r o las condiciones impuestas por 
l a C o m i s i ó n financiera de la Sociedad fe 
j Naciones, el Banco nacional de Bulgar ia 
Herriot se niega a dimitir 
la Alcaldía de Lvoir 
L Y O N , 7 .—El Consejo munic ipal ha apro-
bado, por 30 votos contra 26, una m o c i ó n 
presentada por los concejales socialistas, 
reclamando para dicha m a y o r í a el cargo 
de Alcalde, con mot ivo de la entrada de 
Herriot, en el Gobierno de P o i n c a r é . 
• Herriot . ha contestado que los electores 
son los ú n i c o s jueces que pueden resolver 
este pleito. 
L A S E C O N O M I A S 
P A R I S , 7.—Eñ la Presidencia del Con-
sejo de ministros han manifestado que la 
serie de reformas que se l levan a cabo en 
l a actualidad, con objeto de r e á l i z a r dis-
minuciones en los gastos que den por re-
sultado e c o n o m í a s generales, s e r á n someti-
das a la rat i f lef lación del Parlamento cuan-
do és te se r e ú n a en é l p r ó x i m o mes de 
octubre. 
E l Gobierno p l a n t e a r á entonces la cues-
t i ó n de confianza y no a c e p t a r á que se 
entablen discusiones ni interpelaciones acer-
ca de las medidas que han de ser adop-
tadas en virtud de la ley de 3 del corrien-
te, hasta que el Gobierno el i ja por sí mis-
mo el momento oportuno para que dichas 
medidas sean ratificadas por las C á m a r a s . 
Se inunda un h i p ó d r o m o 
durante las carreras 
Cuatro niños arrastrados por la corriente 
C O N S T A N T I N A , 7 .—Las carreras de ca-
ballos que han tenido lugar hoy en Te -
bessa han sido interrumpidas por una vio-
l e n t í s i m a tormenta. 
E l h i p ó d r o m o r e s u l t ó inundado por ha-
berse desbordado un río, y los espectado-
res, p o s e í d o s de intenso p á n i c o , buscaron 
refugio en las tr ibunas y s u b i é n d o s e a los 
á r b o l e s . 
Han- resultado muertos cuatro n i ñ o s del 
pa í s y se teme que haya m á s v í c t i m a s . 
Numerosos caballos fueron arrastrados 
por la corriente. 
de un puesto permanente a dicho p a í s en el ¡ acaba de obtencr del Banco de Inglaterra 
Consejo del organismo de Ginebra. 
E s t a c u e s t i ó n h a b í a sido presentada por 
el Consejo de l a Asamblea en u n a sola 
p r o p o s i c i ó n , y s e g ú n l a p r o p o s i c i ó n norue-
ga, l a c u e s t i ó n relat iva a l a c o n c e s i ó n de 
un' puesto permanente a Alemania en el 
Consejo de l a Sociedad d e b e r í a i r a exa-
men de l a C o m i s i ó n j u r í d i c a . 
Esto h a b í a sido combatido e n é r g i c a m e n -
te por el Conesjo. alegando que p o d r í a di-
ficultar e impedir l a entrada de Alemania a los delegados alemanes que intervengan 
en el debate. 
u n créd i to de 400.000 l ibras esterlinas, a 
cuenta del e m p r é s t i t o destinado a la insta 
l a c i ó n de los refugiados b ú l g a r o s . 
D A N T Z I G Y L A C U E N C A D E L S A R R E 
B E R L I N . 7 .—Según el p e r i ó d i c o Germa-
n ía , las cuestiones de Dantzig y de l a 
cuenca del Sarre no se tra tarán en Gine-
bra hasta d e s p u é s del ingreso del Reich 
en la L i g a de las naciones, para permitir 
en l a Sociedad. 
S in embargo, B r i a n d , en una in terv iú 
que ha celebrado con el corresponsal del 
Berliner Tageblatt, ha declarado que en lo 
que concierne a la a d m i s i ó n de AlemaiiTa 
en la Sociedad de Naciones, no h a b r á di-
ficultad n i sorpresa de n inguna clase. 
\ \ hablar de las diferencias entre Polo-
nia y Alemania , a g r e g ó que s e r á n solven-
tadas f á c i l m e n t e , pues ambas naciones es-
tán inspiradas en un gran esp ír i tu de con-
cordia. 
E n caíanlo a las cuestiones pendientes en-
tre F r a n c i a y Alemania , dijo hal larse con-
vencido de que se r e s o l v e r á n t a m b i é n fá-
cilmente, y a que ambas potencias forman 
parte de la Sociedad de Naciones 
L A S C O M I S I O N E S 
(RADIOGRAMA ESPECIA!. DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 7. —Hoy la Asamblea de l a So-
ciedad de Naciones ha elegido los presi-
dentes de las distintas Comisiones. Se han 
nombrado los s e ñ o r e s siguientes: primera 
C o m i s i ó n , Mona (Su iza ) ; segunda Comi-
s i ó n , Fitzgerald ( I r landa) ; tercera Comi-
sión,' Villegas (Chi le ) ; cuarta C o m i s i ó n , T i 
« U N A C O N C H A V A C I A » 
L O N D R E S , 7.—Esta es l a de f in ic ión que 
de l a Sociedad de Naciones da el Dai ly 
Express en su ar t í cu lo de fondo. 
«La Sociedad de Naciones prueba de d í a 
en d í a que es sencillamente una concha 
v a c í a y los acontecimientos muestran que 
e s t á sujeta a toda clase de amenazas e 
intimidaciones. No hay razones para que 
c o n t i n ú e existiendo m á s tiempo u n a L i g a 
que no puede j a m á s terminar-e l objeto pa-
r a el que fué creada. Puesto que es as í , 
l a Gran B r e t a ñ a no debe seguir gastando 
su tiempo y su dinero. Debe retirarse y 
trabajar con sus dominios en desarrollar 
y reforzar la sola curiosidad de las na-
ciones que m é r e c e interesar la: el Imperio 
br i tánico .» 1 
U n a c e r o que r e s i s t e 
hasta 1.650 grados 
L O N D R E S , 7.—I n ingeniero de Sheffield 
h a descubierto un acero que puede resis 
tulesco ' R u m a n i a ) ; quinta C o m i s i ó n , Mens- tir las temperaturas m á s altas, l 'na tur-
dorf (AuStna), y sexta C o m i s i ó n , De Brouc- bina construida con dicho material ha po-
kere (Bé lg i ca ) . didn dar 55.000 revoluciones por minuto a 
Los presidentes de estas Comisiones son una temperatura de 1.650 grados. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Dos novelas y dos escritores, por 
Nico lás González Ruiz P á g . 3 
M a d r i l e ñ a , por cCnrro Vargas» P á g . 3 
L a a r m o n í a del mar. por Joaquín 
Tu riña P á g . 4 
Crón ica de sociedad P á g . 4 
Koticlaa P á g . 4 
Pidel idad ( fol let ín) , por M. du 
Campirano P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsa P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Fallece en Barcelona la 
madre del señor Cambó.—En un acciden-
te de automóvi l , cerca de Valladolid, re-
sultan tres muertos y dos heridos.—WTras 
un furioso temporal llegó a Cádiz el clsla 
de Menorda» ( p á g i n a 2). 
EXTRANJERO.—Hoy se vota en Ginebra 
la admisión de Alemania y la reorganiza-
ción del Consejo.—En Prusia so decreta 
la dipoluccion del partido comunista.—Car-
la del Papa al Cardenal Andrieu, acerca 
de cL'Action Frangaise».—Herriot se nie-
ga a dimitir la alcaldía de Lyón (pá-
ginas 1 7 2). 
—co»— 
E L T I E M P O 'D;ifn~ de] rricjn Meteoro^ 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy : 
toda España, buen tiempo; Levanto en el 
K<trocho. La temperatura máxima del lu-
nes fué de ,i7 grados en Córdoba y la mí-
nima de ayer ha sido de 10 grados cr Z:i-
mora. E n Madrid la máxima del lunes 
fue de 28.2 y la mín ima de ayer lia 
«¡ido de 17,(5. 
1 
L a sumisión es total 
Sota o f i c iosa .—«En este momento, cuatro 
de l a tarde, no queda en toda l a p e n í n s u l a 
ni is las adyacentes un solo Cuerpo, fábri-
ca o establecimiento, de los que estaban a 
cargo del Cuerpo de Art i l l er ía , que no es té 
sometido a l Gobierno y puesto bajo e l man-
do o d i r e c c i ó n de jefes de otras A r m a s o 
Cuerpos. 
A l hacerlo p ú b l i c o el Gobierno, no le ins-
p i ra l a jac tanc ia m alardea de su victoria 
y de su fuerza, pues se siente tan amargado 
como e s t a r á l a propia oficialidad de l a es-
ca la act iva de Art i l l er ía de que este pleito, 
por haber d e s o í d o toda ref lex ión y recha-
zado todo e s p í r i t u de transigencia, h a y a 
llegado a esta dolorosa s o l u c i ó n , cuando 
tantas veces el presidente y el ministro de 
la Guerra , amantes de és te como de todos 
los Cuerpos del Ejérc i to , abrieron las puer-
tas a soluciones cordiales y generosas, que 
no representaban c l a u d i c a c i ó n p a r a nadie. 
L a ley se c u m p l i r á por imprescindible 
ejemplafidad, pero s in e n s a ñ a m i e n t o s , y se 
e v i t a r á n todas las vejaciones innecesarias 
a los que, ofuscados por un exagerado y 
mal entendido e sp í r i tu de Cuerpo, han pre-
tendido sobreponerlo a l e sp ír i tu mil i tar y 
al patriotismo. 
E l e s p í r i t u de Cuerpo es siempre y m á s 
en el E jérc i to , francamente nocivo y e r r ó n e o 
el dentarlo . Debe fundarse el honor mil i -
tar, ante todo, en el amor a la P a t r i a ; lue-
go, en las virtudes g e n é r i c a s : discipl ina, su-
b o r d i n a c i ó n , obediencia, a b n e g a c i ó n , valor, 
c o m p a ñ e r i s m o , y, por fln, en l a e m u l a c i ó n 
de unas unidades con otras p a r a superarse 
en el cumplimiento del deber. Pero procla-
mar que un A r m a o Cuerpo pueda justi-
ficar preferencias, privilegios o excepciones, 
es labor negativa, perjudicjal . L a fuerza del 
Ejérc i to , para ofrecerla al servicio de la 
Patr ia , está- en su homogeneidad de condi-
c i ó n y en la e s t i m a c i ó n r e c í p r o c a de todos 
los Cuerpos. 
Dios haga que estos d í a s de inquietud y 
esta dolorosa l e c c i ó n , basten p a r a que j a -
m á s en E s p a ñ a el Poder p ú b l i c o , mientra61 
no se arrastre encanallado y claudicante por 
el arroyo y no comprometa l a seguridad 
de l a P a t r i a y del Estado, encuentre resis 
tencia en los Cuerpos y organismos l lama-
dos a servirle y apoyarle. 
Kl telegrama que se transcribe a continua-
pión expresa el sentir del Gobierno respec-
to a l Ejérc i to de Marruecos: 
« P r e s i d e n t e Consejo de ministros a gene-
ral en jefe en 7 septiembre de 1926. Al 
informar a vuecencia del afortunado final 
de los sucesos originados por l a r e b e l i ó n 
<Ir la oficialidad de Art i l ler ía , y a sometida 
por completo al Gobierno de su majestad, y 
¿te l a fidelidad incondicional a él de todos 
IQÉ d e m á s cuadro* do mando activos y de 
reserva del Ejérc i to y l a Mar ina , as í como 
de todas las tropas y de los Institutos d? 
l a Guard ia c iv i l y Carabineros y Cuerpo de 
Seguridad, es de jus t ic ia consignar un sin-
cero elogio p a r a ese Ejérc i to de Marruecos, 
que con su noble y p a t r i ó t i c a actitud y 
acertado mando, ni por un momento h a sido 
motivo de p r e o c u p a c i ó n para el Gobierno, 
que desea se consigne, a s í en orden gene-
ra l de ese Ejérc i to , por haber merecido u n a 
vez m á s cuantos lo integran, l a gratitud de 
la Patr ia .» 
E s lo probable que en b r e v í s i m o plazo 
sea levantado el estado de guerra que se 
decre tó el d í a 5.» 
Consejo en Palac io 
Desde las once hasta la u n a de l a tar-
de d u r ó el Consejo celebrado ayer en 
Palac io bajo l a presidencia del Rey, a l 
que asistieron todos los ministros, excep-
to el de Estado, que se ha l la en S a n Se-
b a s t i á n . 
A la sa l ida el general Primo de R i v e r a 
dijo a los periodistas ¡ 
—A su majestad he dado cuenta de l a 
s i t u a c i ó n mi l i tar que y a conocen, ustedes; 
cada momento es m á s favorable. Y a e s t á n 
funcionando Tribunales y h a c i é n d o s e ave-
riguaciones para quienes hubiesen incurri -
do en culpabi l idad. 
Hemos tenido un cambio de impresiones 
sobre l a Sociedad, de Naciones. 
E l ministro de Hacienda h a hecho una 
referencia sobre l a s i t u a c i ó n , m u y favo-
rable, de l a cuenta de T e s o r e r í a , recursos 
y l a subida de valores de ayer. 
Los ministros h a n puesto a l a firma de 
su majestad varios decretos, y yo otro pa-
r a apl icar, interpretar y completar el an-
teriormente dado sobre los artilleros. 
A l ser interrogado sobre el regreso del 
Rey a S a n S e b a s t i á n , el presidente res-
p o n d i ó : 
—No sé c u á n d o se i r á ; uno de estos d í a s ; 
no hay nada acordado. Y a no h a b r á Con-
s e j o — a ñ a d i ó — h a s t a que se marche su ma-
jestad. 
E l m a r q u é s de Este l la , hablando luego 
con los ministros a l a puerta de Palacio , 
les m a n i f e s t ó que hoy i r ía a despa-
char con el Rey a las once y media, pues 
su majestad t e n í a que hacer antes otras 
cosas, y d e s p u é s y a r e c i b i r í a a los conse-
jeros en el ministerio de l a Guerra para 
reanudar l a vida ordinaria . 
Juez instructor 
Hoy regresa el presidente del Supremo de 
Guerra , general Arrá iz de l a Conderena, y 
se cree que hoy mismo q u e d a r á nombrado 
el juez instructor para las causas deriva-
das del conflicto promovido por los arti-
lleros. 
E x c l u s í ú n de sanciones 
E l real decreto que el presidente s o m e t i ó 
ayer a l a firma de su majestad es e x c e p t ú a n 
do de las sanciones impuestas por el del 
d o m i n g o a los jefes y oficiales de Art i l l er ía 
que prestan sus servicios como agregados 
mil itares en las Embajadas y p a r a los que 
d e s e m p e ñ a n otros cargos ajenos a l Cuerpo. 
Conferencia 
E l ministro de l a Guer ra ha conferen-
c iado extensamente con el fiscal de l Supre-
mo de Guerra , genera l Los Arcos . 
Declaraciones del minis tro de Estado 
SAN S E B A S T I A N . 7 .—Ilcf ir iéndose a l a si-
t u a c i ó n i n t e r i o r , h a declarado esta m a ñ a n a 
el m i n i s t r o de E á t a d o . s e ñ o r Yangua.s M* ~ 
5Siá. que puede considerarse definitivamen-
le 1 establecida, d e s p u é s ríe l a vuelta, a la 
normal idad^ de l a Academia de Segovia. 
Como en su nota s e ñ a l a b a el presidente del 
Consejo—ha a ñ a d i d o él m i n i s t r o — , convie-
ne hacer constar, m á s para l a o p i n i ó n ex-
s l a n i c i a une para la nac iona l , que l a re-
snvCpcKi I n i c i a l tle a ismiof i d e m e n t o s del 
Cuerpo de A r t U l e r i a no ha respondido a l 
p r p p ó s i t o s de e n r á c t e r p o l í t i c o general, 
puHs no ha pasado de ser una manifesta-
c i ó n colectiva contra la r e g l a m e n t a c i ó n , 
acordada por el Gobierno en materia d© 
ascensos. 
L a s e c c i ó n de Cría C a b a l l a r de A r t i l l e r í a 
pasa a l A r m a de C a b a l l e r í a 
Por c i rcu lar qne ayer p u b l i c ó el Diario 
Ofic ia l del mimsier io de l a Guerra , se 
dispone a fln de regularizar el funciona-
miento de los orcauismos que tiene a su 
cargo el A r m a de Art i l l e r ía en lo que se 
refiere a l a s e c c i ó n de C a b a l l e r í a y C r í a 
Cabal lar , que el D e p ó s i t o de Sementales de 
Hospitalet deje de estar encomendado a l 
A r m a de Art i l l er ía , c o n s i d e r á n d o s e en lo 
sucesivo como uno m á s de los D e p ó s i t o s de 
esta clase que tiene asignados el A r m a de 
Cabal l er ía . 
Por l a s e c c i ó n de C a b a l l e r í a y Cría Ca-
ballar se d e s t i n a r á n los jefes y oficiales 
de dicha A r m a que deban pasar a prestar 
sus s e n i c i o s en el referido Depós i to , los 
que no s e r á n baja en sus destinos de 
' planti l la. 
< E l personal m é d i c o y veterinarió" actual-
, mente destinado c o n t i n u a r á en el desem-
p e ñ o de su cometido. 
Los oficiales de l a escala de reserva de 
Art i l l er ía actualmente destinados en el De-
p ó s i t o s e g u i r á n pertenociendo a él como 
agregados. 
L a s clases de segunda c a t e g o r í a actual-
mente de Art i l l er ía , s e g u i r á n prestando sus 
servicios en el Depós i to , c u b r i é n d o s e l a s 
vacantes que en lo sucesivo ocurran, pre-
cisamente, con las de Cabal l er ía . L a s de 
pr imera c a t e g o r í a s e g u i r á n igualmente en 
el Depós i to y en sucesivas incorporacio-
nes de reclutas s e r á n sustituidas por los 
do é s tos aptos p a r a Caba l l er ía . 
E l personal contratado s e g u i r á a n á l o g a -
mente en el D e p ó s i t o y sus vacantes se-
rán cubiertas por el personal s imi lar del 
A r m a de Cabal l er ía . 
Se suprime Ta C o m i s i ó n Central de Re-
monta de Art i l l er ía , pasando Todas sus 
funciones y cometidos a l a C o m i s i ó n cen-
tral de compra de ganado de Cabal l er ía . ' 
E l oficial de Intendencra pagador y los 
• terinarios actualmente de p lant i l la 
^s.intn en sus destinos con el derecho 
preferente que p a r a nueva c o l o c a c i ó n les 
conceden las disposiciones vigentes, sien-
do interventor de este servicio el actual 
de l a C o m i s i ó n de Cabal ler ía . 
E n cuanto a los oficiales de l a e sca la 
de reserva y a las clases de tropa de pr i -
mera y segunda c a t e g o r í a y personal con-
tratado, se s e g u i r á n las mismas normas 
que para los pertenecientes al D e p ó s i t o de 
Sementales de Hospitalet. 
E l R e y a S a n S e b a s t i á n 
S u majestad el Rey r e g r e s a r á m a ñ a n a a 
San S e b a s t i á n . 
E N P R O V I N C I A S 
Se c u m p l i r á la ley 
B A R C E L O N A , 7 .—La tranqui l idad es abso-
luta en esta capital , tanto que el general 
B a r r e r a m a r c h ó esta m a ñ a n a a A n g l é s (Ge-
rona) para asist ir a la b e n d i c i ó n y entre-
ga de la bandera del S o m a t é n de aquel la 
localidad. 
E l gobernador c iv i l , general M i l á n s del 
Bosch, h a dicho, hablando con los periodis-
tas, que h a b í a recibido dos telegramas c ir -
culares del ministro de l a G o b e r n a c i ó n . E n 
el primero de ellos le dice el general Mar-
t í n e z Anido que con l a s u m i s i ó n de l a 
Academia de Art i l l er ía y de los Cuerpos y 
dependencias del A r m a h a quedado resuelta 
l a grave c u e s t i ó n planteada por los artil le-
ros y que se c u m p l i r á la ley. 
E n el otro le advierte que resigne el m a n -
do de la provinc ia en el c a p i t á n general , 
caso de que és te lo estime necesario o con-
veniente. 
E l gobernador c i v i l no r e s q p » el mando 
B A R C E L O N A , 7 .—El g o o e r r s ^ r c iv i l v i s i -
tó esta m a ñ a n a en su aespaoao al c a p i t á n 
general, s e ñ o r Barrera . E n l a ' conferencia 
que ambos sostuvieron q u e d ó acordado que 
el general M i l á n s del Bosch c o n t i n ú e , como 
gobernador c iv i l , a l f r e n í e de l a prov inc ia , 
y a que l a s i t u a c i ó n de normalidad de Barce -
lona hace innecesaria l a r e s i g n a c i ó n d e l 
mando en la autoridad mil itar. 
E n C á d i z 
C A D I Z . 7 .—El gobernador militar, don Jor-
ge F e r n á n d e z Heredia, se hizo cargo, sin' 
n i n g ú n incidente, del cuartel y parques do 
Art i l ler ía , de l a Escuela Central de T i r o 
y de las d e m á s dependencias a cargo de l 
Arma. 
E n Ciudad Rea l 
C I U D A D B E A L . 6.—A las seis de l a tar-
de, el c a p i t á n de I n f a n t e r í a , en funciones 
de sargento mayor de la plaza, don J o s é 
Miguel Serrano, a c o m p a ñ a d o de un pique-
te de Art i l l er ía , al mando del oficial de 
la escala de reserva don Jorge Gómez , h a 
recorrido la p o b l a c i ó n , proclamando la lev 
Marc ia l y fijando los bandos en los sitios 
céntr i cos . 
E l coronel del regimiento primero pe-
sado de Art i l l er ía , que guarnece esta pla-
za, don Franc isco Botella, h a resignado 
el mando del mismo en el c a p i t á n de l a 
escala de reserva don Franc isco Ledo^ma. 
al cual h a r á n entrega de la caja , a lma-
cén y d e m á s efectos. Los jefes y oficiales 
de la escala act iva abandonaron el cuar-
tel, c o n d u c i é n d o s e correctamente. Desde 
esta tarde visten de paisano. 
E n F e r r o l 
F E R R O L . 7.—Se han hecho cargo del ba-
luarte del Infante, donde se alojaba el re-
gimiento de Art i l l er ía , el gobernador mi l i -
tar, don F r a n c i s c o Are l lano; el coronel de 
Estado Mayor, don Manuel F e r n á n d e z L a p i -
que. y el comandante de In fanter ía , don 
Cecilio Ar ias . 
E n M é r i d a 
M E R I D A . 7 .—El general gobernador mi l i -
tar, a c o m p a ñ a d o de su ayudante, s e ñ o r Ro-
cha, se hizo cargo del cuartel del segundo 
pesado de Art i l l er ía . L a tranquil idad es 
absoluta. 
LTna d i m i s i ó n 
O V I E D O . 6.—De Síyi S e b a s t i á n l l e g ó e l 
general Zubi l laga y se hizo cargo del Go-
bierno mil itar. 
E l alcalde, s e ñ o r L a d r c d a . que es coman-
dante do Art i l l er ía , p r e s e n t ó la d i m i s i ó n del 
cargo. 
E l froneral N r r i *« Segovia 
s \ L A M A N C A , 7.—En c o m i s i ó n de servicio 
marcharon esta tarde a Segovia el gober-
nador militar, general Navarro y Alonso de 
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CélAáh, i on su ayudante, el c o m á n d a n t » rf* 
í j i í á n i a r m don Luí* Anf l . y el corcnoJ del 
^ ¿ i m i e í i t o de C a b a l l e r í a de Alhuera, 
p&uíe l Cáceres y Ponce de L é ó n . 
Uno nota del Ayuntamiento de SeROvír; | 
SEf fOVIA. 7 .—El o r d e n es perfecto t n ; 
't6da l a Ciudad. 
E s t a tarde i' V M O I I de Val ladol id vanos | 
j e í é s y oficiales, de los que han de com- | 
j^óner el Cor.spjo de G u f r r a que h a de en-1 
tender en el procedimiento s u m a r í s i m o que 
¿e está instruyendo contra los jefes y ofl-1 
Cialfeí. de la Academia de Art iUería. T a m -
b i é n h a venido el auditor general y dos 
ohcialcs del Cuerpo J u r í d i c o . 
E n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 6 .—En el Gobierno c iv i l 
h a sido í a c i l i i n d a la siguiente nota ofi-
c iosa : 
«La s i t u a c i ó n c reada por r l Cuerpo de 
Art i l l er ía , en parte afecta a esta provincia , 
es completa monte sa t i s fac tor ia , puesto que 
Jos tres regimientos que g u a n u j c n esta 
plaza y Medina de l Campo h a n depuesto 
su actitud de acuerdo t o n el requerimien-
to que se les h izo por las autor idades y 
se ha hecho carpo d r mismos l a ofic-ia-
l i d á d de la escala de reserva en l a f o r m a 
dispuesta pur e] real decreto. A d e m á s , se 
h a recibido en el Gobierno c i v i l . peiSORV)-
litante y por correó y t e l é g r a f o , numerosas 
adhesiones al Gobierno de personas de to-
d á s las clases sociales que se ofrecen pa-
r a cuanto s>=a necesario y censuran l a con-
ducta poco patr ió t i ca de elementos que por 
su brillante historia m i l i t a r parece no de-
b í a n haber dado en 1H> circunstancias ac-
tuales tal nota de d i s c o r d a n c i a . » 
Adhesiones al Gobierno 
Ert el m i n i s t e r i o de la Guer ra se han re-
cibido m á s adhesiont s al Gobierno. 
Entre ellas e s t á n las de los alcaldes de 
Zaragoza, Carcagente, Ceuta y M u r n a ; pre-
sidentes de las Diputaciones provinciales de 
V i z c a y a y nnrpo>; mnrqnesps de Sotelo. 
p ó l a v i e j a y Tor res de S á n c h e z Dalpz, con-
'de de Canga Arguelles, don .lenaro P a r l a d é 
' y ^eflor EStévez Cambra , de B a h í a Blanca . 
t a m b i é n se ha recibido el siguiente tele-
'grama, dirigido ai general Priino de R i -
v e r a : 
•Jefe? y oficiales grupo Regulares de A l -
hucemas se honran testimoniar a yuecend ía 
«n este mes de t an gloriosas e f e m é r i d e s l a 
a d m i r a c i ó n m á s respetuosa por su obra de 
resurgimiento de nuestra querida P a t r i a y 
restablecimiento de la disciplina, reiterándri-
le inquebramable y entusiasta a d h e s i ó n . — 
Ricardo Serrador,» 
E n la . tarde de ayer se r e c í b i e m n las de 
l a marqnes?. de Salvat ierra , de! obrero 
t r á . n v í á i i o José Lumbreras . Centro de Ar-
c i ó n Nobil iaria, sefior V á z q u e z Mella y don 
Gerardo Doval. 
L o s Ayuntamientos de G r a n a d a 
GBANAIVV, 7. ^Reunidos en el sal^n de 
actos de la D i p u t a c i ó n las representaciones 
de todos los Ayuntamientos de la provin-
cia, se a c o r d ó enviar un semido t é l e g r á m a 
de f e l i c i t a c i ó n al m a r q u é s de Este l la por 
l a s o l u c i ó n del conflicto planteado gor Aos 
artilleros. 
Más f e ü c i t a c í o n e s a l Ciobicrno 
Z A R A G O Z A , 7 . - E l alcalde ha visitado 
hoy al gobernador c iv i l y a l cap i tán ge-
ñ é r a l para felicitarles en nombre de l a 
d u d a d por no haberse perturbado la t ran-
quilidad en Zaragoza pon motivo del mo-
vimiento de los artil leros y por la rapidez 
y el acierto con que e! Gobierno ha re-
suelto este conflicto en toda EspaAa. 
T a m b i é n l ian visitado a aquellas autori-
dades otras personalidades, entre ellas el 
rector de la T'niversidad y el p r e s í d e m e 
de la Audiencia para rogar les hagan 'legar 
a l Gobierno su f e l i c i t a c i ó n por el mismo 
fnót ivó. 
Por su pane , el alcalde, ha dirigido a l 
jefe del Gobierno un expresivo telegrama 
de a d h e s i ó n y f e l i c i t a c i ó n en nombre de 
1& ciunact. 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a 
t n , comen ta r io i t a l i a n o . 
R O M A . T.—El p e r i ó d i c o L a X a z i ó n e , de 
Florencia , comentando los recientes acon-
ffcimientos e s p a ñ o l e s , dice que el general 
Pr imo de R ivera cuenta en su activo, ade-
m á s de su tenatidad y firmeza personales, 
con un amplio asentimiento de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a por su n o b i l í s i m a tentativa de res-
tablecer el pfincipio de autoridad y el or-
d é n en el p a í s y por haber conseguido 
en Marruecos una ve idadera victoria . m i l i -
tar, que, un ida a l a e c o n o m í a de sangre y 
de dinero, proporciona a E s p a ñ a una paz 
victoriosa y durable. 
Nadie podrá negar—agrega el p e r i ó d i c o — 
al dictador esos m é r i t o s substanciales n i 
p o d r á reprocharle tampoco las consecuen-
Ciáf de sus e n é r g i c a s demandas con res-
p é c t o « T á n g e r y a l a obieru i ó n de un pues-
to permanente en el Consejo de l a Sociedad 
de Naciones, que han llevado a E s p a ñ a a 
(practicar una p o l í t i c a de a b s t e n c i ó n en Gi -
nebra. 
Elog ios franceses 
P A Í U S , 7.—LOS diarios de la. rnaTVjn.'. . 
«1 en Su totalidad, hacen resaltar 1a r.-.- ; 
cac ia y l a e n e r g í a de que h a dado prueba 
el general Pr imo de R ivera en los inciden-
téft que se h a n desarrollado u5to> d í a s on 
Efpaf ía . 
E l I m i r n a l dice que. como s? ha podido 
comprobar, l a rebe l ión de los artilleros h a 
sido repr imida antes de haber podido ex-
tenderse y coordinarse, gracias a las enér-
gicas medidas adoptadas sin p é r d i d a de 
tiempo por e l jefe del Gobierno e s p a ñ o l , a 
quién el Bey ha mauifeitadu clara y p ü b l i 
cambute su confianza. 
Este mismo d i a n o elogia las dotes de. 
prudencia de ¿u majestad el Rey. d i d a n 
fia querida evitar a sti p a í s las iricertidum 
bres y peiigr^s aé un trastorno p o l í t i c o . 
T ó d o s los diarios, en su i n f o r m a c i ó n dé 
E s p a ñ a , dan cuenta de haber mejorado no 
tablemente l a / s i t u a c i ó n . 
La proposición de Churchill 
aceptada por los patronos 
Se organiza la Asociación Nacional 
que negocie e n nombre de todos 
LONDRES. 7—En las entrevis tas que ce-
l e b r ó ayer •con los m i e m b r o s de T a Comi-
s i ó n m i n i s t e r i a l del c a r b ó n , por u n a par-
y con {gg Uj t i&f ien i&nt tS dfl la Asocia-
c i ó n pa t rona l m i n e r a , ppr o t ra , C h u r c h i l l 
i n s i s t i ó en l a necesidad de l l egar a un 
acuerdo nac iona l , r ep rochando a 4os pro-
p i e t a r io s de m i n a s haber abandonado las 
negociaciones sobre las bases previs tas en 
e l acuerdo p i u p u c M o . s in haber dado cuen-
t a de el lo al Gobierno . 
A ñ a d i ó que la F e d e r a c i ó n de mineros , se-
g ú n sus noticias^ desea v ivamen te concer-
t a r con los pat ronos u n acuerdo pac í f ico 
y dnradero . 
W f l l i a i ñ , presidente de l a A s o c i a c i ó n pa-
t r o n a l niin '- ' ta. r e i t e r é l a nega t iva a ne-: 
goc ia r sobre las ha-e^ fiel acuerdo nac iona l , 
dec la rando que hoy v o l v e r á a r e u n i r l a Co-
m i s i ó n pa t rona l , aunque no cree que l a 
respuesta pueda ser favorab le . 
• * >Í 
LONDRES. 7.—En la r e u n i ó n de pa t ronos 
mine ros celebrada hoy. se a c o r d ó aceptar 
en p r i n c i p i o la p r o p o s i c i ó n de C h u r c h i l l rc-
fereme a l a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l de los 
pa t ronos mineros , deeidiendose consul ta r a 
las d is t in tas regiones p a r a l o g r a r l a apro-
b a c i ó n d e f i n i t i v a y c rear l a a s o c i a e i ó n na-
c i o n a l . nu<"' negocio u n acuerdo pa ra toda 
I n g l a t e r r a . 
Un combate en el Yang-Tse 
Un movimiento contra la 
ey seca 
L a propuesta de modificación se 
someterá a referendum 
—o— 
N U E V A YORK. 7.—Comunican de Niapa 
r a F a l l s que la F e d e r a c i ó n del trabajo del 
Estado de Nueva York, reunida en Asam-
blea, ha pedido por unanimidad la modi-
ficación de la <dey seca» y la a u t o r i z a c i ó n 
de l a fabr i cac ión y venta de vinos lige-
ros y cerveza. 
Dicha propos i e jón sera sometida a un re-
f e r é n d u m en el Estado de Nueva York y 
en a l g u n o » otro*, en las elecciones del pró-
ximo mes de noviembre. 
! Nuevos oficiales de Infantería 
T O L E D O , 7.—En los e x á m e n e s extraordi-
narios haté sicío aprj'bado> y propuestos 
para el empleo de a l férez los alumnos don 
Manuel Sauz Doza. don Alfredo Mart ínez 
Ortiz, do'n . lesús Leardy R o d r í g u e z , don 
Samuel Pell icer Josa, don José Carrasco 
Saniaga , don Francisi .o I.eón F e r n á n d e z , 
don Ben i to Garc ía Mart in , don Cesáreo 
Ve la Moreno, don Juan Veloz Pardo, don 
Miguel Socias Herrera y don J o a q u í n Al -
•variño Alegre. 
El Gobierno de Cantón ex íge la retirada 
de las tropas inglesas 
—o— 
(RADlOGriAMA ESPECIAL DE E L D E B A T Í ) 
L O N D R E S , 7.—Dos cartoneras francesas y 
utras dos inglesas han intentado ayer l i -
bertar a las tripulaciones de los barcos 
mercantes que, h a b í a n sido apresad'"- por 
ios 'piratas chinos en el no Yang-Tse. L a s 
dps francesaí?, K a i u o y Wid'jcon. consiguie-
ron su p r o p ó s i t o , recogiendo a cinco de los 
pris ioneros; el otro fué nuierto p o r ' l o s 
chinos, mientras nadaba nacia la c a ñ o n e r a . 
F as bajas francesas fueron tres oficiales y 
cuatro soldados muertos y bastantes heri-
dos. 
L a s fuerzas inglesas só lo consiguieron 
poner en libertad a uno de los seis oficia-
les qti'-. c-stabaa cu pod^r üc los piratas.— 
K. D 
P R O T E S T A D E L G O B I E R N O D E C A N T O N 
l i n \ t , KONG, 7.—El minrelro de Negocios 
Fx iranjeros de Cantón h a protestado soli-
citando del c ó n s u l i n g l é s l a retirada del 
destacamento b r i t á n i c o que desembarca el 
s á b a d o pasado. 
Igualmente h a solicitado l a retirada de, 
lo s c a ñ o n e r o s ingleses que se encuentran en 
aquel lai aguas. 
B O M B A R D E É ) D E W A N - K I E N 
L O N D R E S , 7.—Comunican de Sanghai a 
los diarios de esta capital que Jos c a ñ o n e r í a 
lUglasés Cockohafer y Wid(jelrien han bom-
bardeado la p o b l a c i ó n ch ina de W a n K i m , 
en rcpn^al ias del fuego de f u s i l e r í a que 
se los hizo desde u n a de las oril las del 
n o Chang Tsc . 
L o s mosquitos prefieren 
a las personas rubias 
Un descubrimiento yanqui 
—o— 
Dejamos a Le X X Siecle l a responsabili-
dad de esta noticia absolutamente noric-
a m e r i c a n a : 
. •E l e n t o m ó l o g o H e r m á n Horning. de Chi -
cago, que s e g ú n parece es u n a autoridad 
en mater ia de mosquitos, acaba de hacer 
oste descubrimiento sensacional: ' u n mos-
quito pasara e l 90 por 100 de las Veces por 
delante de u n a persona morena sirf picar-
le si hay cerca u n a persona rubia. 
De iprual modo en las relaciones—si así 
pueden llamarse—de )r>s mosquitos con los 
bueyes y los caballos, el insecto prefer irá 
siempre los de color c laro.» 
J O R N A D A R E G I A 
E l infante Jaime en las regata* 
SAN S E B A S T I A N , 7 . -^EI infante don Ja i -
me a s i s t i ó esta m a ñ a n a a l a pr imera prue-
ba de las regatas internacionales desde el 
S o g a l í n d a . A l a una fué a recogerle al 
Club N á u t i c o el P r í n c i p e de Asturias, que 
h a b í a estado paseando en a u t o m ó v i l . 
Coinienian lac recatas internacionalea 
SAN S E B A S T I A N . 7.—Han comenzado las 
regabas Internacionales, c e l e b r á n d o s e la 
pr imera prueba p a r a l a copa de la re ina 
Cris t ina . S ó l o s a l i ó un balandro de 6 50 me-
tros. 
Tres ladrones de tocino 
detenidos 
L o s guard ias de S e g u r i d a d n ú m e r o s 1.066 
y .1.073 y el vig-ilante nocturno de la cal le 
de Santa A n a detuvieron esta madrugada 
a J ó s e Robles G u i ñ o (a) «.el C h a v a l » , J u -
l i á n Poveda C a s t e l l ó (a) « E b a n i s t a » y 
J o s é D iez G a r c í a (a) «^l Urraca» , de tre in-
ta y un año^, que fueron sorprendidos al 
sa l i r de uí i a l m a c é n - d e tocinos y mantecas, 
p r o p i e d a d de Mateo Merino I^enavides, es-
tablecido en la ca l le de M i r a el R í o Baja 
L A " G A C E T A 
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Preeldsncia.—Disponiendo se proceda con to-
da urgencia a la tonrinoi^n de un procedi-
miento judicial con carácter do causa, en la 
que se depuren y epclnrezcan la» responsiilu-
lidades contraídas por Ion principales jefes 
crKani/íKÍon.s y promoforos del movimiento 
de 1 'Hicu que f-o ha proriucido en lu oficia-
lidad del Arma de Art i l ler ía . 
Guerra.—Disponiendo ees» en el cargo de 
jeto de sección del ministerio de la Guerra 
<•-! Koncral de brigada don Pabriciano llaro 
Porto. 
Gobernación.—Destituyendo a los señores 
que constituyen la Junta do gobierno del Co-
legio oficial do Veterinarios de la provincia 
do bantander. 
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Presidencia,—Disponiendo se abone el pri-
mer premio de ó'lO pesetas anuales a vnrios 
auxiliares de Meteorología. 
Estado—Disponiendo qn^ don José Romero 
y Dusmet, ministro plenipotenciario de se-
gunda clase en ÍSofía, pase a continuar PUS 
servicios. con dicha categoría a la Legación 
do España en Estocolmo. 
Ascendiendo a ministro residente, dest inán-
dole con esta categoría a la Legación de E s -
paña ^n Bflcrado. a don Fernando Alcalá-
t íal inno y Smith. secretario de primera clase 
en esto ministerio. 
Gracia y Jnsticia.—Jubilando por imposibi-
lidad física a don Lui s de León Monfort, 
director del Cuerpo de Prisiones. 
Promoviendo a la plaza de director de pri-
mera clase d"! Cuerpo de Prisiones n don 
Ang^l í icjahert Alitarrn. director de segunda 
de la prisión de Vitoria, y dest inándole a la 
misma pris ión; a la pinza de duector • de 
fecrundp chi>e dé] <'i)orpo de Prisiones a don 
Emil io Lozano Crespo, director de tercera cla-
se de la prisión de <íuadalajara. y'destinan-
dole a la misma, pr i s ión: a la plaza de di-
rector de terr-era clase del Cuerpo de Prisio-
rv— a d"n Eladio Onnzále/ Arribas, r-nlódirec-
tor-administrador de la prisión de Bilbao, y 
dest inándola a la d^ Santa Cruz de ¡V-nef-ife. 
y a la piara de subdirector-admlnistrador del 
ruer i -n do Prisiones a don Veiumcio Sansón 
López, ayudanfe! de la Fscuela Industrial de 
Jóvenes de Alcalá de llenares, y desthian-
doV, n la-pris ión de Bilbao. 
Ka-;ttnda—("oneediendo la ampliación de la 
habilitaei^n. de la ensenada do AIcocÓ (Villa-
joyosa-Alicante). 
. Idem un mes de licencia por enfermerlad a 
don Rafael , Tniesta Iiodrít?uez, delineante del 
Catastro de |a riqueza urbana. 
Tlem 5e¿rttnaa y ú l t ima próroga de la licen-
fia err rm mes por enfermedad n don Federico 
Gaicfp-Rinio« Mei'as. auxil iar administrati-
vo del Catastro de la rirpieza urban*. 1 
Tdem un mes de licencia por entermo a don 
Antonio María de Barcena y Vcrdü, ayudante 
del Catastro de rúst ica . 
Disnónií-ndo qne el director general del Tim-
bre, reri l las y Explosivos y representante del 
Estado en el Arrendamiento de Tabacos. ccí=e 
en el despacho ordinario de los asuntos de 
esto ministerio. 
Guerra.—Disponiendo sean licenciados, pasa-
portándolos para el punto de su residencia, 
varios individuos pertenecientes al Tercio de 
extranjeros. 
Gobernación.—Disponiendo que en el expe-
diente personal de don Victoriano Lenzono 
Meirás , subdirector médico de la estación sa-
nitaria del puerto de Cádiz, se haga constar 
como mérito el éx i to obtenido en las oposi-
ciones celebradas en aquella capital para la 
provis ión de la pla^a de director de la sección 
de Bae+eriolntría del Laboratorio municipal de 
referida capital. 
Sobre el concurso nara solicitar las plazas 
de veterinarios oficiales de los mataderos par-
ticulares e industriales, fábricas de embuti-
do';, chacinerías y demás establecimientos do 
esf-e, índoV. 
Disponiendo qne el concurso teórico-prácfi-
eo para la elección de 12 ingrenieros oue cur-
sarán cstrdios en la Escuela Nacional de Sa-
nidad, so limite a los ineenieros procedentes 
de escuelas en cuyos planes de estudios figu-
reu enseñanras de carácter sanitario. 
Concediendo liconcins y prórrogas de licen-
cia Vior enfermos a funcionarios del Cuerpo 
do Correos. 
Ins trnc ión Tmhlic».—Disooniendo oue el di-
rector ponernl de Enseñanza Superior v Se-
eundana cese en el despacho ordinario de 
asuntos de esto ministerio. 
Pontento.—Concediendo treinta días de pró-
!Trra. Tior nnlenpédad, para que ppednn po-
il. -'ino. :< fion Alvaro Villo+a 
Lucio r e l í n e TVrez. iinrenie-
Dtrenmni íefe de segunda « la-
ite, del Cuerpo de Caminos, 
Las mujeres indias podrán 
ser diputados 
14 A D R E S , 7.—Comunican de Ca lcu la qur 
la Asamblea legis lat iva l ia votado una mo-
eifyp ( on^p'diondo a las mujeres indias el 
i derecho de presentarse en las elecciones 
\i í r i f lat ivas , lo quo no les estaba permitido 
I hasta ahora. D icha reforma no se splica-
I ra aj principio mas que cu ciertos parla-
1 montos regionales de la India , on ¡particu-
lar m los de Hombay y Madras. 
E l c a m p e ó n h ú n g a r o de 
n a t a c i ó n es cojo 
' B U D A P E S T , 7.—-El ca i r ipecnato h ú n g a r o 
i ele n a t a c i ó n f luvial que ?c ha ce lebrado en 
1 el r ío Danubio f í i sidn ganado por O l i v c -
| rio Havasy, estudiante, de diez > y ocho 
1 a ñ ó s . 
Hace ocho a ñ o s Havasy s u f r i ó la a m p u -
| t a c i ó n de la p ierna i zqu i e rda , a consecuen-
1 c í a de un accidente de t r a n v í a , y ahora 
! tiene necesidad de usar unas mu le t a s . 
lLa ex emperatriz Zita quiere 
ir a Inglaterra 
L O N p R E S . 7 - — E l v:Evening N e w s » a n u n -
j c í a que la ex emperatriz Zi ta , que se cn -
! cuentra actua lmcnle en E s p a ñ a , h a p c d i -
I do a u t o r i z a c i ó n a la Con fe r enc i a de emba-
j jadores para ir a I n g l a t e r r a , al m i s m o 
, tiempo que h a dirigido al r ey Jorge V u n 
i requerimiento p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n para 




males y Piferti 
p ov «l expediente 
Snfiofi;,,! iiTitinima 
rjcAna J'' Seflrtrrpá, 
visional y urpente 
Abd-e l -Kr im p a s ó ayer 
por Mesina 
tC'OMUNUWnO DE ANOCHE.) 
Síñ novedad en r i Protectorado. 
V A . T I E M P O E N M A R R U E C O S 
A las veinte horas del día 6 .—Levante 
f n r r t f en o! Estrecho . 
" A las' diez horas del d í a 7. — Levante 
fuerte en el. Es trecho . ' 
E N T R E G A D E U N A T I E N D A D E C A M -
P A S A Y T R E S F U S I L E S 
M E I . I I I.A. 7.—Los i n d í g e n a s de Beni Amar 
l í an t iniogado é n l a oficina de Interven-
. i ui una tienda de c a m p a ñ a y tres íu s i -
- l a mohaznia dotuvo en Beni-IJrriaguel 
a un siihdit.. servio, desertor de la L e g i ó n 
fraiicosa. 
- -Han comenzado los trabajos, e s tad í s t i -
cos cu la cahi la de U l á d tsettut. 
— H a llegado el b u ^ u é hospital Catt i l la . 
condiiciondo 6 í enfermos. 
-^Se. ha celebrado s o l e n i n e m é m e la pro-
c e s i ó n de la Div ina Infantita. Se celebran ! 
l a n i b i é n aniniadisiinos festejos profanos. 
—Convocados por el coronel jefe del E s -
tado Mayor, r e u n i é r o n s e con é s t e los di-
rcciores de los p e r i ó d i c o s locales. Dicho 
coronel dijo a los reunidos q u é esperaba 
(¡ne sus respectivos p e r i ó d i c o s s e g u i r í a n ob-
servando la cncfcucta seguida hasta el pre-
sente. Los periodistas lo prometieron a s í , 
y d e s p u é s cumplimentaron al general Cas-
n o Girona. 
E L D E S T I E R R O D E A B D - E L - K R I M 
M E S I N A , 7.—Hoy h a cruzado el Estrecho 
el paquebote a borde del cUal v i a j a Abd-
c l -Kr ím y su fami l ia con destino a l a i s la 
de l a R e u n i ó n , 
V u e l c a u n a u t o m ó v i l 
Tres muertos y dos heridos 
—o— 
V A L L A D O L I D , 7.—En Quintana dél Puen-
te P a l e n c í a , cerca de la fabrica do har inas 
propiedad del s e ñ o r Ca lderón , v o l c ó ano-
che u n a u t o m ó v i l en que regresaban de 
Burgos e l ex alcalde de Val ladol id. don 
Cesáreo Marccl iano Aguirre ; su sobrina, 
Dolores Alonso; el esposo de é s ta , don 
J e s ú s P e ñ a , director de l a S u c u r s a l del 
Banco Hispano-Amoricano en Medina de l 
Campo, y la siMmiita Natalia Lazargno. KM 
el accidento nesultaron nmer tos los s e ñ o -
res Maroeliano Agun n' y P e ñ a y la, s e ñ o r i t a 
t é i z a r g u e y herido gravlstwo el c h ó f e r , y 
leye, dnna Dolores Aiunsa. 
A l u-nerst' not ic ias del accidente salieron 
de Val ladoÚd pon d i reccWo a l l u g a r de l 
suceso c inco m é d i c o s y varias personas i'u 
l a intimidad de los s o ñ o r o s de MarcLdian-'. 
Parece qno él accidente se d e b i ó a on 
bandaje n - r i b i d o po r ol cocháfc al irupoz-n 
con los r ieles de la v í a de^ servirio do la 
n i c i u i ó n a d a fubr icüu 
Nuevo reglamento para los 
abogados italianos 
No podrán ejercer la profesión los que 
hayan realizado actos contra la nación 
—u— 
ROMA. 7 .—La Gazzetta L'fficiale publica 
e l decreto reglamemando definitivamente 
el ejercicio de la p r o f e s i ó n de abogado. 
El articulo ségUUdú do dicho proyecto 
prohibe d c f i n i ü v a n i e n t e el acceso al foru de 
tüd"^ loe ipie. h a y a n panic ipadu en actos 
p ú b l i c o s «p'e e¿teii en c o n t r a d i c c i ó n con loa 
Intereséis nacionales. 
E l uitii ú ] " torcoro iinpohe' a todos los 
abogados la o b l i g a c i ó n de prestar jurainou-
to'cuncobido on 1"- r-igir.otii. > tér-minus: 
•Ibiraü cumplir mis deberes profesionales 
con lealtad, honor y di l igencia en el in ic ies 
supiviuo do la just ic ia y para las nocosi-
.JMJ.-> s u p e r t o r e s ' d é l a I Íación.» 
ffaj qtni notar ademas que la o b l i g a c i ó n 
impuesta u los abogados fascistas de no de-
feudor a Olientes antifascistas v a a exten-
j h i a 106 aStintas civiles. E n iodos los ca-
sos, los defensores d e b e r á n pedir consejo a 
las a u i o t í d a l o s competentes del partido. 
I M P U E S T O S U P R I M I D O 
ROMA.' 7.—El tiobiernu italiano h a . acor-
dada la a b o l i c i ó n de l a tasa especial sobre 
tas cuernas de lus hoteles, y ha decidido 
como medida de reciprocidad eximir a lus 
oficiales consulares extranjeros en Ital ia 
del pago de impuestos sobre sus propieda-
des perspdales. 
H a muerto la-madre del 
s e ñ o r C a m b ó 
B A R C E L O N A , 7 .—En el domicilio do don 
Erancisco Cambo, donde r e s i d í a desde liuco 
unos m o e s , ha fallecido esta m a ñ a n a , a 
los ochenta y dos a ñ o s do edad, l a vir-
tuosa dama d o ñ a Josefa Batlle, madre del 
citado ex ministro. 
L a noticia c i r c u l ó r á p i d a m e n t e por Bar-
celona, y desde las primeras horas de l a 
m a ñ a n a empezaron a desfilar por el dnmi-
cijio del s e ñ o r C a m b ó n u m e r o s í s i m a s y 
distinguidas personas, Ctúfl firmaron en los 
pliegos dispuestos til efecto y dejaron tar-
jeta p a r a significar t a p é s a m e al s e ñ o r 
C a m b ó . 
E l entierro se yer i í l cará m a ñ a n a , a las 
once, y c o n s t i t u i r á , s in duda, u n a gran 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo por las generales 
s impat ía> do quo gozaba la finada. 
Había nacido dicha s e ñ o r a en Berges, 
pueblo de la comarca del A m p u r d á n . pro-
v inc ia do Corona, y v i v i ó muchos a ñ o s en 
la vil la de Sa lud . 
c;uando la iglesia de dicho pueblo fué 
robada, desapareciendo un IJffnum Cfuéts 
que all í so veneraba doMle tiempo inmo-
inorial, la s e ñ o r a de Batlle regalo a dicho 
templo un ar t í s t i co rel icario con otro L i ' j -
minr Owci s , de su propiedad. 
Hace a l g ú n tiempo, y en vista de que 
la 1 ufoi inoiirnl do su madre así lo acon-
M'jaba, el s e ñ o r C a m b ó d e c i d i ó env iar la a 
\ i la- i in Mar, donde paso varios meses. 
S in embargo, como l a enfermedad, di^gra 
ciadamenie, no cediera, el señor Cambo de-
t e r m i n ó traer a su madre a Barcelona para 
que viviese con ol en su misma casa, don-
de hoy. rodeada de Indos sus parientes, 
ha rendido sú tributo a l a muerte. 
/ « « * 
Descanse en paz la v m u o f a dama y reci-
ban sus deudos; especialmente su hijo don 
F r a n c i í c o , la expreíf ión de nuestro senti-
miento.. 
F i n a n c i e r o i n g l é s en 
B a r c e l o n a 
B A B C E L O N A . 7. - M a ñ a n a llegara a esta 
cgjpitál el conocido financiero ingles, místor 
Alfred Loowenstcin. de quien hablo recien-
temente la Prensa mundia l con motivo de 
su nfreoimiento de 50 millones de d ó l a r e s , 
heóho a B é l g i c a s in in terés de ninguna 
clase. 
M í s i e r Loewenstcin ha venido a E s p a ñ a 
con ej fin do recorrer las instalaciones hi-
d r o l ó g i c a s del Pir ineo. E l domingo ú l t i m o 
pensaba haber llegado a nuestro p a í s , pro-
cedente de Biarr i tz , pero a l s ú n o b s t á c u l o 
imprev i s to que s u r g i ó en l a fronifra lo obli-
g ó a retroteder hasta Toulousc, desde, don-
de, a bordo de un a v i ó n de la C o m p a ñ í a 
Latecoere, r e a n u d ó el lunes su viaje, ate-
rrizando en Lérida. 
A c o m p a ñ a n a míí-ter Loewenstein el di-
rect '" del Banco de Inglaterra, el duque de 
Bendame, la hija del malogrado doctor 
Prarso i i . muprio en el hUDdimlenfo del L u -
fitania. y ^tras personalidades francesas, 
^iglosas y holgar. A la « \vui>ion que el 
f inanciero ingles rea l iza p"'" el Pirineo han 
sido invitados los per iodis tas barceloneses. 
U n a c i u d a d e s p a ñ o l a 
e n l a F l o r i d a 
Se l l a m a C o r a l Cables, r PS una eMn-
c i ó n de i n v i e r n o pa ra la buena socie-
dad n o r t e a m e r i c a n a ' 
—o— 
En el ministerio de Estado f a j i l u a r o n la 
siguiente nota; 
• E l Estado de E l o n d a . N o r t e a m é r i c a , cuen-
ta desde hace poco .tiempo con una nue \d 
ciudad, l lamada Coral Cable?, cuyo fun-
dador, mífetel ü e o r g e G. Merrick. quiso dar-
le un carác ter netamepte e s p a ñ o l , tanto en 
la general u p a r í e n c i a de las calles, plazas 
y paseos, como en la c o n s t r u c c i ó n de caí 
sas. 
Las v í a s p ú t l i c a s de dicha ciudad t i e n e ú 
todas nombres do celebridades.- regiones; 
ciudades o monumentos españole . - y en to\ 
das las manifestaciones de la arquitectura, 
del arto y» otros aspectos de l a v ida se si-
guen los ¡.aislo.-, y r-tilos de l . - p a ñ a . 
La c iudad de Coral Cables i s una esta-
c ión de invierno, a donde acude la b j e n a so-
c in lad norteamericana, y .ademas esta ett la 
actualidad en pleno desarrollo, construyen: 
doM; catas en. gran, escala. 
Por lo fxpih -to, qu^da patente quo el men-
cionado punto os un e n c é l e n l e 1 entro dé 
piop;i^;iiida pata nnlo euant.o s. u e -paño l y 
ademas ona posibilidad do negocios impor-
tantes pura los p roductores do E s p a ñ a . 
Los artistas, productores de objetos espa-
ñ o l e s de todas clases, hierros arlisticos, oej 
ramica, e b a n i s t e r í a , objetos de cuero, etcé-
tera, e tcé tera , deben tratar por todos los 
medios de darge^ a conocer en la p o b l a c i ó n 
de que se trata, y a e-to jin pueden .diri-
girse a l a s e c c i ó n do A m é r i c a del uiinistorio 
de Estado, remitiendo c a t á l o g o s , dibujos, 
proyectos, proposic iones , e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
rererentes a sus peculiares aciividaiies. pues 
aquel centro ^c e n c a r g a r á de remitir todo 
al fundador de l a c iudad o a su Municipio, 
a fin df que den publicidad a .toda, esta 
m a n i f e s t a c i ó n de l a ciudad e s p a ñ o l a y-pon-
gan ovenmaimcnte en contacto a los í n t e r 
sados eon los c o n s u m i d o r e s . » 
E n G u e r r a 
E l presidente del Consejo despacho ayer 
•arde con el encargado del ministori<-> \ l e 
Estado, duque de Vistahermosa, .v rec ibió 
¡ a los generales Burguete y Zubial porone] 
don Manuel L l a n a s y al" señor G o n z á l e z 
j Hotwos. 
E n t r e v i s t a 
E l general Pr imo de Bivora estuvo, a úl-
; t ima hora de l a farde, en él hotel Bit/., pa 
' ra ontrovistarse con nustet Mooi-e, ex em-
bajudor de los Estados Unidos en E s p a ñ a . 
P r ó r r o g a de l T r a t a d o c o m e r c i a l 
con G r e c i a 
So ha prorrogado hasta que se l inne ol 
1 nuevo eunvonio comercial con (ireeia el 
actual Tratado de eomeivio bispanogfieffp. 
E l p l e b i s c i t o no es obra de l a U . P-
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a nos ruega la publi-
I c a c i ó n de la siguiente nota ; 
• L a l nion P a t r i ó t i c a , que tomo la itri-
1 ciativa del plebiscito nacionai y qiift, so 
; ctnidnndo los deseos de su piosidonio ge; 
] ncral , coopera a la r e a l i z a c i ó n del mismo, 
1 no ha hecho otra cosa m á s que e i is iai i -
zar un sentir nacional . 
E l plebiscito no es, pues, obra dfi la j jp ión 
Patr iót i . a, ni algo exclusivo suyo, l'.s una 
L a causa por el atentado 
contra el presidente 
E l f isca! pide para el procesado la n- ' 
de diez y siete anos de c a d e n a tempoJ13, 
B A B C E L O N A . 7 — l ' e s p u é s de estudia 
sumario instruido contra Doniir iT0 \ , cl 
sachs Torrente por atentado írustradn 
jefe del Cobierno. el fiscal, don Cri?a 91 
Posados, esiinia qu.- -•! procesado es 
lor de un delito complejo de asesinato «^B 
trado y atentado a niari'-> arniada a l a ^ " / -
tor ídad, y pide por ello Ja p a i a de diez—-^ 
siete a ñ o s y cuatro mes«< de cadena to ^ 
poral e inhabilnacioti al>so]uta perpetua'01 • 
Es t ima asimismo L-J l i - . a l o iu existe 61 
delito de resistencia a un 'a-ente^ de 1° 
autoridad, por el cual debo, imponerse «1 
procesado la pena de dos meses v Un H!^'? 
de arresto mayor y 1 •.'."> pesetas de multa? 
y. por ultimo, aprecia una falta por V 
siono- levos, por la que pide quince d ías d^ 
arresto menor y en p o s e í a s de indemniza' 
cion a un inspector de po l i c ía . * 
E l fiscal interesa la comparecencia de Ú 
testigos, entre jos enales ügura el deleaa-' 
do icgio del ))ia'rio franco, don Lei i iando 
Alvatoz de la Campa. ' u 
M a ñ a n a pasara la causa al abogado da-
fensor. que la estudiara durante cinco d ías 
y la enviara luego al magistrado ponem«. 
Informe p e r i c i a l por el 
descarrilamiento 
B A R C E L O N A , 7,—Los ingenieros don 
Erancisco Mombri llera y don Eduardo gg; 
rrano se trasladaron li">y a Tortosa eon oh-
jeio de j»e i sonarse cu el lugar del desca-
rrilamiento del correo do Valencia o infor-
mar si existen o no responsabilidades para 
las C o m p a ñ i a e ferroviarias que explotad 
•aquella l ínea . 
Los heridos hospitalizados en Tortosa 
c o n t i n ú a n mejorando, aunque lentamente. 
T r e i n t a y tres delitos de d e f r a u d a c i ó n 
B A R C E L O N A . ' . . - E l iiscal h a pronuncia-
do c a l i f i c a c i ó n . en l a causa que se ins 
truye a Lui s L a g r a n j c por defroudackm de 
24.000 pesetas. Aprecia el ministerio público. 
33 delitos y pide para cada uno de ellos 
catorce a ñ o s tres meses y v e i n t i ú n d ías de. 
presidio y 1.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
í o rapio I n í T p a ñ i r T e l as 
íi.líotecas pDNjGfó de M d 
Servidas por ol Cuerpo facultativo d^ Ar-
chiveros, Bibliotecarios y A r q u e ó l o g o s se 
enctuentran abiertas, todos los d í a s labora-
bles, las siguientes; 
Ueal Academia E s p a ñ o l a , Felipe IV. 2, éu* 
obras. 
Hoal Academia de la Historia. León, ?1. 
¡ de tres y media a siete y m e d í a . 
I Biblioteca Nacional, paseo de Becoletos, 
f-SO, «le ocho a dos; los d o m i n g o » , de diez 
a una. 
Archivo His tór ico Nacional, paseo de Be-
coletos, ^O, de ocho a dos.. 
Escue la de Arquitectura, Estudios, 1, de 
ocho a una, a e x c e p c i ó n del mes de agos-
to, que se dedica a la l impieza. 
Escuela de Veterinaria . Embajadores , 70.' 
de ocho a dos. a e x c e p c i ó n de l a segunda 
, . luincena de agosto, que se dedica a la lim-
manilestacion de ciudadamu e s p a ñ o l a l'''"-'- ¿ j e z a 
sidida por los Municipios, cu la que figura- j Facu l t ad (ie Derecho. S a n Bernardo. 59. 
ran no solo los miembros de a q n d i a enti- ac üCho a doSi ;1 e x c e p c i ó n del mes de 
dad. s ino toaos los e s p a ñ o l , - qm- eji b 5 m * - ' agosto, que será de ocho a una, por moti-
memo, actuales tengan el convoncimi. uto ' vo de l impieza; los'domingos, de diez a 
de que la a c t u a c i ó n del geiieial (Mimo de 
Bivera ha sido, es y t o d a v í a Í i0h$ si- ndo 
una necesidad proviHliosj- i ina para el fjfi-
grande. nnieuio y pro-peridad do l'lspaña. 
Por esto no sena equivocado <] afirmar 
que muchos, iiiuoliisi-mos, de lós qüe al 
plebiscito a c u d i r á n ñ o hacen otra coSjB (jue 
reconocer el hecho real de qüe Ya actuar 
Cióji del m a r q u é s do Estel la es ben l ic io-
pieza 
doce. 
Eacul tad de F a r m a c i a . F a r m a c i a , ?. de 
nueve a doce y de tres a seis 
Faci l i tad de Fi los «fía y Letras , Toledo, 
ib, de nueve a tres; los domingos, de on-
ce a u n a 
Instituto ü e o g r a f l e o y Es tad í s t i co , pa-
seo de Atocha, de ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda, Alca lá , 7 y 9, de 
I s í s i m a para la P a t r i a al Ir oncuuzando • nueve a dos. 
e n e r g í a s , apaciguando luchas, instaurando Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional. Serrano, 
el orden y volviendo a sus cauces norma- 13, de ocho a dos; los domingos, de diez a 
les y j u r í d i c o s todo aqqelln que el am- u n a . L a consulta de libros requiere autort-
..bieme. la costumbre, la debilidad o el in- z a o i ó n del jefe del Museo, 
terés h a b í a ido descentrando, tanto en lo , Museo de Ciencias Naturales. Hipódromo, 
social como en lo e c o n ó m i c o y lo polí-
tico. 
E s p a ñ a h a l l á b a s e aquejada de dolencia 
grave; para sanarla fue preciso mía in-
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , y l a abaotafa ue-
de ocho a dos. 
Jardín B o t á n i c o , de ocho a dos. 
Museo de Beproducciones Art í s t icas . Al-
fonso X I 1 , 58, de nueve a doce y de cuatro 
a siete, a e x c e p c i ó n del mes de agosto, que 
cesidad d^ esta al ser reconocida merece se dedica a la l impieza. 
el aplauso, a ú n de los m á s reacios a l 
empleo de remedios heroicos, qco se su-
man al n ú m e r o ingente do los qno. s in 
Escuela Industrigl , San Mateo, ó, de ocho 
a dos; lós domingos, de diez a doce. 
Libl icteca Popular del distrito de Cham-
i reparo, juzgan l a m e d i c a c i ó n acertada en pafceo d^ Ponda, í.', de cuatro a di 
El "Isla de Menorca" en Cádiz 
o , 
Ha corrido un furioso íemporal 
—o— 
C A D Í Z . 7.—Procedente de L a r a r b e y A r -
c i la ha llegado a este pnerto el vapor «Is la 
de Menorca^, que ha hecho una t raves ía 
p e l i g r o s í s i m a , a consecuencia del fuerte 
temporal reinnnte en el Estrecho , fcia trai -
d o r a bordo un jefe, cuatro oficiales ocho 
í á f g e n t o s y 45 soldados, pertenecientes a 
diferentes Cuerpos, y 50 paisanos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
J A E N , 7.—En el p u é b l o de Arjona un cor-
tocircuito produjo un incendio cu un ga-
rage propiedad de Francisco Baena. Se 
quemaron 400 litros de gasolina, c a l c u l á n -
dose las perdidas en 0.000 peseta-. 
C A D I Z , L - S c ha declarado hoy un in-
cendio en los lavaderos del Cobiomo c iv i l , 
que fue sofocado sin grandes perdidas por 
l ó s bomberos, ayudados por. el personal de 
dicho centro. . 
E * 0 N 
Z A M O B A , 7 — E n el pueblo de Peftasende 
un incendio d e s t r u y ó una casa, pi ©piedad 
de Narciso Candas \ ifluelas. Nó hubo des-
grac ia» personales, pero las p é r d i d a s se 
elevan a una importante cantidad. 
— E n l a carretera de Vil lalpando v o l c ó un 
l a r r o , quo guiaba Fel ic iano Coco Gado. E l 
carreioro fue e x t r a í d o de debajo del vehicu-
Ki com graves heridas. 
— L a G u a r d i a c iv i l detuvo en V i l l a r de los 
Pinzones a Aquil ino Lorenzo, que hizo va-
r i o - disparos eotura su coavecino Fuas t ino 
Martiuez, sin herirle , afortunadamente. 
V A S O )NV.A!).\S 
SAN S E l i A S T l A N , 7.—Ha en t rado ^on t i 
puerto de Pasajes ol t r a n s a t l á n t i c o ASnús 
cdn Ki 'an n ú m e r o de i n r i s i a s . 
— L n ' t r a n v í a d r la l inea de !!( n i o r í á a 
la f ron te ra a r r o l l ó y ma to al n iñ . i J o s é Co-
l i n a . ; 
Quiosco de E L D E B A T E 
todos sus aspectos, m á x i m e en los momen-
tos actuales en que l a jus t ic ia y ol patrio-
1 tisnio resplandecen como nunca e n - l a go-
bernac ión nac iona l .» 
La Casa do E s p a ñ a , de Buenos Ai res , l ia 
t^lgrafiado al jefe del d o b i e n i " . so l ic i t ando 
se permita tomar parte en el plebiscito a 
los e s p a ñ o l e s residentes on la Argentina. 
E n idént i co sentido se han diri írido al (io-
bierno numerosas entidades y particulares 
de la colonia e s p a ñ o l a en S u d a m é r i c a . Lon-
dres y P a r í s . 
E l presidente ha contestado, ftcfíédfcttóo 
a lo snlicitadn y agradeciendo el i n t e r é s 
con que siguen siempre las v u isitu los do 
l a v ida de E s p a ñ a en el extranjero. 
Hoy m i é r c o l e s se c e l e b r a r á n los siguien-
tes actos de propaganda organizados pot 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d ; 
F U e t u a r r a l . — í í m.. en el teatro del pue-
blo. H a b l a r á n : don Carlos Pérez gommer, 
don Antonio F e r n á n d e z Perdones, don Lo-
lestino F e r n á n d e z E l i a s , y don Lorenzo Val-
des. 
E l V.troriat.—1 t. Oradores: don Feder i -
co S u q n í a y don T o m á s Costa. 
Alca lá de Henares.—7 t. H a b l a r á n los 
s e ñ o r e s L a g u í a Ll i teras . don Marc ia l B o s . ' ü . 
Mamolar y don Manuel Molina Cundclcro. 
L a s mujeres pueden f i r m a r 
L a l ' n i ó n Patriótic*e de Madrid, resohMon-
do consultas que ha recibido, hace publico 
que las mujeres pueden lomar parte cu el 
plebiscito nacional, teniendo derecho a fir-
mar todas las mayores de diez y echo a ñ o s . 
C i g a r r i l l o s canar ios 
P o - una d i s p o s i c i ó n , de Hacienda se ha 
autorizado a l a Arrendataria de Tabacos 
para que durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre pueda adquirir «.¡ca-
rros y cigarri l los canarios. 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
E l Consejo de Trabajo , presidido por (1 
s e ñ o r A u n ó s , so h a reunido para tratar 
del funcionamiento de los C o m i t é s parita-
rios. 
Manifes tac iones de L a r g o Caba l l e ro 
los domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del distrito de la In-
clusa, ronda de Toledo. 9, de cuatro a diez; 
los domingos de diez a una. 
E c o n ó m i c a Matritense, plaza de la V i l l a , 
de. ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
picio, San Opropio. 14, de seis a diez; lo* 
domingos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del distrito de Buena-
vista, Bamon de la Cruz, 60, de seis a diezj 
los domingos de diez a una. 
Biblioioca Popular d>d distrito de la La-
tina, Mayor, í:5, de cuatro a diez; los d> 
mingos, de diez a una. 
Biblioteca del Bca l Conservatorio do Mü-' 
sica y iVclaniac ion . de diez a doce. 
Talleres de la Escuela Industrial . Emba-
j a d o r e s de ocho a dos. 
Facultad de Medicina. Atocha, i c i . de 
ocho a dos; los' domitigos, de diez a doi 0. 
Centro de Estudios His tór icos . Almagro. 
26, de nueve a. una y de cuatro a o c h o / á 
e x c e p c i ó n del mes de agosto, que so de'Jbf; 
c a a la l ' m p o.'.a. 
Interrogado en Zaragoza p 
dista, el s i ñ o r Largo Caballer 
otras, estas manifestacioue.s ¡ 
a B r e v e m é u t e le voy a indi' 
do m i viaje. 
E l Comité Nacional du la l 
de T i abajadores, ante ia imp 
celebrar un Congreso para co 
có inpaf leros acerca de la asis i 
un perio-
izo, entre 
Obedece oxcius iva 'nente ? recoger l » J ^ H 
n i ó n que iu*go í e compulsara con la recójj 
g ida en otra.- poblaciones. 
Y si se l lega a p u b l i c a r el real decrCW 
convocando la proyectada Asamblea, entaMj 
ees se r e u n i r á el C o m i t é Nac iona l , y t e r . k . íV 
do presente las ó p i n i o n e s m a n i f e s t s f l M 
a c o r d a r á lo p e r t i n e n t e . » 
Z l T r a t a d o c o m e r c i a l con Cuba 
SAN S E B A S T I A N . 7.—El m i n i s t r o de t r -
iado d i j o a los per iodis tas que ayer t p j 
b i ó a los embajadores de Cuba y B é l g i C * 
y al de E s p a ñ a en Londres , y que hoy « 
h a b í a n vis i tado, ios de I t a l i a y A l e m a n i a T 
otras personal idades. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Yanguas que con el « 0 ^ 
bajador de Cuba conferencio ¿ o b r e - 9 ^ 
gociaciones comerciales, e n t r e g á n d o l e eV®?,-
ñ o r G a r c í a K o h l y u n a comrapropuesTa d$*< 
Gobierno cubano a la p r o p o s i c K : ^ue cl 
t i ob i e rno de E s p a ñ a h izo en m a r r o coBW 
base para negociar . A ñ a d i ó el m i n i s t r o «W».̂  
los dos Gobiernos cs:aii animados de l̂ 3 
mejores deseos de l legar median!- • •;. ^ 
nos r e c í p r o c a - v un g ran e s n i r i t u confuta-
dor a l a c o n c l u s i ó n del acuerdo en benenv 
c í o do la e c o n o m í a nac iona l de ambos p « V . 
sos. l a n In t imamen te l igados por larOS 
p i r i t u a l e s y de orden m e r c a n t i l . 
E l jefe del Gabinete d i p l o m á t i c o 
SAN S E B A S T I A N . 7.—Ha retrresado de y j " ^ 
E l s eñor C r u z Cond< 
E V l L . L A . 7 —Ha 1 -
( C A L I E D E A L C A L A . F R E X T E 
C.A.L>».TRAVAS 
d*«' mando d* 
L A A C T U A L I D A D E N S A N S E B A S T I A N 
M A D R I D . — A - ñ o X V I . — N ú m . 5.350 
p o s n o v e l a s y d o s 
e s c r i t o r a s 
T\o puede duda r se de que la a p a r i c i ó n de 
un l i b r o de d o ñ a Concha E s p i n a s i g n i f i -
que u n a c o n t e c i m i e n t o en n u e s t r o m u n -
d i l l o l i t e r a r i o . L a i l u s t r e e s c r i t o r a goza 
{renombre m u y b i e n ganado , y puede acu-
idirse s i e m p r e a u n a o b r a suya c o n la 
f e c u n d a d de h a l l a r en el la de le i te y re -
iposo pa ra el e s p í r i t u . Reposo o i n q u i e -
l u d . S e g ú n los casos. Y no s a b r í a m o s 
dec i r ío que el e s p í r i t u ap rec ia m á s . S e r á 
t c e ú n los casos t a m b i é n . 
Ha l l egado a n u e s t r a mesa de t r a b a j o 
la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de d o ñ a Concha Es-
pina , ü n a novela . ¿ P o d í a ser o t r a cosa? 
p o d í a ser lo , s i n d u d a ; pe ro no d e b í a 
ser o t r a cosa j a m á s . D o ñ a Concha E s p i -
na t iene sangre de nove l i s t a . C o m p r e n d e 
.y rea l iza la novela c o m o pocos e sc r i t o re s 
íle nues t ros d í a s . C a s i d i r í a m o s que aven-
taja a t odos en la c o n c e p c i ó n é p i c a de l 
asunto y en el l i r i s m o — e x c e s i v a m e n t e 
Resalado en ocasiones-, p e r o s i e m p r e be-
Jlo—de su l engua j e , en el que si de vez en 
c u a n d o deja una p e q u e ñ a m a n c h a la afec-
t a c i ó n , se e n c u e n t r a n a m e n u d o expres io-
nes f e l i c í s i m a s , pa lab ras y concep tos de 
p o e s í a h o n d a y ve rdade ra . 
L a ú l t i m a nove la de d o ñ a Concha Es-
p i n a se l l a m a A l i a r mayor, y es la no-
vela de Covadonga . A p l a u d a m o s el i n t e n -
to, a u n q u e n o lo cons ide remos suf ic ien-
temente r ea l i zado . L a e s c r i t o r a c o n c i b e 
h i en el a sun to , p e r o carece de l a h o n -
d u r a necesar ia , de l a l i en to r o b u s t o que L a v i v i e n d a , en p l an t a baja, t iene u n u s t é que los zapatos me los t e n d r í a pa ra 
para esas cosas parece que puso D i o s solo hueco, una m i \ k de cr is tales de dos el l imes , pero que era m u y fác i l que es- i 
en Pereda so lamente , y se d e c i d i ó des-
p u é s a r o m p e r e l m o l d e . D o ñ a Concha 
Esp ina siente a Covadonga , p e r o l a s ien-
te de u n a m a n e r a u n poco p a n t e í s t a y 
supe r f i c i a l . L a fác i l m e t á f o r a r e l i g i o s o -
n a t u r a l i s t a ( i g n o r o s i esta frase r e s u l t a 
lo bas tan te c lara) b r o t a c o n excesiva f re- 1 m e ó t e á" uno de sus r 
cuencia . U n e s p í r i t u p r o f u n d o estaba o b l i - p i é ; m i e n t r a s el aprendiz , u n c h a v a l i l l o de 
gado a ve r m á s y m e j o r . P e r o d o ñ a doce o trece a ñ o s , morenucho y flaco, en-
c o n c h a E s p i n a t i ene bas tan te p a r a su g l o - ciende el q u i n q u é de tubo a h u m a d o y pan-
r i a c o n su m a n e r a de ve r d u l c e m e n t e t a l l a de c a r l ó n . p o n i é n d o l o en el centro de 
p o é t i c a . H a v en su o b r a u n ve rboso en-1la mesi ,a baJa. 1,ena de clavos, cuch i l l as , 
t u s i a smo s u p e r f i c i a l que d i s t a bas tan te del I h°rmaDs y otro1s obJetos: t Á , 
Es e l s e ñ o r R a m ó n a l io , f o r n i d o y t o d a v í a 
D E B A T E , (3) M i é r c o l e s 8 de septiembre de 1926 
h ' Q T , e i n a c o n e l P r i n c i p e d e Oats e n e l M i p o d r o m o . — 2 . L a tra:n:ra «Aranxra-.>, d e O r . d í ' r r o a , ganado i d e l a s r e^ai . .3 
{Fot. Corte.) 
M A D R I L E Ñ A 
«•Pues 
a ver si por un ca-
hojas, sob.e l a cual campea un rótu lo que u n U-ran a n t g l a o s antea... he .dicho 
dice: «La E c u n ó m i c a , zapater ía . Medias me liego, huy lunes, 
suelas y tacones. Composturas y ensanche sual e s t á n . . Y aquí estoy, 
del ca lzado .» I — ¡ S u e r i e !—ha suspirado el s e ñ o r R a m ó n . 
E l s e ñ o r R a m ó n , con su mandi l de cuero | —¿Suertu por q u é ? 
y en camiseta y chanclas , marti l lea c o n ¡ —Digo ¡ q u e suerte que tiene uno! Por-
brío una suela que h a sujetado previa-1 
. r e c o g i m i e n t o p r o f u n d o , pe ro que es b r i 
l i an te y v i v o , c o n l u z de c i e l o y o l o r a 
m o n t a ñ a . 
L o que p r i m e r o cau t iva a l l e c t o r en 
esta m u j e r de t an pene t r an t e i n t e l i g e n c i a 
presume... Un comienzo de ca lva en l a co-
ronil la, el pelo gris y un catarro c r ó n i c o 
es lo ú n i c o que denuncia sus cincuenta 
a ñ o s . 
Hace veinte se c a s ó ; y ese tiempo lie-
os el estilo. E n A l t a r mayor nos atreve- ' v a establecido en l a calle de l a Ruda, ca-
r iamos a dec ir que d o ñ a C o n c h a E s p i n a lle del Ma(irid viej0 y chispero. 
supera todo lo que ha escrito hasta aho- I . CHon su labi? y su aleer!a \"™nñ * «fg* 
,.o Q,, r.w«¿- A , - , I teadora, es el zapatero de las mocitas del 
ra. bu prosa a r . s t o c r á t i c a y pul ida se hu- barrio ' Ql Kdonjirán, impenitente, aunque 
m a ñ i z a , se hace m á s asequible y espon- solo «teórico», esto ú l t i m o gracias a l tenaz 
tanca. Comparando A l t a r mayor con otra : espionaje de l a s e ñ o r a L o l a , castiza de 
obra de la mi sma pluma, y t a m b i é n de ¡ otros tiempos, cuyas u ñ a s temen las co-
a ü e n l o — E l metal de los muertos—, la : madres, y cuyos celos no se han apagado 
ventaja, es decididamente de la p r i m e r a i a ú n . . . L o cual no obsta para que ella per-
E l laudable intento de h u i r de la expre- ! mita e g " í s t a m e n t e a su marido que asegure 
s i ó n manida lleva consigo el pel igro grave ! X ac /ezca l a ^ ^ ^ T 
A * An-n ™ ío ^ . i , J T? quiebros y piropos harto encendidos... en 
de dar en la e x p r e s i ó n rebuscada. E n ^ ! Pasiones * ¿o % hasta ah í nada m á s , 
metal de los muertos esto acontece con , coino el la á i c e suspirando, y a ñ a d i e n d o : 
frecuencia excesiva. E n Al tar mayor su- ¡ «El negocio, es el negocio y hay que ver 
cede raramente . Nosotros hal lamos mag- c ó m o e s t á l a v ida. Que las d é «coba», y a 
níf ica. casi sin atenuaciones, la prosa de que estas chicas tienen menos sesos que 
Al far mayor. No se pasa una p á g i n a sin I u n mosquito, y que h a y a trabajo.. . gracias 
hal lar una e x p r e s i ó n feliz. E s d i f íc i l tro- I a l a «coba» que les da él . Pero.. . t a m b i é n 
é l sabe que ¡ c u i d a o conmigo, que soy un 
c i c l ó n ! » 
Martilleando un t a c ó n y daYido chupadas 
a u n a col i l la de pitillo, el maestro zapa-
tero canturrea, con u n a a f inac ión muy.. 
Los rusos quieren fiegociar 
con Norteamérica 
farecen dispuestos a aceptar las deudas 
del Gobierro Kerensky 
i —i) 
R I G A , 7.—Comunican de M o s c ú que un 
alto personaje uf íc ia l de los soviets, inte-
rrogado por el represen i ante de una Agen-
c ia de i n f o r m a c i ó n de los Estados Unidos, 
ha declarado que el Gobierno sovietista es-
tá dispuesto a discutir sin reservas las rei-
vindicaciones de los Estados Unidos refe-
rentes al reembolso de l a deuda rusa . 
Dicho personaje ha dado a entender que 
s e r í a posible reconocer las deudas de Ke-
rensky, que constituyen, corno es sabido, 
l a m a y o r í a de las deudas enn A m é r i c a . 
Por el contrario, los soviets no reconoce-
r á n las deudas zaristas que comprenden el 
conjunto de las deudas reivindicadas por 
En los caíée de Sofía hay que 
hablar el búlgaro 
S O F I A , 7.—Por orden del ministro del 
Interior h a q u s ü a d o prohibido hablar m á s 
lengua que el b ú l g a r o en los c a f é s de S o f í a . 
Se i m p o n d r á n multas a las personas que 
util icen otro idioma, sea e l que sea, y no 
se h a r á n inguna e x c e p c i ó n a dicha regla. 
pezar con una asonancia , c o n a l g o que 
h ie ra el o í d o . E l r i t m o , la m a j e s t u o s i d a d 
de la p rosa de A l t a r mayor son a lgo de-
c i s ivo ; O u i c n ha e sc r i t o esa nove la t iene 
de recho a u n a l t o pues to en las le t ras ' , d i scu t ib l e c i e r t a a zoneta popu la r . 
e s p a ñ o l a s . Es l á s t i m a que haya l levado a 
a lgunas escenas u n r e a l i s m o innecesa r io 
y excesico. 
U n a ven ta ja ha l l amos en esta nove la de 
d o ñ a Concha Esp ina . L a m u j e r es m á s 
m u j e r . Es é s t a , m á s que o t r a a l g u n a no-
vela de l a m i s m a e s c r i t o r a , la nove la de 
u n a m u j e r . Q u i z á s p o r e s o — p e r d ó n s i 
me a t r evo a d a r m e aires de s u p e r i o r i d a d 
en n o m b r e de l sexo mascu l ino—es su-
p e r f i c i a l y no parece lo bas t an t e g r a n d e 
\ L a canasteral 
Canastas y canastos 
pa quien los quiera, 
de adelfa, mimbre, junco 
y c a ñ a v e r a . 
\ L a canasteral 
E l aprendiz s o n r í e picaro. 
—Maestro, [ c ó m o le gusta a us té ese-can-
te!.. . Y y a sé por q u é . ¡ D a gusto o í r s e l o a 
l a Valentina, l a del obrador de p lancha! L a 
Valentina. . . «¿He dicho a l g o ? » 
E l s eñor R a m ó n ha s o n r e í d o y h a m i r a -
para el escenario grandioso. Quizás—per-1 do inqyiÍQto lmcia la puerta por donde po-
d ó n mil v e c e s — d o ñ a C o n c h a E s p i n a tie-1 úríSL aparecer de pronto l a s e ñ o r a L o l a . 
Me una re l ig ios idad un poco l i teraria y , ¡ Q u é «raspa» e s t á s hecho, muchacho! . . . 
pel igrosa. Dios nos l ibre de querer ave- ' pero y a sabes, ¡ n i media p a l a b r a ! ¡Re-
r i g u a r secretos de la conc ienc ia a j e n a ; servao de s e ñ o r a s ! . . . 
pero digamos, porque a eso s í tenemos' — ¡ L a estatua de Colón, maestro! 
derecho, que A l t a r mayor es en a l g ú n — ¡ A s í me gusta y 
instante algo e scurr id iza , sin que sea po-
sible prec i sar d ó n d e e s t á el pel igro. P r o -
bablemente no se trata sino del caso re-
toma lo que quie-
i r a s ! 
I — o ¡ G r a c i a s ! . . . » 
1 — ¡ D e nada! 
— ¡Y que lo diga u s t é ! . . . 
Ambos han re ído b u s c á n d o s e los ojos 
por debajo de l a pantal la que cubre el 
q u i n q u é , y d e s p u é s de un silencio largo, el 
s e ñ o r R a m ó n ha dicho quedo: 
has visto e¿ia m a ñ a n a a l pasar ' pasa con el moca? —¿«La» 
pur delante de l t a l l e r? 
—Si . señoi ' . 
—¿Out i hacia? 
—í)aba b r i l l o a unos p u ñ o s , y en cuan to 
que me \ ié . . . 
- t C ) u é . ' . . . 
—IMios na. que se atuso l a melena, se 
sunr io . lí v n n i o l a p l ancha en a l to y me 
d i j o : « M e m o r i a s . » 
— ¿ M e i n p r é a S pu q u i é n ? 
— ¡ V á q u i é n i b a n u ser! 
nsC- i ! Adngfuí?». mnes l ru !.. . 
—¿1' . . m í ? . . . 
— ¡ N a . m a l ! 
El m u . stro se h a engal lado y 
relftú I r l ü n t ó n i c . 
¡No se haga 
ha son-
petido del h i é r a l o que se dedica a exal-1 
ter un senlimiento religioso. L a m e t á f o r a 
en esle terreno es u n r e s b a l ó n al bordo 
del abismo. 
n\'o q u i s i é r a m o s a c e n t u a r esto, que q u i - . 
z á s no depende s ino de n u e s t r a suspica-1 
c ía excesiva. Rasla de ello, y d i g a m o s que, • 
s d e m á s del esf i lo , t iene la novela de d o m i ¡ 
C o n c h a E s p i n a un t i p o e s p l é n d i d o , d i b u -
jado de m a n o m a e s t r a : T e r e s i n a ; L a m u -
c h a c h a o s l u r i a n a . toda d i g n i d a d y" fuerza , ' 
tan l lena de a m o r y de hon radez , do exa l -
l a c i ó n y de pureza , es u n encan lo . Todos 
acabamos u n poco e n a m o r a d o s de T e r e s i -
í i a , c o m o e l r ec io J o s e f í n o el v o l u b l e Ja-
vier. L o s d e m á s t ipos e s t á n L i e n r e t r á t a -
las; pe ro no t i enen n i la n o v e d a d n i l a | 
fuerza de T e r o s i n a . • 
Altar mayor c*. éii n i e s l fb " c o u c é p l o , | 
lo mejor que h a escr i to u o ñ a Concha Es-
pina. ¿ N o le e x t r a ñ a u n poco a l a i l u s -
tre escr i tora el r e l a t i v o s i l enc io que aco-
ge su n o v e l a , c o m p a r a d o con el ruido que 
a c o g i ó E l metal de los muertos? N o s atre-
veremos s i n m o d e s t i a n i n g u n a a recor-
dar un r ec i en te a r t í c u l o n u e s t r o sobre la 
cr í t ica . D o ñ a Concba E s p i n a no se h a 
mostrado esta vez bas tan te l iberal , y la 
m i r a n u n poco de r eo jo . L o cua l es otra 
g a r a n t í a de que h a estado bien. 
• * f 
Distante en el espacio y en las letras, 
s i no por el m é r i t o , por. l a m a n e r a , se 
nalla de d o ñ a C o n c h a E s p i n a , una excelen-
te escr i tora peruana, cuyo l ibro ú l t i m o ha 
'legado a nuestras manos a l tiempo que 
Altar mayor. Nos referimos a d o ñ a A n -
gé l i ca P a l m a y a su novela L 'no de ian-
'0s, aparecida recientemente. 
D o ñ a A n g é l i c a P a l m a tiene u n estilo 
sencillo, lleno de facilidad y de expre-
8lón. H a v iv ido en E s p a ñ a a l g ú n tiempo, 
« i f Í e n t e * compronde a E s p a ñ a con a m o r 
" l i a l . T i e n e que a n d a r a ú n mucho c a m i -
*J0> y lo a n d a r á seguramente , porque ca -
a uno de sus pasos lione m a y o r seguri-
a(í y firmeza. U n o de tantos es ya una es evidente . Comparando V n o de tantos 
ovela do m a y o r o m p l i l u d . do aliento m á s con Coloniaje r o m á n t i c o . Venc ida , T i e m -
P ofundo, de hnmanid i d m á s j irave. que pos de la patr ia vieja y otras produccio-
8 ^ e r i o r e s do la m i s m a autora . E s t á ( nes anteriores de la m i s m a pluma, apa-
3crita un es t ¡ ]0 (puposo y suave , don- ! rece m u y c laro lo que decimos. 
Era?lUC,1aS veces P'^do uno recrearse con L o que no h a dejado de ser honrosa 
as a r m o n í a s » . X o tenemos nada que p r e o c u p a c i ó n esp ir i tua l de A n g é l i c a P a l -
í»Q«^^.n, ^ w a ñ a d i r a estas palabras qi:o m a v grato l e m a de sus escritos es la 
^ n h i m o ^ sobre 
a ñ o 
que hace un momento me he machacao el 
dedo gordo de esta mano, por pensar.. . 
en ust^. 
— ¡ A y ! ¿ S i ? ¿De veras? ¡ Q u é pena! ¿Y 
le h a dolido a us té mucho? ¡No será gra-
ve, digo yo! . . . 
— ¡ L e s i o n e s . . . amorosas 1 
— ¿ C ó m o dice usted? ¿ A m o r o . . . q u é ? 
E l maestro le h a lanzado u n a de sus mi-
radas « fasc inadoras» en... otros tiempos, a l 
menos. 
— ¡ E s us té u n p u ñ a d i t o de a z ú c a r flo f F r a n c i a y por la Gran R r e t a ñ a 
tete con canela molida, y unos ojos que... 
dan el s í n c o p e ! 
— ¡ E x a g e r a o ! . . . 
— ¡Y qué medias suelas, y qué tacones 
la iba yo a u s t é a poner, si me nombrase 
su zapatero particular!-. . . 
— ¿ S i i i i ? ¿ P a a a a r t i c u l a r ha dicho u s t é ? . . . 
— ¡ P r i v a d 
—Bueno... , pues ¡ e n t e r á ! Quiero decir 
que mire us té por d ó n d e voy a pensarlo 
eso... un rato l a r g u í s i m o , y ahora, por lo 
pronto, vamos a ver qué hay de los zapa-
tos que iban a estar el lunes... ¿ E s t á n ? 
E l maestro h a cogido unos zapatos, y an-
tes de e n t r e g á r s e l o s a su d u e ñ a los h a 
contemplado casi en é x t a s i s . . . 
— ¡Aquí e s tán , preciosa! ¡ U n a noche de 
insomnio pa concluir el arreglo a escape! 
¡ To por u s t é ! ¡ Y con gafas, que he teni-
do que ponerme!. . . 
— ¡ A n d a , bueno! ¿Y p a q u é ? 
— ¡ P a . . . verlos, reina, p a verlos! ¡No los 
v e í a a simple vista de... lo chiquitos que 
son 1 
— ¿ M e los h a visto us té . . . puestos? 
— ¡ N o se h a dao pa m í ese caso de d icha 
h i p e r b ó l i c a , pero s i se hubiera dao me 
da el vér t i go , seguramente! 
— ¡ P u e s . . . a ver q u é p a s a ! Me los voy 
a poner... 
L a moza se h a sentado, h a s o n r e í d o co-
q u e t í s i m a y se los h a puesto. 
— ¿ Q u é ? ¿ E s t á n bien? 
E l s e ñ o r R a m ó n h a respondido, d i r i g i é n -
dose a l aprendiz i 
— ¡ T ú , muchacho, qu í ta te l a gorra y pre 
para u n a c a j a que hay a h í dentro y que 
f u é de bombones perfumaos, pa que guar-
des en el la esos zapatos, de aquí , de l a 
joven, y se los lleves a su domicilio, como 
u n a ba la ! . . . ¡ A h , y ponle con l á p i z u n 
letrero a la susodicha c a j a que d i g a : «Va-
lores dec laraos»I 
— ¡Grac ias , maestro, por lo de l a c a j a 
y por... lo de los « v a l o r e s » ! . . . — h a dicho 
ella,, d e s c a l z á n d o s e — . ¡Es us té . . . «de abri-
g o » ! Y ahora ¡ m e marqho, que tengo pri -
sa y me he estao aqu í l a m a r 1 
— ¡ S i pudiera ser que u s t é aceptase ma-
ñ a n a a l sa l ir del obrador u n a taza de 
moca en c o m p a ñ í a del que suscribe y en 
una mesa del c a f é de S a n M i l l á n ! . . . 
— ¿ D e c í a u s t é ? . . . 
— ¡ E s o ! 
—¿El q u é ? No oigo de este lao... ¿Qué 
Cont inúan en Méj ico las 
detenciones de c a t ó l i c o 8 
Por hacer propaganda contra 
el Gobierno 
—o— 
M E J I C O , 7 — H a n sido detenidos varios 
individuos que se dedicaban en esta capital 
a u n a activa propaganda antigubernamental 
Entre los detenidos figuraban varios co-
merciantes y otras personalidades de re-
lieve que m a n t e n í a n estrechas relaciones 
con diferentes organizaciones c a t ó l i c a s . 
Se ha practicado un registro en el lo-
ca l donde se r e u n í a n a q u é l l o s , h a l l á n d o s e 
mult itud de impresos que revelan l a exis-
tencia de u n a Sociedad secreta, cuyo prin-
c ipal objeto parece ser de momento alen-
tar el boicot declarado por los comercian-
tes c a t ó l i c o s , a los cuales se inci ta a no 
pagar los impuestos, no comprar los pe-
r i ó d i c o s adictos a l Gobierno, no publicar 
anuncios en los diarios que combatan l a 
L i g a de c a t ó l i c o s , r e c o m e n d á n d o s e tam-
b i é n en t é r m i n o s generales a todos los 
adeptos que realicen u n a intensa propa-
ganda de o b s t r u c c i ó n en los ó r g a n o s de ac-
tividad nacional hostiles a los intereses de 
los c a t ó l i c o s . — A g e n c i a Americana, 
E S P A Ñ O L A H O T E L 
Los incidentes de Mantua 
entre católicos y fascistas 
Unas declaraciones del secretario de la 
Federación de Patronatos C a t ó l i c o s 
U n redactor de « L ' E c h o de Paris> h a 
interrogado a monsieur Th ibaudeau , se-
cretario general de l a F e d e r a c i ó n de Pa:-
tronatos C a t ó l i c o s , sobre los sucesos ocu-
rridos en M a n t u a y en Macerata entre m i -
l ic ias fascistas y j ó v e n e s c a t ó l i c o s . 
He aqut un extracto de las declaracio-
nes de monsieur T h i b a u d e a u : 
« E l P o n t í f i c e se ha visto obligado a sus-
pender el concurso internac ional depor-
tivo de j ó v e n e s c a t ó l i c o s , que d e b í a cele-
brarse en R o m a , a consecuencia de algu-
nos incidentes graves. 
E n Macerata y, sobre todo, en M a n t u a 
las mi l i c ias fascistas han atacado a los 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s y han asaltado los loca-
les en que se r e u n í a n . A l d í a siguiente de 
los sucesos el prefecto de M a n t u a suspen-
d í a p u r a y simplemente la A s o c i a c i ó n de 
la Juventud C a t ó l i c a , afirmando con m a -
fiesta inexact i tud que era la causante 
e los d e s ó r d e n e s prodticidos. 
P i ó X I quiso conocer a fondo los hechos, 
y p i d i ó al Obispo de M a n t u a informes 
exactos. A consecuencia de los mismos, e l 
P o n t í f i c e , con gran sentimiento de su par-
te, se r e s i g n ó a suspender el concurso 
anunciado. 
E n t o n c e s — h a dicho monsieur T h i b a u -
d e a u — s o l i c i t é del Santo Padre una audien-
c ia pr ivada. D u r a n t e el curso de e l la le 
r o g u é que permitiese ir a R o m a a los g im-
nastas c a t ó l i c o s franceses, con el c a r á c t e r 
de simples peregrinos. D e este modo se 
a t e n u a r í a su desencanto por no hacer un 
viaje que t e n í a n m u y bien organizado. 
P í o X I de u n a m a n e r a m u y dulce, pero 
m u y firme, me n e g ó la a u t o r i z a c i ó n que 
le ped ía . L a s i t u a c i ó n es demasiado grave, 
me dijo.» x 
S u Sant idad d e c l a r ó a c o n t i n u a c i ó n a 
monsieur Th ibaudeau que deseaba fuese 
conocida en el extranjero l a verdad de los 
hechos. Estos han sido desfigurados, y 
no es de ahora el que las mi l i c ias fascistas 
perturben la v ida de las Juventudes C a t ó -
licas, que se hal lan en el pleno ejercicio 
de su derecho y no se mezclan para n a d a 
en p o l í t i c a . 
I n i 
1 d  
P O N T E J O S , 
Grandes reformas :-
2, M A D R I D 
E s t a n c i a e c o n ó m i c a 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n l 
a M a d r i d 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 7 .—El Nuncio de S u Santidad en 
E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tedeschini , h a salido 
hoy de R o m a con d i r e c c i ó n a Madrid.— 
Dafftna. 
* * * 
ROMA, 7 .—El Nuncio de S u ' Santidad en 
Madrid, m o n s e ñ o r Tedeschinl , h a celebra-
do una entrevista de despedida con el Car-
denal secretario de Estado, m o n s e ñ o r Gas-
parr i , antes de marchar para l a capital es-
p a ñ o l a . 
P U E B L O S G U I P U Z C O A N O S 
H E R N A N I , A P A C I B L E R I N C O N D E V E R A N E O 
Hernani , por tantos hechos gloriosos, pue-
blo b e n e m é r i t o del solar vasco y populosa 
urbe industrial que hoy flamea en el mun-
do el p a b e l l ó n de sus productos y manufac-
t u r a s ; apacible r i n c ó n de veraneo, con los 
atractivos do su c a m p i ñ a y con los alicien-
tes y curiosidad de la modalidad heterogé-
nea de sus manufacturas, es hoy d ía ' una 
de Jas poblaciones m á s visitadas por el tu-
setas p a r a atender a l abastecimiento de 
sus aguas, mejorando y ampliando tan im-
portante servicio, para la c o n s t r u c c i ó n de 
una central t é r m i c a y para atender a las 
obras de saneamiento de parte del extra-
rradio y otras obras de util idad. 
Tiene en proyecto l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
casa-cuartel para alojar en ella fuerzas de 
la Guardia c ivi l de Cabal ler ía , pues sien-
ros Municipios que m u n i c i p a l i z ó el servi-
cio de electricidad, e s t a b l e c i é n d o l o con pre-
v i s i ó n a fines del siglo pasado. Cuenta 
para ello con un salto de 200 caballos y 
suminis tra alumbrado a la p o b l á c i ó n y 
fuerza p a r a usos industriales. Todas la* 
l incas de l a zona urbana e s t á n dotadas da 
alumbrado, habiendo llegado a extender-
lo a muchas del extrarradio. 
—Por la tarde, a las ocho, en l a esquina 
de Ministriles. . . ¿ P u é ser? 
—¿A las ocho? ¡ U y , q u é J á s t i m a ! ¡A 
las ocho, que es l a h o r a fija en que da 
l a casual idad que me esperan todas las 
tardes! . . . ¡ T a m b i é n es m a l a sombra! 
— •Que l a esperan a u s t é ? . . . ¿ Q u i é n ? 
— ¡ T o m a , mi novio! 
— ¡Mi padre!. . . 
— C a , no s e ñ o r , al contrario! ¡ S u hi jo! 
- ¿ E í ' e b V . . . 
— ¡A ver! SU hijo, Pepe, el chófiM-... ; No 
lo s a b í a us té que «hablamos» desde ju-
nio? ¡ P u e s y a lo creo! Desde junio, q u é 
me p i d i ó relaciones en la verbena de San 
Antonio. ¡Claro , como es .tan resevvao, no 
- Í A osa la lu dúo en el lao izquierdo... ¡ le h a i(liího a l ' s lé na . Por ^ 
— - F i ' él a l a ' s e ñ o r R a m ó n , d e s p l o m á n d o s e en 
— ¡ o í r : 
E l aprendiz h a s e ñ a l a d o a l interior de 
Ir, vivienda. 
— L o malu s e r í a que l a maestra se per-
catase, porque pa m í que si se percata v a 
a ser a us té , maestro, al que le v a n a 
dar diez puntos de sutura en l a Casa de 
Socorro! . . . ¡U sea que le v a a dar a us té 
en el a la . . . y pa el pelo!... 
— ¡ C a r a p e , condenado, no pronostiques 
esas lesiones! ¡ N o me estropees las espe-
ranzas, repajolero! 
—Es t e l epat ía . . . 
U n a silueta femenil h a surgido de trás de 
los cristales. ; . 
—¡Lr. Va lent ina ! 
— ¡La. . m i s m a ! 
L a Valent ina, con su vestido muy corto, 
sus medias de seda color carne y sus za-
patos L u i s X V , pinturera y chulona, h a 
entrado en el cuchitri l del zapatero remen 
dón . 
—Buenas tardes, maestro y l a c o m p a ñ í a . . 
jUf, q u é calor! ¡ D e b e n estar us t é s a c h í 
« b a r r a o s ! ¡Mi madre, si apenas se r e s p i r a ! 
a q u í ! ¡Qué barbaridad! . . . No me e s p e r a r í a 1 
us té hoy, ¿ v e r d a d , maestro? Como me dijo 
u n a s i l la , h a exclamado s in aliento 
— ¡ P a fusilaros a ti y a é l ! . . . 
Mientras el aprendiz se atarugaba la bo-
c a con un pico del mandilejo, a punto 
de soltar l a carcajada. 
C u r r o V A R G A S 
V i ' " 
T o d o n u e s t r o 
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! L L E V A E L N O M B R E 
DE 
L A R O S A R I O i 
B u z o s a l e m a n e s bajan 
m á s de 300 metros 
I V -
_ -o- — 
Y medio . 
A n g é l i c a P a l m a hace raza , la r a z a e s p a ñ o l a , de que l a i l u s t r e 
i h i j a del P e r ú es gala , y en l a que f i g u r a 
^ novpirand0 en la e s , r u c l u r a í n t i m a de el ape l l ido P a l m a c o m o u n t i m b r e " fíe 
( C o m í f r r o í : í r e s o (le A n g é l i c a P a l m a g l o r i a . 
W a al f inal de la S.1 columna) ' . N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 7.—Los buzos alemanes que in-
tentan salvar el cargamento de oro del va-
por « E g y p t » han batido el « r e c o r d s de pro-
1 fundidad, descendiendo m á s de 300 me-
tros .—T. O . -
rista, que de c o n f í n a c o n f í n de la sin par 
(iuipii/.coa, atraviesa estas pistas alquitra-
nadas, orgullo de los de CQsa y a d m i r a c i ó n 
de los e x t r a ñ o s 
Hernan i ha sufrido b e n j a s y trascenden-
tales metamorfosis, y la obra de sus admi-
nistradores p a r a engrandecer ci pueblo, 
l igada é s t a a una g e s t i ó n laboriosa, honra-
da y digna, que en nada desmiente l a lo-
gendaria autoridad de aquellos padres de 
provincia , que en tal estima s u p i é r o n co-
locar lo que siempre fué en el P a í s Vas-
co lema y bandera de u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
modelo, que a t r a v é s del tiempo no h a po-
dido olvidarse y que a ú n hoy perdura con 
acordes y aplausos m á s vivos y l isonjeros 
para que su recuerdo sea inmortal e im- • 
perecedero. 
U n estudio dei desarrollo adquirido por 
Hernani de pocos a ñ o s a la fecha y una 
e n u m e r a c i ó n s u c i m a de l a g e s t i ó n de sus 
Ayuntamientos nos h a r á comprender c ó m o 
progresan estos pueblos del noble solar vas-
co, donde la carcoma de la po l í t i ca , con ser 
p o n z o ñ o s a , n u n c a l l e g ó a destemplar las a l -
tas virtudes c iudadanas de sus naturales. 
Veamos ahora c ó m o el Ayuntamiento de 
Hernani se h a preocupado y se, preocupa <le 
sus grandes problemas y hasta q u é punto 
l a g e s t i ó n de los Municipius herniatarras 
ha sido beneficiosa para colocar a su pueblo 
en las mejores condiciones y p a r a dotarlo 
de buenos servicios. 
S i n ditirambos ni adjetivos rimbombantes, 
que y a e s t á n d e m o d é , b a s t a r á p a r a nuestro 
objetivo hacer una detallada r e l a c i ó n de la 
obra ejecutada. 
E n agosto de 19^5 el Ayuntamiento de 
H e r n a n i e m i t i ó u n e m p r é s t i t o de 500.000 pe . 
do F L i n a n i u n a p o b l a c i ó n de r e l a t i v a i m -
p o r i a n c i a i n d u s t r i a l , debe estar g a r a n t i d o 
el orden p ú b l i c o , y a que en ocasiones las 
cuestiones s o c i a k s se mani f ies tan con a l -
gunas sacudidas . 
H e r n a n i , con una p o b l a c i ó n de 6.000 ha-
bi tantes p r ó x i m a m e n t e , encauza l a ense-
ñ a n z a po r derroteros modernos , dedicando 
cant idades impor t an te s de - u presupuesto 
p a r a a tender como merece el r amo de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Sostiene u n a escuela n a c i o n a l g r aduada 
Hace m á s de. ve in te a ñ o s que se abaste-
c í a n de agua potable las casas de Herna-
n i , pero con a lgunas l i m i t a c i o n e s ; hoy .so 
puede decir con o r g u l l o que este servicio 
se ha extendido a todo el pueblo . . í i 
E l b a r r i o de Lasar te , donde e s t á insta-
l ado e l H i p ó d r o m o , que en su mayor pá£-
te pertenece a j u r i s d i c c i ó n de HernanK 
cuenta , po r i n i c i a t i v a de este Ayuntamien-
to, con u n servic io de abastecimientc 
de aguas potables independiente del d d 
caset». 
Las zonas urbanas cuentan con sus re-con tres secciones en cada escuela de cada j 
sexo. A p e t i c i ó n del A v u n t a m i e m o en las es- i t i e s , í le evacuac!on. 
cuelas nacionales co laboran cua t ro raaes- ! á f la1 ^ P ^ c i a de este M u m c i -
' p i ó lo dan las cifras de su presupuesto 
o r d i n a r i o de este a ñ o , que se eleva a pe-
tros municipales, llegando a 
claustro de diez profesores, 1 
formar u n 
i n c ó maes- ¡ 
setas á84.uuu. 
Hernani con estos servicios, con su bello 
paisaje salpicado por el tono de Jaspe 
tros y cinco maestras. 
Tiene otra escuela munic ipal , instalada 
en l a zona rura l , con edificio ad hoc. blanc0 de sus c a f e r í o s facil idad 
Otra p a . r c u l a r subvencionada por los de Slis comunicac1oncs ^ l a 
A y u n t a m i e n t o s de H e r n á n , y A r a ñ o , en • ana es uno de los ^ 
p l , no monte, a 10 h:lometros del casco de cuados para el a p a c ¡ b l e r^tiro del Verane^ 
Ir. p o b l a c i ó n . Cuenta con tres hermosas pistas de ca-
Hernam invierte en I n s t r u c c i ó n publica. ! rre ,era con San S e b a s t i á n , ferrocarri l del 
seyun su presupuesto, 27.342,50 pesetas. x o r t e i un t r a n v í a e l é c t r i c o v un e s n l é n -
E l de beneficencia se eleva a iO.OOO. T ie - ! ( m o servicio de autobuses, que coloca a 
ne una casa benéf ica . : Hernani , con respecto a San S e b a s t i á n a 
Este Ayuntamiento se a c o g i ó a l regla- , estas dis tancias: p o r el ferrocarril del 
m e n t ó de Obras. Servicios y Bienes m u n i - ! Norte, a nueve minutos; t r a n v í a cuaren-
clpales p a r a formar el proyecto de r e í o r - , ta. v por a u t o b ú s veinte ' 
m a interior, e l cual ha sido aprobado en i Debido a tan gratos atractivos es ñ o r lo 
virtud de recurso, por l a C o m i s i ó n Central que vienen, sin onda, a pasar el verano a 
de Sanidad local. P a r a la r e a l i z a c i ó n de ¡ tan bello r incón numerosas familias m á d t l -
parte de este proyecto, tiene presupuestas ; l e ñ a s y muches de rancio abolengo del o a í s . 
40.000 pesetas. Ahora tiene el t é c n i c o mu- E l pueblo, con el Ayuntamiento debe 
nic ipal en estudio el proyecto de ensanche, envanecerse de haber colocado a H e r n á n i 
E l Ayuntamiento de Hernani—y esto es en pr imar raego dentro de las v i l las g u i i 
conveniente des tacar lo—fué de ios prime- p uzeo unas. . . 
M i é r c o l e s 8 de septiembre de 1926 (4) E I L . D E I S A T E T M A D R I D — A ñ o XVI .—Nfln» . 
L a a r m o n í a del m a r 
Hace y a bastante tiempo que al espiritual 
cruicu y poela Jeuu A u ü r y se lu u^uniu m 
idea de dar una c u n í e i e i i u a , que se titula-
b a . «El atfua en la mús ica .» L a conferen-
c ia era muy inleresyule, pero Aubry tuvo 
el capricho de iniercaiar en ella algunos 
chisies h i d r á u l i c o s , que tuvieron la virtud 
de encrespar a¿ p ú b l i c o en la l forma, que 
sin la i i u e r v e n c i ó n del que fué gran crí-
UCQ y gran persona. Ecorchevi l le . sabe Dios 
hasta qué punlu hubiese llegado l a pro-
ics ia . 
S in embargo, mi i n t e n c i ó n no es h a c r 
un ait iculu de h i d r á u l i c a , sino simplemente 
pieguniurme si lus composilures han Uega-
tiu a dar en sonidos la s e n s a c i ó n del mar. 
Ka grandeza inl ini la . l a eterna s u g e s t i ó n , 
las sensaciones siempre nuevas del mar en 
sn admirable mor ío ton ia , ¿ h a n sido descri-
tas a lguna ve/, en la m ú s i c a ? 
U n critico f r a n c é s (me parece que fué 
l d iñe) dijo que Kl mar, de Debussy, c a b í a 
en un lavabo Con razón o sin ella, es in-
dudaule que esta obra, magnil lca como mn-
í-ica. no da n i n g u n á idea de inmensidad. 
H a v d lia escrito t a m b i é n algunas oums a 
hafte del uRiia, todas exquisitas y espiritua-
les, pelo que recuertlftii irisaciones de sur-
i ulules. P a r a encontrar una idea de algo in-
í m i t u e« preciso llegar basta Wagner. E n 
el T n s l á n , el mar aparece como fondo, y , 
ya en el cumienzo, la c a n c i ó n del jnar i -
nero nos Ira* cierta brisa m a r í l i m a , - ' a s í 
como los nuro* internos del primer acto. 
S in pmbargo, en ed teicer acto se siente 
la s u g e s t i ó n del mar, sobre todo en la cal-
ma del comienzo. Pero he de confesar que 
indo esto es secundario « n l a maravi l losa 
obra wagnerinna, y que- forzosamente el 
; snnto principal loma siempre l a pr imera 
l inea. 
ha s in fnnín del mar está a ú n por hacer. 
] E s tan dif íc i l llegar a impr imir en los so-
nidos la imp',esion, a la vez m o n ó t o n a , s im-
ple, inmensa y maravi l losa! L a p o l i f o n í a de 
' í 'nch no s e r v í a para ello; Mo/Rrt era de-
masiado cortesano; Heethoven nuiz'í hubie-
s" püdido hacerlo, pero no mi'so; W*un*x 
se contento con describirlo como maVco de 
nn gran cuadro; Ü e b u s s y y Ravel son de-
masiado exquisitos nara intentarlo. ;.to )ia-
rtín lo-, ultramodetnisias, los oue nos descri-
ban la marcha ric la locomotora Vav idr i'.Wl 
nermito dudarlo. Y es l á s t i m a , pues nos 
d a r í a n u n a v i s i ó n musical maravi l losa . 
% J o a q u í n T U R I N A 
Caldetas. 
Llega a Madrid el cadáver 
del teniente Tordesillas 
Hoy se verificará el entierro 
A la» ocho de la noche, en el mixto de 
Pamplona, l l e g ó a Madrid el c a d á v e r del 
teniente de Art i l ler ía don Enrique Torde-
si l las , muerto en Pamplona. 
Esperaban en el a n d é n don Mateo S i l -
vela, t ío del teniente Tordes i l las ; su her-
mana, d o ñ a M a r í a ; sus t ía s , d o ú a Rafae-
l a y dofia Isabel; í a marquesa de Y a r a -
yabo y amigos particulares del finado. 
Hoy desde las siete de la m a ñ a n a hasta 
las nueve y media se c e l e b r a r á n misas en 
l a capi l la ardiente. A las diez se ve i . l i cara 
l a c o n d u c c i ó n del c o d á v e r desde la esta-
c i ó n del M e d i o d í a hasta el cementerio de 
San Isidro, donde e s i á el p a n t e ó n de la 
fami l ia del teniente don Enr ique Torde-
sil las. 
Env iamos nnesiro sentido p é s a m e a 1^ 
famil ia del finado. 
L e arrolla un tranv ía y 
pierde un pie 
E n la calle de B ravo Muri l lo , esquina a 
Crarcía de Paredes, un t r a n v í a de Cuatro 
C aminos arro l ló a Norberto Hrdondo Pas-
tor, de quince años , c a u s á n d o l e graves le-
siones en el pie derrcho.^En el equipo qui-
lúrfifico de la barr iada n i é necesario am-
putarle el pie. E l accidente o c u r r i ó al 
ripearse el muchacho del tope de otro 
t r a n v í a . 
Cinco heridos en un choque 
Un automóvil cogido entre dos tranvías 
A las siete y cuarto de ayer iba por l a 
calle de Preciados el a u t o m ó v i l del ser-
vicio p ú b l i c o 20.321 M., conducido por Ig-
nacio Rubio C i r i a , de veinticuatro a ñ o s , 
con domicilio en la calle de la Pr incesa , 
n ú m e r o 61, cuando v i ó venir en d i r e c c i ó n 
contraria el t r a n v í a 449, del disco 14. Al 
pretender esquivarle se m e t i ó en la v í a con-
traria , por l a que marchaba en la mi sma 
d i r e c c i ó n que el a u t o m ó v i l el t r a n v í a del 
mismo disco, n ú m e r o 137, que le a t r e p e l l ó 
y le l a n z ó sobre el primero de los tran-
v í a s . Se produjo en l a mi sma esquina de 
la calle de las Veneras una violenta coli-
s i ó n , de la que el a u t o m ó v i l s a l i ó mate-
rialmente destrozado. 
A consecuencia de la m i s m a sufrieron 
lesiones leves los ocupantes del taxi, F r a n -
cisco Lozano Mart ín , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
empleado, con domicilio en Claudio Coe-
11o, (lo, y Franc isco M u ñ o z R o d r í g u e z , de 
treinta y cuatro a ñ o s , empleado t a m b i é n y 
domiciliado en Mart ín de los Heros, 59. 
T a m b i é n de lesiones leves se a s i s t i ó a E l -
v i r a Mart ín López , de treinta y tres a ñ o s , 
y Marcelo Moya Granero, conductor del 
t iunv ia 137. Solo s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s i i c o reservado Rafael M á r q u e z F lórez , 
de once a ñ o s , que, como E l v i r a Mart ín , 
v ia jaba en este t ranv ía . 
!—» « » — — 
D o s t i m o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
d e l a s l i m o s n a s 
Jesusa N ú ñ e z F e r n á n d e z , de ve int ic inco 
años , que sirve en uno de los pisos de la 
casa n ú m e r o 20 de la calle de N ú ñ e z de 
Balboa, se e n c o n t r ó ayer en la cal le de 
Hermosi l la . entre L a g a * c a y V e l á z q u e z . con 
dos sujetos, que aparentaban sesenta y 
tre inta años , respectivamente. Ambos le 
preguntaron el camino m á s corto para ir 
al Instituto O f t á l m i c o , y ambos t a m b i é n 
emprendieron con ella el camino. P a r a a l i -
v iar el pesar del caminar le refirieron c ó m o 
p o d í a hacer un .bonito negocio, recibiendo 
10.000 pesetas, que a ellos se les h a b í a n en-
cnuendado para obras b e n é f i c a s , entregan-
do solamente como g a r a n t í a lo que l leva-
ra, que r e s u l t ó ser 375 pesetas. ^ 
No s e r á necesario decir que las 10.000 
pesetas se las dieron en un sobre y que el 
sobre sólo t e n í a papeles. 
• * 
Por el mismo procedimiento le t imaron 
200 pesetas a F r a n c i s c a M a r t í n R a m o s dos 
sujetos, conocidos por «¡el P a q u i l l o » y «el 
Moreno» . L a t imada tiene tre inta y dos 
a ñ o s de ed-id, y vive en Diepo de León , 22, 
y los t i m a d n r ü s se l laman F r a n c i s c o Mu-
ñoz y José D í a z . 
Concurso para avicultores 
Hi p r ó x i m u día 15 t e r m i n a r á el plazo 
de i n s c r i p c i ó n de avicultores que deseen 
tomar parte en el concurso anual de pues-
ta, organizado por la A s o c i a c i ó n Genera l 
de Ganaderos del Reino. 
D i c h a entidad, que i n s t a l a r á la E x p o s i -
c ión en sus locales de la Casa de Campo, 
advierte que las inscripciones han de ha-
cerse por lotes de cinco pollas nacidas en 
la pr imavera del a ñ o actual . L a misma 
A s o c i a c i ó n f a c i l i t a r á cuantos detalles .se 
le soliciten. 
U n a alarma injustificada 
Se descerraja un piso donde no 
pasaba nada 
—o— 
L l portero de la calle de Jorge Juan , 73, 
d e n u n c i ó que en el piso principal izquier-
da interior n ú m e r o 3, h a c í a cinco d í a s 
que no se v e í a entrar ni sal ir a l a inqui-
l ina , Matilde Quintana Salas . E l Juzgado, 
a c o m p a ñ a d o de los obligados testigos y ce-
rrajero, p r o c e d i ó a descerrajar el piso y 
se e n c o n t r ó con todo en orden y ni el 
menor rastro de cosa anormal . E n conse-
cuencia, el p i í o se v o l v i ó a cerrar y nada 
m á s p a s ó . 
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R O 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V I I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
Aprobada y bendecida por los e x c e l e n t í s i m o s e i l u b t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo de 
Val ladol id , Obispo de F a l e n c i a y otros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
S E R I E A . — M A D R I D , V E N T A D E B A Ñ O S , S A N S E B A S T I A N . L O U R D E S . M A R S E -
L L A , G E N O V A , P I S A , R O M A , A S I S . F L O R E N C 1 \ N I Z A , M O N A C O Y M O N T E -
C A R L O . B A R C E L O N A , Z A R A G O Z A Y M A D R I D 
D u r a c i ó n del viaje: D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida el 1 de octubre 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 1.125; segunda, 815; tercera, 535 pesetas 
S E R I E B. —De B A R C E L O N A a B A R C E L O N A . D u r a c i ó n del viaje: C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda, 595; tercera, 380 pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : Fomento de Peregrinaciones , P r í n c i p e , 14. 
E n V A L L A D O L I D : Muy i lustre s e ñ o r don Antonio G o n z á l e z San R o m á n , d igni-
dad de Arcediano de l a S a n t a Ig les ia Catedra l . 
E n F A L E N C I A : Muy i lustre s e ñ o r don Eugenio Madrigal , dignidad de Arcediano 
de la Santa Igles ia Catedra l . 
Y en las d e m á s Delegaciones de provincias . 
L a v o z d e l p r o f e s o r 
Los n i ñ o s enfermizos 
no pueden resistir un 
estudio prolongado; 
^ 1 | reconstituidle primero 
i ' . * con un regenerador 
tan eficaz como lo es 
el Jarabe de 
H J P O F O S F I T O S 
Mis de 35 años de d i t o 
creciente. 
Aprobado por 
Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo (rasco 
qneno lleve en la etiqueta exte-
rior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso con tinta roja. 
y al desaparecer la 
debilidad, desarrolla-
rá su inteligencia a la 
par que su cuerpo. 
Entonces podrá estu-
diar sin peligro y con 
provecho. 
E ) t o r m e n t o d e l r e u m á t i c o 
y e l U r o m i l 
E l antiúrico Uromil me 
ha dadu resultados sor-
prendentes en los casos 
do gota, reumatismos, are-
nillas 7 demás manifestar 
ciones de la d iátes i s úrica. 
Pur su acción disolven-
to del ácido úrico y por 
su poder ant i sépt ico de 
laH vías urinarias, lo con-
sidero superior a todos 
sus similares y un medi-
camento du gran valor te-
rapéutico siempro que sea 
necesario estimular la ac-
tividad hepát ica y renal. 
DR. E. 8. COMENDADOR, 
Del Colegio de Médicos 
du Barcelona 
Sun infinitos los enfernios atormentados 
por el r e ú m a que curaron de sus ataques 
con el U r o m i l . mientras h a b í a n fracasado 
todos los d e m á s tratamientos empleados. 
E s t á t a m b i é n probado que cuantos vayan 
sujetos a las graves dolencias cuyo origen 
sea el á c i d o ú r i c o , pueden prevenirse qon-
tra nuevos ataques ele r e ú m a , gota, a r t r i -
tismo, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , mal de piedra, 
e t c é t e r a , que especialmente en los p e r í o -
dos invernales de fr íos y humedades son 
m á s frecuentes. 
Basta tomar en los primeros d ías de cada 
mes un poco de U r o m i l en un vaso de 
agua. A l instante q u e d a r á transformada 
en agua minera l a g r a d a b i l í s i m a y d i u r é -
tica, que de la manera m á s senc i l la p u r i -
ficará la sangre, l a v a r á los r í ñ o n e s , arras -
trando hac ia la or ina el venenoso á c i d o 
úr i co , que es la causa de los males u r i c é -
micos. 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebast ián. Frasco, 3 pts. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento j 
L a b e l l í s i m a consorte de don Eustaquio l 
Garc ía Yanes nacida Mercedes Mellado y i 
Zulueta) h a dado a luz con felicidad una 
preciosa n i ñ a . 
Reciban nuestra c a r i ñ o s a enhorabuena los 
padrea, abuelos y bisabuelas. 
Viajeros 
Han sa l ido: para Burgo^, don Francisco 
de Muguiro; p a r a L impias , don Franc isco | 
Cea B e r n i ú d e z , y para A y l l ó n , don Aniceto I 
Tapias . 
Regreso 
H a n l legado: del extranjero, nuestro que- 1 
rido amigo don E m i l i o Larrú y su bella I 
consorte; de Avi la , d o ñ a M a l v i n a Martí- j 
nez; de Miraflores de l a S ierra , l a s e ñ o r a • 
v iuda de Codes; de Alar i l l a , don Antonio 1 
T a v i r a ; de Vi l la lba , don José M a r í a V e r á s - ! 
tegui; de l a Dehesa de l a Alcantar i l la , don 
Manuel Gi l S a n t i b á ñ e z ; de Alceda, don 
L u i s de P a g é s ; de Ledesma, don Jaime 
Chicharro y su dist inguida esposa, l a cua l 
se encuentra bastante a l iv iada de su en-
fermedad; de Tortosa, don Gonzalo M. de 
P i ñ a n a ; de F u e ; i í e r r a b í a , don Franc isco 
T e r á n ; de Reinosa, l a marquesa de Guada-
l erzas ; de Coruña , don José Alonso; de 
Montserrat, don Angel Magro, de Miraflo-
res de l a S ierra , don José N i c o l á s Serra-
no; de Tordesi l las , d o ñ a Teodosia F e r n á n -
dez; de Puentedeume, d o ñ a M a r í a A. Per-
p i ñ á n ; de Gijóji, don Franc i sco S á n c h e z , y 
de Tr i l lo , d o ñ a Carmen G. do Bisbert. 
Fa l l ec imiento 
H a muerto el vizconde de Termens . A 
l a v iuda c h i j a a c o m p a ñ a m o s en su justo 
dolor. 
A n i v ers a r i o 
M a ñ a n a se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento de l a s e ñ o r i t a E l v i r a R;i-
monet y de Gabriel , h i j a de los condes de 
Venadito. Por su eterno descanso se d i r á n 
misas en var ias parroquias. 
J A K A B E S O T I L L O I Un hombre muerto por el tren 
Q U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO P R O C E D I -
MIEMTO L E COfiTEflDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S 
PRECIADOS 55. M A D R I D 
[LA CASA MAS AMTIGUA t IMPORTAIITE DE ESPAflAl 
I P R I M 
JIMENEZ 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o í r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f i c a z . 
I Ñ I G O Muebles do lujo y e c o n ó m i -cos. Costani l la Angeles, 15. 
L 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T i C A 3 
D E O C H O A 
L 
l 1 
E n el k i l ó m e t r o n ú m e r o 1 del ferrocarri l 
de Arganda fué hallado ayer el c a d á v e r 
de un hombre, que m á s tarde, reconocido 
por un hijo suyo, re su l tó ser Lázaro Mu-
ñ o z Paz , de cincuenta y un a ñ o s , domi-
ciliado en l a por ter ía del n ú m e r o 5 de l a 
calle de F e r n á n Gonzá lez . Se ignora c ó m o 
o c u r r i ó el hecho. 
E S P E C T Á C U L O S 
i? A K A n O Y 
CENTRO (Atocha, 12).—7, L l verdugo do 
Sevilla.—10,43, L a tela. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 1).—7 y 10,45. 
Volver a vivir. 
L A K A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30. L a 
zagala. 
NOVEDADES (TotedOí 83).—0,30, L a som-
brr. del Pilar.—10.30, Las golondrinas. 
E l , CIBNE (paseo del Cisne, 2).—V, Los bo-
rrachos y L a gente seria.—10,45, Las niujens 
y Los gromjhs. 
CIRCO DE PRICB.—lü,3Ü, variada función. 
Toda lu gran compañía do circo. «Aeros», el 
alambriétu beodo, íormidable número cómico. 
Maxim's, trapecios volantes a gran altura. 
Los mejbres clov/ns españoles Pompoff y I !M - i 
dy y el sensacional y emocionante número de 
los tigres reales. 
CINESIA OOYA (jardín).—10,30 noche. Tes-
timonio mudo (Charles Jones); Noticiario 
Fox; Gracias a ellas (Norman K e r r y ) . 
C I N E IDEAL.—6 y 10,30, Todos los días 
estrenos. Hoy Merenguito y el dentista; L a 
orfandad de Chiqui l ín (por C h i q u i l í n ) ; B i -
cardito salva la bituación (por Richard Tal -
madge). 
41 <> * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su ap robac ión n i r ecomendac ión . ) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N MSTESrXLOGICO.—EBta40 
noral .—£n España contii ^pei - ir i ' 
y los vientos son I!1 > • . w e p t o en lag Co' 
adyacentes al listrech do tubraltar, por d. 
de el Levante sopla con fuerza. 
—o— 
lia regrosado a esta Corte el ciruiar-
ca l l i s ta Santiago Rei^(> C r u z . ¿7 , 
LOS TELEFONOS DE LOITDRBB.—El dÍMe, ' 
tor de Correos, Telégrafos y Teléfonos I n g ^ , 
anuncia que durante los doce ú l t imos ia te0¿ 
.solamente en Londres han hecho instalar i»** 
léfono 41.000 persona^. 
E n la actualidad el núm"ro de suscriptorte 
londinenses a los abonos tolefóuicos asoi^fe 
a 502.370. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad^ 
. No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
T R I B T 7 N A L T U T E L A R P A R A NlNOSL-jú 
regreso en Madrid se lia hecho cargo 
nuevo de la presidencia del Tribunal Tuta« 
lar para Niños don' Francisco García Moli. 
ñas, cesando en el desempeño de la IUÍSM. 
don Alvaro López Núñez, ciuu estuvo uctOABr 
do durante el pasado mes de agosto. 
—O— 
G O T O S O S 
R E Ü I W I G O S - A R T B I T I C O S r 
P O L V O S A N T I G O T O S O S 
de las 
Benedict inas de Pistola 
C U R A R A N V U E S T R A S D O L E N C I A S 
Venta en farmacias 
—o— 
LOS F E R R O C A R R I L E S BELGAS.—Las susJ 
cripcionea a las acciones privilegiadas de íifc 
Sociedad Nacional de Ferrocarriles i íe lgas as-
ciendeu actualmente a 4.8tí3.8CÜ.0ü!J flancos. Da 
dicho total. 4.374.600.000 trancos provienen del 
canje de bonos del Tesoro y lid millones dqi 
las suscripciones suizas y holandesas. 
E l Consejo de adminis trac ión de los ferro-
carriles belgas ha decidido proiwn^r al minis» 
tro do Transportes un aumento provisional en 
las tarifas do 25 por 100. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.« M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O Se-
gún comunica el cónsul de España en Bayo» 
na, han fallecido los siguientes súbditos es-' 
pañoles : José Ortuño Pascual, María del Pi-
lar Uonzález, Teodoro Baicorrotegui. E l cón-
sul en Cetto participa el fallecimiento de José 
Izquierdo, líl cónsul en Tampico, el falleci-
miento de Segundo Restituto Terán y Gutié-
rrez y do Manuel Castro y Castro. 
Se exige responsabilidad 
a un m é d i c o 
S e l e a c u s a d e h o m i c i d i o p o r 
i m p r u d e n c i a 
—o— 
E l s á b a d o pasado se v i ó antr el Juzgado 
munic ipa l del distrito del Hospital un jui-
cio de faltas . contra Gregor io F e r n á n d e z 
Paq.üeri domici l iado en la cal le del Salitre, 
n ú m e r o 7, que h a b í a agredido al inédic4w 
de guardia de la C a s a de Socorro del dis- • 
trito del Hospital , don Pedro F e r n á n d e l 
Palacio , porque una noche a c u d i ó este al 
domici l io del agresor, d e s p u é s de ser avi-
sado para asist ir a un hijo suyo que se 
encontraba enfermo, con tal retraso que 
cuando l l e g ó el n i ñ o h a b í a fallecido. Por 
esta a g r e s i ó n se le c o n d e n ó a diez d ías de 
arresto menor. 
Pero el fiscal, s eñor B e r m ú d e z Reina , 
d e s p u é s de ser firmada esta sentencia por 
el juez, s e ñ o r Laca l l e , s o l i c i t ó testimonio I 
de l a misma, con el c u a l p r e s e n t ó querel la 
en el Juzgado de guardia contra el doctor 
F e r n á n d e z Pa lac io por homicidio por im-
prudenc ia y negl igencia en el cumpHmien-« 
to de sus deberes profesionales. 
- l i b í n a d a s 
e 8 a g u a d e m e s a m á s d i g e s t i v a 
F o l l e t í n d e E L D F B A T E 1 1 3 ) 
M . L J C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L * 
( V e r s i ó n eastelluna expresumente hecha para 
* L L D f c l i A l L > por L A U L J Ü Ü A U K A S C Ü S A ) 
c i eudo s iucc ioa \(J1U> p o r l u f e l i c i d a d , p o r l u d i -
cha f u i u i u . 
l«ak ( ¿ ( m u í a s so ago lpanoi i u lo*; o jos de I sabe l 
d t M i i ' u i u u r c , que r e s p u n d i u con v i b r u u l e y ep le r -
ucc ida \ Í ) ¿ : 
— ;L»i -e«. que me has cunsasr iado l u a m o r y qu i e -
ie.> que yo c o r r e v p o n d S a l u r a r i f t a r ehusando l u 
mano . |n mano que l au vaie ur.enle ha b l an -
d i d o la espada d e í e n d i e n d o el t i u á o r de F r a n c i a : 
t u l i ia twi , que l au Ucro tc&muule lia e o m b a l i d o c o l i -
l l a el en . -miuo! ; \>< i í i i r a> m í e me qu i e r e s y ¡V 
niegas a p i o j K j i r i o í i a r m i ' la ftiicidad que D)ás a i -
d i e i i l e l i i c i i l e descw, la d r i l e d i c a i n i e H e i m i a r l e para 
ftjjicerlo o t v i d u r l<^ U u r n U U ^ s i i f n u i i e j i l o s que ha-
b ' p o i ludo 1 ... ¡ i ' u l . i e J u a n : ¡ A j í ! , l u l u m l i i é n Cl'ées 
b' .r y e m roMj l i ab lá i i r iumt1 de que puedo haeei una 
L«.da b r i l l a n l e . . . ¡ U n a boda b r i l i i i i d e ! . . . ¡ J a m á s , 
j a m á s ! M i c o r a z ó n y m i a lma son s ó l o l u y o s , 
p o r q u e s ó l o n l i q u i e r o . Q u é pueden , pues, i m -
p o r l a r m c los d e m á s h o m b r e s , a u n q u e v i n i e r a n a 
o f r ece rme , a p o n e r a m i s p l an ta s l odos los m i -
l lones de la ( i e r r a ? ¿ P a r a q u é i b a yo a q u e r e r 
l o d a la r i q u e z a de l i n u n d o no l e n i é n d o l e a l i , m i 
Juau? 
Y I ras una b reve pausa, p r o s i g u i ó : 
— ¿ H u b i e r a p o d i d o d e c i r que le q u e r í a , le h u -
b i e r a q u e r i d o , r e a l m e n l e , si h u b i e r a s en t ido s i-
q u i e r a la l e n l a c i ó n de a d q u i r i r una f o r t u n a ha-
c i endo u n m a t r i m o n i o venta joso , f a l l a n d o a la pa-
l a b r a que te d i , a la fe que le j u r é u n d í a ? . . . 
U n a sonr i sa de m e n o s p r e c i o l l o r e c i ó en sus la-
b io s carnosos , h ú m e d o s y ro jos c o m o claveles re-
ventones . 
— ¡<Jné poco h u b i e r a v a l i d o u n c a r i ñ o semejan-
tc. un c a r i ñ o que t r a n s i g i e r a con el o l v i d o , con 
la l i a i c i ó u ! . . . Pe ro no . T e he esperado, le he 
a g u a r d a d o , s i é n d o l e í ipl , y no puedes h u i i - d e un . 
N o me n iegues l u m a n o , Juan . 
E l l e n i c n l c b u l b r i s se e s t r e m e c i ó v i o l e n t a m e n t e , 
c o n u n e s t r e m e c i m i e n t o de i u d e c i b l e a l e g r í a . l£x-
t r e m a d a m e n l e de l i cado y cahaHeroso, h a b í a c r e í d o 
q u e era su d e b e r a le jarse de su novia pa ra de-
j a r l a en á b s o í m a l i h e r l a d . y he a q u í que la m u -
chacha se iie{raba a u c e p l a r i l i >acnf ic io . l -abe l «le 
M i r a m a r e esluba a l l í , e n f n u le de é l , p lena d»* i^ra-
c i u y de a l r a r l i v u s , con ei m u l o rof.tt 'b emocio-
nado, con fe'us bel los o jos que doc ía j l s inci r i d a d . 
—Mo inet l iabas \ a r i l a r s u s u r r ó . ¿Y si eedie-e 
a lus l'úogOS;? 
A lo que r i l a C o l i l . - l o con \ o / . i l l M U l l a l i l . - q i i c 
p a r e c í a una Mjp l i ca : 
— J u a n , umudo m í o , no le apur l e s de m í , no me 
aliandone-, no me h u y a s : no le deje.-, l l evar por 
una r a z ó n de del icadeza excesiva, exagerada. K - l o 
sí que ser ía irreparable . De fendamos nuestro amor. 
J u a n , que es para noso t ros la d i c h a s u p r e m a y 
p u r a , s i empre . 
¿ P o d r í a negarse a c o m p l a c e r los deseos de su 
p r o m e t i d a , que t an v e n t u r o s o lo h a c í a n p o r o t r a 
p a r l e ? V a l í a t an to c o m o p r e t e n d e r que u n mo-
r i b u n d o res is t iese a lu t e n t a c i ó n (Je beber un s o r b o 
del b é l s a m o que h a b í a de c u r a r l o , t e n i é n d o l o ul 
a lcance de su b razo . S i n e m b a r g o , no se a l n n i a 
a l o m a r e n t r e las suyas pura e s t r echa r l a apus iona-
d a m c i i l e , l a m a n o suave y b lanca que la n i ñ a le 
t e n d í a , r u b o r o s a . Po r un l u o m e n l o p e r m a n e c i ó i n -
m ó v i l y m u d o : MIS ojos lo v e í a n l o d o t u r b i o c o m o 
si los velara una espesa n u b e : su c o r a z ó n l a t í a 
a p r e s u r u d a m e n l c . pop inus i t ada v i o l ' T c i a : estaba 
i n l e i i s a m e n l c p á l i d o . 
j — ¡ J u a n ! - — t o r n ó a s u p l i c a r la enamorada n i ñ a , 
lül l e n i e n l c S a l b r i s l a r d ó en contc . - lar , p e r o a l 
; Un e x c l a m ó q u e d a m e n l e : 
| — ¡ l i a b e l l ¡ Ü h , m i b i e n , que ven tu roso me ha-
¡ ees! T ú alnas c o m o deben de a m a r los á n d e l e s 
j del c i e lo . . . 
j L a s e ñ o r i t a de M i r a m a r e a l z ó del suelo sus be-
! l í o s o jos negros , t i e r n o s y d u l c - , 
! ' r i c i ado re s , en los de sn p r o m e t í 
pliO p r o l e s l ó y a : su r o s t r o re t le jaba una i : 
j l i c i d a d inexpre.-able . 
V lo* n o v i o s p o r i n á n e c í e r o f ) l á r g p ¡ a b 
! i m i i m s en l iv la / . adas , s o n r i é n d o . - . ' gozoáófi 
¡ l i r a d o ^ , c o m o - i no se al r ev ie ran I.MÍ.IM. 
I i l e l (odo en su d i cha . D e s p u é s , l e v a n l á i 
i banco r ú s l i c o en que se ha l lab m sontajdt 
: d a r o i i -w paseo a lo l a r i 'M LC las •enuicnad 
resiara d e . v i d a . i.iUla uuo 
alma un cielo lan azul , tan 
los c l a v ó , aca-
J u á b S a l b i i s 
icomo el que les e n v o l v í a en aque l ins tan te p o r en- J u a n n o de jaba de c o n t e m p l a r l a , e n v o l v i é n d o l a e í 
c i m a de sus cabezas. H a b l a b a n , o m e j o r d i c h o , u n a m i r a d a de t e r n u r a i n t i n i t a , c o m o si q u i s i e r í 
pensaban y s e n t í a n en voz alta, c o m u n i c á n d o s e sus resa rc i r se , i n d e m n i z a r s e de los seis a ñ o s í n t e r 
i m p r e s i o n e s m á s í n t i m a s . E n u n m o m e n t o o l v i d a - , m i n a b l e s d u r a n t e los cuales h a b í a estado privada 
¡ r o n l odos sus pesares, a s í los l e j anos c o m o los re- d e l gozo do ve r la . 
c u n t e s , los g r a n d e s c o m o los p e q u e ñ o s , y s i n d e - ¡ De o r d i n a r i o s a l í a n al b a l c ó n , y acodados en el 
j a r de c o n t e m p l a r s e avanzaban p o r la senda, b a r a n d a l , p e r m a n e c í a n l a rgos ra tos e x l a s i á n d o s e 
l lena de s o m b r a fresca y p e r f u m a d a , m i e n t r a s que en ]a c o n t e m p l a c i ó n de los rosados resplandores-
las verdes r amas de los á r b o l e s p a r e c í a n i n c l i n a r - j c o n qUe e| ÓO| p o n i e n t e besaba la nieve de los 
se sobre e l los c o m o si q u i s i e r a n p r o t e g e r l o s , y j v e n t i s q u e r o s . E l c a p i t á n S a l b r i s se s e n t í a invadi-
' m i e n t r a s la b r i s a , r i zada y l i g e r a , m o d u l a b a e n t r e p e n e t r a d o hasta lo m á s í n t i m o de su ser po r 
los p i n o s (pie bo rdeaban el Gave, u n vago i r i u r m u - eíítí a l e g r í a de v i v i r , semejante a una du lce embriá-w 
l io de o c é a n o d o r m i d o , l .n le . 'ypest i id h a b í a pasado i g ú e z , que p r o d u c e n e l a i r e p u r o y el pe r fume do 
v é s t a b a >a m u y lejos. j Q u é d u l c e les p a r e c í a a [ias flores. ¡ C ó m o amaba a su p a t r i a , a sus mon-
los eiunno: ados la ca lma de que gozaban a h o r a , I a [ i a ñ a s ! 
' i n e f a b l e ca lma que h a b í a suced ido a las b o r r a s c a s ! g n ellas el c l i m a es r u d o , d u r a n t e la mayor 
;de lu t o r m e n t a ! •. p a r t e de l a ñ o : es la t i e r r a m o n t a ñ o s a una t ierra 
1 i n g r a t a ; u n a t i e r r a de rocas , de cascadas de ava-
l anchas a r r o l l a d o r a s ; pe ro a s í es s ó l o en invierno-
E n cuan to l l ega el e s t í o , apenas l u c e n los delicio-• 
sos d í a s de l mes de. j u n i o , ¡ q u é bel las parecen la* 
'• m o n t a ñ a s t ap izadas a sus pies p u r a l f o m b r a s flo* 
r i d a s y o l o r o s a s ! E! paisaje es taba ahora limpio 
d e nieve, q u e s ó l o se a d v e r t í a , c o n t r i b u y e n d o al 
:on I sabe l de m a y o r encan to de l p a n o r a m a , a l l á a r r i b a , en los 
>tío, p a r a esa (devados p i cachos (pie c o r o n a b a n los montes . La» 
i de l c a p i t á n Juan s>albri> 
h a b í a s ido f i jada para el 
y be l la e s t a c i ó n en que. la mo!ila;';:i se h i e rbas se e r g u í a n esbeltas y lozana- , d e j á n d e 
n la p o m p a b i i l l a u l e y o lo rosa j ie las l i o - a c a r i c i a r p o r el v i e n t o ; los r i achue los c o r r í a n £ 
p r e p a r a t i v o s de la ce remon ia frupcial 
sn Qn, y los nov ios e n t r e l e n i a n los 
ban nara los dÁ«rfn«nrioK sivif«ni i , . 
que bal 
larioes v Biisurranli 
conc i to 
de paja 
a ve r t e r sus aguas l í m p ' 0 1 
aztfladas aguas del Gave, 
í g n e o s r avos las cof i t^M 
,osas i r i sac iones . E n el & 
• casa campes ina con iC(j 
el p lacer de vivir, se r e p 
( C o n t i n u a r á . ) 
IVÍicnoíc? 8 de s c . t . e m b r e de 1^26 
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U A D II I D 
100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 08,60; 
j ) , 6 8 > ó ; C. GS.80; 13. fc.Süi A. 
i l i 68,25. 
r n i H H O M A R I A.—Serie B , iuo,30; 
F I R M A D E L R E Y . R a d i o t e l e f o n í a j S U C B S O S 
i m E X T E R I O R . — S e r i e F , tó,80; 
1) ^'.80; C, &3,25; B , 83,50; A, 
\ \ i (~>R'nZABLE.—Serie C, 
^ POR ' 11 X M O R T I Z A B L E . - S e r i e F , 93;. 
E ' P O ^ l - ' N.MOHTIZABLE (1017).—Serie 
^ ' c . ^ f l - B 'JV.Tn; A, 92.70. 
C W R 7 I V A C I O N E S DKI- T E S O H O . - S e r i c A, 
¿ 102.W) (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
HiL.t1'. '• JQ., ¿o i febrero, u es a ñ o s ) ; A. 
'. )•' ui-M!.') mbril , cuatro a ñ o s ) ; R, 
^ ' ^ n ' n o v i e m b r e , cuairo a ñ o s ) ; A, 101,55; 
Bif^l í l lV' • iutii". cinco a ñ o s ) ; A, 102,40; 
n 102 •'•¡"VO a ñ o s ) . 
D > , v 1 - V i W I U . M O D E M A ü H U ) . — E m p r e s t 1-
• Vv^ ^ ' r n - Knsanehe, 4 1/2 por 100. 
ifcBO;^'11' '1 tle ^ Iudl id> 1 9 1 8 6 , 5 0 r í d e i n ' 
^ 1 , UBI < ( O N OABANTTA D E L E S T A -
¿ n l T r a n s a t l a n t i c a (1926), 100; C a j a de 
AmisioiK-. prhucra. 83,80; T á n g e r - F e z : p n -
e ra MTIM- scirnuda. '.'7: tercera. 97. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . — C é d u l M ar-
¿«ritinas. 2.8O. 
CREÜlTO l - D C A E . 98,65. 
CEDLT \ S l i l P o r E C A B I A S . — D e l Banco 4 
oor 10U '.'0; 0 p-'f 100. '•'7; C. por IDO. 107.40. 
U C I O N K S . - H a n c o de E s p a ñ a , C>25; í d e m 
fono1*' il'»; r.aticu Hipotecario, 388; idem 
nspari" \ n ; :i : in- . r.2..V>; T e l e f ó n i c a , 101; 
KxplosiNüí:, 3-0; Azucareras preferentes: fm Arriante 96; ord inar ias : contado, SS.Wl 
fm corriente, 33.75; Fc lguera . v fin corrien-
ie 51,50; M. / A.- contado; 422; fm co-rriente 423,50: Nortes: contado. 152; 11 n reoriente. 453.51»; M. C. P . . segunda. 2,25; 
Andaluces. 72.30; T r a n v í a s . 83. 
O B L I G A C I O N E S . — Cunstruclora Naval 0 
por, 100, 96,50; U n i ó n Eléctr ica 6 por 100. 
101;' Aneantes, primera. 312; G, Í0¿.83; H . 
97 20; Nortes, pr imera, 70,85; 6 por 100, 
11)4̂ ; Asturias, tercera, 67,15; lliolinto. 100; ¡ 
Transat lánt ica r»-^ s e, l(d.75. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Marcos, 1,565 
[no oficial ; francos, 19.55; idem suizos. 
15750 no oficiaP; idem belgas, 18.40 fno 
Ricial ; l ibras. 31.95; dó lar , 0.50; íd^m (r* . 
fófe), 6,61; l i ras . '?4; escudo portugt iéc , 0,3i 
(no oficial, , peto argentino, -J^S [ M ori-
• claP ; florín. 2.655 no oficial]; corona che-
. ca, 19.50 no 't..floi&l). 
E A R C S L O N A 
Interior, 68,40; Exterior, 83; A m o r m a b l e 
por 100, 93; Nones, 00,35; Alicantes, 84/|0; 
A n d a l u c e s . 71,30: Orense-, u M ; Colonial , 
75,35 ; franco*, 1" 50 : libras, :;2,05. 
r Altos Hornos. 1^7.50 (dinero); Felguera, 
Explosivos, 318 dinero-!: Resinera, 162; 
Papelera, 105; Banco de Bilbao, 1.600; í d e n v 
Vizcaya. 1.050; Sota, 720 ^dinero). 
F l o t a s . 3"; marcos. 20.395; francos, 
•164,55; í d e m belgas. 175.55: dólar , 4.85; l i -
ras, 131.31: coronas noruegas, 22,14; idem 
dinamarquesa-. 18,285; peso argentino, 45,37. 
PAKTS 
Pesetas. 513; l ibras, 164.40; d ó l a r e s , 33,90; 
francos belgas, 04; l iras , 125,25. 
Z U R I C B 
P Pesetas. 78,40; l ibras . 25,12; d ó l a r e s , 
''6.17; 1 raucos, 15,25; í d e m belgas, 14,30; 
! liras. 10.10; coronas noruegas, 113,50; 
;dem suecas 138.50; í d e m danesas, 137,50; idem a u s t r i á c a s . 73.10. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
• "Prosigue el alza de los valores del Estado 
y de la peseta, esta ult ima especialmente 
Cbn r e l a c i ó n a l a l ibra . E n los restantes 
- departamentos predomina la firmeza, den-
. tro de la falta de negocio. 
jí-.'El Interior sube 10 c é n t i m o s cu partida 
r en l a serie E y 15 en la D, bajando cin-
• ro en las restantes; el Exterior desmerece 
30 c é n t i m o s en p a r t i d a ; el 4 por 100 Amor-
Mízab le y el 5 por 100 antiguo, quedan sos-
jfouldos, y ol 5 por loo nuevo abandona 10 
cént imo- en su- series negociadas, 
i De las obligaciones del Tesoro mejoran 
f-20 c é m i m o s lus de enero, cinco las de fe-
\ l)rero, 10 las de abri l a925) y noviembre, y 
20 las de abril .10J6V 
E E n ci dcpai lamento de créd i to desmerece 
lün e n u i o el Rauco Hipotecario y repileoi f-camb ( I de E s p a ñ a y el Hispano-Ameri-
T E l "pn i n j u s t r i a l cot i la en a lza de 25 
tcéuít ihius la T e l e f ó n i c a Nacional y s in va-
IriaiCiGn las Azn •arerus ordinarias y los E x -
fcploisivos. l as Eelgueras pasan de 50̂ 50 a MESO, a fin de! euiritMito. E n cuanto a los 
I Valores do tracc ión aumentan dos pesetas 
! {Cont inúa al f inal de la 2.a columna) 
So majoslad h.<. irfaadn los Ei4rient¿a de-
cretos : " I 
PRKíSÍJiEv. i •._AutüIiz;i.1(l() iX la D ^ 
cien di Marro é o s y Coknnnfl para abrir un i 
eoncurs . Ubre para lu ton>i 1 ucción y monta-] 
je de ima • - r j ;ión nuliot. btíráfica ••u Sarita | 
Isabel de F . rr. o.do Pót. y traslado d* la e 
tentó ÜQKU. 
ReRniviandd , 1 : - i , ! - , , <!,. q,...; 1 promovido 
I"»r 1» A-odieiida territorial dt- Madrid contra 
la Sección adniinistratiTa ilt- primera, insc-
üanz;; de Sc^ovia. 
O K A C J A \ JUSTICIA.—Noiubrai i . l . . canóni-
go d« CalaborM a don isidro Arias Alvaroz. 
Idem de Qranada u don FHaeisco CitN.-ru 
Toinift. 
Jobiiomlu a don Francisco BsMApn y «Jar-
cía, presidentt. do la Audiencia provincial de 
Sevilla y a don Juan Henavente llomíngpc% 
mggMtrndo (le la Audiencia territorial de 
Ovieún. 
Broiuoviemii. n presidenta de la Andiem ia ; 
)n-ovinrial d». S( villa u don l.ui^ bmperaéor \ 
l elo;:, a jnez del distrito del Norte de Kar- I 
celonc. a don Lisaido Fuentes García, a nía- ! 
teistradü de la Audieiieia lerri .• u ial de Oviedo j 
« don José Santal.. Ltodrfcncc 
Nombrando niayisl rado de la Audiencia de : 
San Sebast ián a don Alejandr » Gallo Arta- j 
efe». 
PrMiiiuvielido a maic»ví'¡ulo de la Audiem l a -
do Alnu rí;; n don Manann Merirm Rpdri- ¡ 
fUfla y a inaKist 1 ¡ulo d»« Sania C n i í de Teñe - i 
rifo a don Manuel OMMUOZ líorrea. 
?dAK!NA. A-veeiuliemlo a alférez 
ta-a'.cnínü al !,i ardia maiinn don 
L a l ; orit .11 »!« < I 
Idem r. inaci i n i s t a oticial tle segundo a don 
Uerm^iicgikb Lópex Simooat. 
HACIEKDA.—Modificando el texto de lo;-
créilitoa íi::iir:<dos pnra «I minislefiv de Es-
1 tado. tn el plan tic obras y servicios cx-
j traorr!in.-,rjos a realizar basta 31 de dic iem-
j bre do 19"!;. y en el presuj ^csto oxtraordi-
i nnrio dn pastes para su ejecución, aprobados 
por decreto-le.r de 9 de juUo de HttS. 
Xombrando al'o^ado dei Imitado con el suel-
do de 10.000 pesetas anirfiks a (Ion Francisco 
¡ '1 ella y Kouter «. 
G O B F K N A Í ^ O N . — A b o b a n d o el plie-o de 
condiciones relativo u la contratación do ser-
| vicios y transportes-'de la correspondencia por 
vía aérra entro Sc«¿¡larLáa Pabr.as-Santa Cruz 
da TcncrE'o. 
Concediendo tenores do jefe do Administra-
ción libro de gastos a don I-oón Navarro T a 
Kiva, ficcretMrln del Ayuntamiento de Mon-
eada (VaieifMia-). 
I X S I l U ' C n O N P U Q O C A . - - Aprobando <d 
projuteto l̂o coi i t inuación tic obras y recons-
trucción do las naves del templo do Nuestra 
Señorr'. do la Anticua, de Valladolitl. 
AprcJmndo las obraa <le eousolidaeión en la 
torre -del Gallo de la Catedral vieja do Sala-
manoá. 
FO'MENTQ,—Aprobando el proyecto d(< re-
fonra ilo puentes, nroeductos y descubiertos 
do los trozos ouinto. al octavo del Canal de 
Isabel Tt. « 
Autorizando al ("onsejo de administración 
del mismo para 'ejecutar las obras por Ad-
minis trac ión . 
Programas para día 5: 
ac.MJEID. Unicn Badio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11.15. Nota de s intonía . Calendario as-
tronómico. Santorai, Informaciones prácticasJ 
Notas »lel -día.—1-'. Campanadas de Gobermi-
Hcrido en riña.- l.<>¿ ubreroá M i i i i u l Es -
quila G ó n z ú í e z , t!< \ c ln i i s ic te áí ios , con 
«lomicili'» en el n ú d s c r o ¿y de la cal le de 
las P e ñ u c i a s , y A g u s t í i l Sancbez CíisleJUó, 
eión. Cotiraciones de Bolsa v mercados. I n t e r J de v e i n t i s é i s añ;.s , q c c vive en la calle del 
medio. Noticias de Prensa. Primeras noticias { L a u r e l . 27. c u e á l i o i i a r o n en 
meteuiDlÓRieas.—1^,15. Señales horarias, «ie-
rre de la estaciófc.—Üe l-l,3n a 15,30, Orqnes 
s ^.m 1 v 1, 
. . [ l a cal le de las P e ñ u e l a s sobré si uno de 
ta Artys. Boletín metéorolóíRpo. Noticias do 
últ ima hora.—19. Cotizaciones de Bolsa, liosa 
Canto (escritora). Orquesta A r t y s . - - Ü V F i n no 
1 
Señ 
la e m i s i ó n . - l ^ . Campanadas de Gobernadón. ¡ s u , : a U " " Uend: 
ales horarias. Ultimas cotizaciones de « o l - j JMW»»"- E l - ' - ^ 
sa. Monna Lissa (cancionista). Samuel Cres- n : ^ ' P;»r j í i -I ohcia . 
ellos .«-. hab ía portad.) como bueno o coino 
nial c o m p a ñ e r o en una huelga p;euda. De 
I» di: c n s i é n vinieron a las l i lános , y Ay us-
tín l i i i ó c o n , u n a n a v a j i a Miyuel , cau-
sái d le una herida en el antebrazo iz 
S e v i l l a F . C . c o n t r a [ U n a u t o c a m i ó n p e n e t r a 
R e a l M a d r i d 1 ' e n " ^ j a p a t e r i a 
(Causa daños por vaior de 8 .C00 pesetus 
e l 
t i l c n c i i t í i i t r o s e r í i Ü b e n e f i c i o 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a ? a u t o c a m i ó n aú inprg m . de to m a u í 
_ j ctUa de Huelva, conducido por Alejandio 
j IbMriguez Martmez, p e n e t r ó en l a acera de 
r o O T B A i . 1 . la ^aiie de T e t u á n , arremeiiendo contra el 
E l calendario del i a i n p e o i í a t o del grupo escaparate de l a z a p a t e r í a instalada en el 
B de l a r e g i ó n Centro para la p r ó x i m a ¡ n ú m e r o -'3 de la callo. Des trozó l a portada 
temporada es el siguieftte: ¡ e hizo grandes d a ñ o s basta en el interior 
Prhneta i f/('//fl.--3 octubre: Arenas-Nacio- de l a tienda, que el d u e ñ o de la misma. 
no t a r d ó en ser d é t e - í ^ • P«"'ui i i ivu-Hogar; 17. Ferroviaria-1 don Franc isco C á r n i c a Martin, valora en 
po (tí-nor eómic-o). Antonio Vplnsce Zazo (es-j 
eritor) y el sexteto do la csdach'n. cDcspnés 1JJ1.* 
del Sarao», c harla por el enínistn de Madrid i 1 
* f 1 I"Ô ' í* '. ; ( don Antonio Velasco Znro. con ilustraciones 
inusicanb.—24. Transmis ión de los «jazz-band» 
The ICendall Si.v, The International Six y 
Orquesta Dyvool, del Ideal Retiro. — -'».-"», 
Noticias <le ú l t ima hora. Servicio espec ial, su-
niini-tiado por E L I>I:».\TK.—2t.30. Cierre de 
la estación. 
B A K C E L O N A (Tí. A. .1. 1. 32.) metro-).- | 
17. h'eí ra:i>niisi<'>n de ópera desde el teatro A 
del Bosciue.—19. Beeitados por el señor To- ; ^ - i 
r.-skv.—19,:i:i. Cuarteto Badio.—20. Juan B a r r a - l ' t 
hés (t.-nor).-20,30. Cuarteto lur.lio.—2().t(i. Cró-j 
uien dejwrliv:>.—21, Cierre do la estación 
' las 
S i a d i n n i ; 24, Ai i-nas P r i m i t i v a ; 31, N a c i ó - j g.ooo pesetáS . 
nal-Hti^ar y P i imit iva-Stadium; 7 noviem-
bre: F r i i o \ u n ia-Arenas ; 14, Hogar-Sla-] 
d i a m ; 21. Nacional-l 
dmm Areme; y Nacional-l 
c i e m b e é : Arenas 
Qoeaiadi iras . - Por hab.'-r>eb-s c a í d o enci-
puchero de la euinidM con l í q u i d o 
ndo; su I rio; ou lesiones de pronC-iico 
Fe l i sa Va(|uero Huiz, de ti i ce 
lar Zaragoza Vaquero, de ocho 
viven en la cal le de Geres. n ú - ¡ " " v i a i i a ; 19, Stadi .un-Nacional; 0 enero. 
j Ho^ar-l- ei i o\ iui ia 
¡ S r í í S í l m m v a ? ó , S f l l l t O r S l V C l l l t O S 
Hogar; 12, Primitiva-Fe-1 »/ 
um 9 ,
P é - d da. I - r m a q u i n i s t a Ju l i o Toledo L f i - | Seffúiida é & H é . — W . e a e r o : Nacional-Are-
^ . de i c i n t a v c inco a ñ o s , que vive en i nas ; 23, HoKar-Pr imi t iva ; 30, Stadium-Fe-






O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Taquigrafox-iuccancgraios.-j.i «(¡acete» de 
ayer publica la relación altabética de aspi-
ranle.s a las plazas de tanuíerafos y meeanó-
grafoa vacantes en la Alta Comisaria. 
Correo* y TelcgraXcs.—h-i misma «Caceta» 
publica la relación do los opositores admiti-
dos a examen en Correos y Telégrafos y la 
do aquéllos a quienes falta algún requisito. 
Los veterinarios de matadero:;. — Una real 
orden do Gobernación, dol día 3 del corriente, 
dispone quo los que deseen desempeñar las 
piazas do veterinarios oficiales do los mata-
deros particulares o industriales, fábricas de 
< mbutides. chacinerías y demás establecimien-
tos de esta índole, deberán (levar a la Di-
rección general de Kauidad. en el plazo do 
quince días, a contar d'sde la mencionada 
focha, una instancia sol icitándolo. 
í fectnado el eoiumrso. la Pirección general 
de Sanidad formulará la relación de los vo-
| torinario-. admitidos. Con diez días de anti-
eip.T-ión todos los dueños o gerentes do los 
mataderos darán cuenta a la alcaldía y a la 
citada Dirección ¡.enoial del nombro de los 
voten 11 irios contratados. 
L a Escuela de Eanidad. — L a «Gaceta.» de 
J ayer publica una real orden de Gobernación 
, dispomomlo que el concurso teórico-práctico 
i entro i.igenioros con t í tu lo español para la 
' r.loccicn de 12 que cursarán estudios en la 
I.'SCIK la Nacional do Sanidad, so limito a los 
ingenieros procedentes de escuelas en cuyos 
planes d^ estudios figuren enseñanzas do ca-
r.iet o; sa nif arift. 
y otros libros de autores famosoá . .A 'es-
T 1 • 1 ccffcr! No hace, falta suscribirse ni gastar 
i r e s r t e i i c i o s e n u n a c a p e a i n a d ,. c o n itna p e q u e ñ a molestia puede us-
1 i ted hacerse una biblioteca m a g n í & c a . S i n 
j compromiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
I franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
i R E G I O N A L E S . Córdoba . 
r.um W. que •Irabía perdido una cartera cOn ¡ HoR'U Nat ional ; 13, S ladi i im-Pi imi t iva ; 20. 
c.'dula, pases del ferrocarri l y 6á¡5 pe- ¡ A i v i i a s - F e m . v i a r i a ; 27, Sludinm-Hogar y 
is. Supone que la perd ió en el a 1:lomó- 1 F c n oviaria-Naeioi ial; 0 mur/o : Al eiias-
r s . ^ i J M del - . i v i c i o p ú b l i r o ; ¡.e, o : SUidi i i in; i:!, P i ilui I iva-Nurional; 20, Ho-
c •.::.',iu toi ih 1 mi. nio niega haber vu - « a r - A r e i u i s ; 27, Ferrov iar ia -Pr imi t iva y Na-
»ti; tr.'Trncr:! dentfo "tlF-l" ct.Hie. j cioiial S lad ium ; i! abri l . Ferroviaria-Hogar. 
Lc< klentcs del trabajo. T i abajai^b. en \ tOS partido-: se jilgai .in éll el ( ampo q' é 
(dirás (1. la ^ineva 1 ) e l e y a c i ó n de Ha ¡ p r e s e n t e el pritiq-ro de ( ¡ ida pareja, ;• C-tl 
eiend 1 po;- la calle de Mol, lalb.iu l:ayw | IOS d í a s en que se juegan dos en. uenti os, 
• Le u ; ¡ o . d a m i o el a l b a ü i l T o m á s ib-l \ 'a l le 
Lí'aítí'it, de r narenta y un a ñ o ; , c o n domi-
ci l in en <1 C c r r ¿ de 1 )S Pinos. Sufre l é s iu -
r.es : ••.•.\e-. 
- Juan Roaiero Itodrjgiuv.. de vliex años , 
se produjo lesiones d" i)ron('stico re crx ad » 
trabajando en liu tejar.de la. cuesta ('(; !:i 
ü m a g r e s i ó n . A R i c a ; d i Kc clondj, de 
v e i n t i d ó s años , le d i ó un golpe un des-
conocido en la cabeza en la R i b e r a de C u r -
tidoicr.. E l agresor so d i ó n la fuga. 
C a í d a . — P o r una ca ída casual en la plaza 
de Manuel Becerra se produjo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservad 1 Antonio Piquer V i -
l lalba. do v e i n t i t r é s años , domici l iado en 
la cal le de Zamora , n ú m e r o 20. 
A t opellos. -Ignacio Nieto Navarro, de 
diez y siete nfP5s. n c n d l ó en ta carre tera ¡ 
do V i c á l v a r o con su bicic'leta a Cordero 
Vebiyos, de c incuenta y ocho años , guar-
dapuertas de la N e c r ó p o l i s . F u é asistido 
de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
.—Kn la calle de ( i ranada , esquina a Me-
néndtv . Pelayo, Paul ino San Miguel EXIX'J-
sito, (1(>. resenta. años , , fué arrollado r^r el 
ca-- o que c o n d u c í a j u a n Fons. sufriendo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. F u é tras-
ladado ni Hospital Prov inc ia l . 
— F d u a r d ) AlnnnHlri Moran, de treinta y 
dos }vfos, que vive en C a r r a n z a , 10, estaba 
parado con su « m o t o » , n ú m e r o iq.qaú, en 
la calle de Alberto Agui l era , cuando se 
le e c h ó encima la camioneta 1 s.294, con-
duc ida por E n r i q u e Bordeoin Borguin. Kl 
pr imor v e h í c u l o r e s u l t ó con algunos des 
el que se indica en pr imer t é r m i n o tendrá 
pit fereiu 1a para ser 1 Hebiado a las once 
de la 111:111:111:1. 
E l Amateur vence al A.hletic 
\ IKNA. 7.—Se lia ceh-biado el domingo 
un encuentro entre el Amateur y el Atble-
lic, de Bilbao. 
Ix»s espanoh-s dominaron casi siempre, 
paro, 3 pesar de esto, fueron derotados por 
3-1. tantos becbos en el segundo tiempo. 
E l del Atblctic lo m a r c ó St iárez . 
:? « 
A beneficio de l a A s o c i a c i ó n de la F r e n - , 
sa se Jta acordado celebrar el p r ó x i m o d í a Bprn|0n por don Rafael Giné», ejercicio, rescr-
23 nn Interesante partido entre el Sev i l la ' ' V 1 ' - V a „ . c - , , A, ^ 
, , . , , « , 1 / - i „ Parroquia fle Nuestra Señora de I*" Almude-
y '1 Madnd 1-. (.. en el campo de C 3 l * | « ^ C f o l i a * el octavario a su Titular. A 
IBartín, I las ocho y media, misa de comunión general; 
D I A 8.—Miércoles.—1.a Natividad de N u c -
irá Señora. Santos Adrián, Timoteo-, Fau&to, 
Néstor, Lusebio, Néstabo, Zenón, looiilo, An-
món y Neotorio. már t i re s ; Corbiniano, Obisi»o. 
L a misa y otic-io divino son de la Naii-
vidad de la Sant í s ima Virgen, con rilo doc'e 
de segunda clase con octava simple y color1 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave Maria.—A las once,'.misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres. pobres, costeada por la 
Congregación. 
Cuarenta l loras.—Fn la parroquia de Nue.— 
tra Señora de Covadonga. 
Corte de iilana.—De la Concepción, en su 
parroquia (P.) , San Antonio do la Florida (P. ) , 
San José, San Marcos, .Sun Millán, Santia-
go (P.) , Santa Cruz, Santos Justo y Pas-
tor, Calatravas, Capuchinas, Jesús , San Pe-
dro (P.) , Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja, y Salesas, primer monasterio (P.) . " 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. • 
Parroquia de Covadcnga íCuarenta HornsV 
Termina la novena a su Titular. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad y misa de 
comunión general; a las diez, misa cantada 
con sermón por el señor cura párroco; por 
la tarde, a las sois y media, estación, rosario. 
E n el Hospital de la Princesa iiigresaion 
ayer Peí^ro Delgado, de ve in t i t ré s a ñ o s , quo 
vive en l a t r a v e s í a de la Comadre, ntime-
ro 2. y José F e r n ú n d e z y F e r n á n d e z , de 
veintisiete a ñ o s . E l primero piosenfaba una 
extensa herida en el vientre, producida por 
asta de toro, que liizo necesario practi-
carle la laparatomia. 61 segundo sufre una 
her ida de l a misma naturaleza en un mus-
í a . Ambos e s t á n graves. 
L a s heridas parece qt:c les fueron ocasio-
nadas en una capea celebrada en Pozuelo, 
en l a que l a m b i é n n sullo otro herido leve, 
que no p r e c i s ó asistencia facultativa. 
Nombre 
j l V M a c i ó n 
] Ca l l e y n ú m e r o . . 
| Prov inc ia 
los Alicantps> 2,50 los Nortes y un entero los 
T r a n v í a s , y /desmerccen 4.75 Cáceres , segun-
da, y 70 cuntimos los Andaluces. 
De las divisas o\i 1 anjeins abandonan 8() 
cént i inq? las l i tas y cinco ¡as l ibras ; insis-
ten en -u cambio anituior los flancos y ga-
nan dos céntimos ÍOS d ó l a r e s . 
-. «. 
A m á s de un (amblo se cot izan: 
'Micantes. n Un del (oniente , a 423 y 
1 ÉS3¿ft, v oldiij;^ ieiies Allí ante, pi huera bi-
jpoieea, a 311,30 y 3Íi , 4 
| E n el cono (Alraniero se hacen las si-
gnieniA-s operacialies: 
I rn.txvt francos a 19ÍB5. (KK) a 1(.).;o. KJMO 
a rí. i:.. 25.000 n 19,50 y 125.000 a 19.55. Cam-
j bio medio, l'i.ViO. 
25.0011 l itas a 24i20 > 25.000 a ~ i . C.ambio 
I medio, 24.100. 
'¿.'000 l ibras a i'd.vi. 2.000 a Hl,<i7, 2.000 a 
31.9G y 1.000 a 3t493, Cambio medid, Si;935. 
2.."j0a d ó l a r e s eheque a O.'.K y 2.500 a $.59. 
I Cambio medid. 6,5ÍÍ5. B 
10.0.(0 dolaics cable a C.U. 
A N U N C I O O F I C I A L 
UVUnifiltlIEOTO DE RIUDRID 
S E C R E T A R I A 
E l día 13 del corriente se c e l e b r a r á , a 
] las doce, en esta p r i m e r a C a s a Consisto-
I r ia l la subasta de a d q u i s i c i ó n de p a ñ o s y 
j forros con destino a la c o n f e c c i ó n de unr-
I formes del personal subalterno de oficinas 
centrales, cuyo i m p o r t é total se ca l cu la en 
'j.390,20 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s ante-
cedentes pueden examinarse todos los d ías 
laborables, de diez a una, en el negociado 
de Subastas d é esta S e c r e t a r í a , p r e s e n t á n -
dose las proposiciones en la forma que 
d e u r m i n a el a r t í c u l o 14 del reglarnento 
de 2 de iulio de 1924. 
M.ulnd, 4 de septiembre de 1926 .—P. A. 
del s eñor secretario: el oficial mayor 
L e ó n S. de Robles. 
A L P I N I S M O 
Con gran concurrencia se ce l ebró el do-
niingo ú l t i m o en la v e l i n a s ierra de Gua-
d a r r a m a l a interesante prueba organizada 
anualmente por la Pea l Sociedad P e ñ a l a -
ra, y en la (pie lomaron parte casi todos 
tÓS marebadores que se eiu nenlran en Ma-
drid. F.l recorrido fué el s iguiente:-
Sal ida a las seis de la m a ñ a n a del Al- ¡ 
las nueve y media, misa rezada por I M 
ntioialeR y tropa dol batallón de Caladores de 
Madrid; a las diez y media, misa solemne 
y sermón por don Frutos Valcárccl ; pnr la 
tardo, a las seis y media, estación, rosario, 
sermón por don Manuel Uubio Ctrcas, o.ta-
va. reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, 
misa*de comunión; a las diez, la solemno cop 
sermón, y por la tarde, a las siete, ejercicios 
borgne de Fonfi ía para regresar al mismo ' con sermón por don Rogelio Jaén y salve 
punto de partida d e s p u é s de haber esca-
lado la cumbre de P e ñ a l a r a , firmando en 
la hoja depositada en un buzón alpino co-
locado al efecto por la referida Sociedad. 
E l regreso fm'' por Dos Hermanas , P e ñ a 
Cabra, P e ñ a Cuna , Ven ia de los Mosqui-
tos, C a s a de la Pesca, Camino del Gayo, 
perfeetos y su conductor con lesiones de ¡ l larranco del MinKtiete, Puerto de F o n f r í a 
p r o n é s t i c o reservado. i Calzada Momana y Pradera de los Corra 
— Manuel P é r e z C a lderón , de diez y ocho j lillos 
años , coft domici l io en Cíuzmán el Bueno. I Tomaron parle de la c o m u e l i c i ó n los s i - i 
cantada en el altar de la Virgen Milagin-a. 
Asilo de San José de la WTontafia (Cíinn i - . 
Í-'L—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majesiad; a las c imn y media, rosario y ben-
dición. 
Capilla de Cristo Rey.—Misas a las siete y 
ocho. 
Buen Suceso.—Continúa la novena a su T i -
tular, A las diez, misa solemne oon exposi-
ción do Su Divina Majo?fnJ: p^r Ta fnrd". 
a las siete, exposición de Pu Divina Majos-
lad. rosario, sermón por el señor Sanz de 
n ú m e r o 19, se c a u s ó l e s i ó n e s e l e p r o n ó s t i c o I g u í e n l e s marchadores : Je sús C . Basante, I ^ I ^ I f ' J I f •v,.Si,lvc- ,. 
rt~erváck> nl chocar la bicic leta que mon- j C.ii l lermo Mar l ín . L u i s Boni l la . Gregorio | v Maria I -
taba coji un a u t o m ó v i l q u é estaba parado. , de la Fuente. Francisco M. L a r r a ñ a g a , A r - ' 
E l hecho o c u r r i ó en el paseo de P ó s a l e s . 1 nublo de E s p a ñ a , Bafael Cordera, Alberto 
'"n la plaza del Pmyre^o fué arrollado i del Castillo, Manuel Correa, Manuel Gon-
ppr un « t a x i » el n i ñ o de diez a ñ o s José j zá lez , Fernando Mayer, Arnaldo T a i c h -
Consuew ra Prieto, que vive en Rodas, i * . 1 m a n ó , Sanlia^o Viu, Evaristo Abel Cacho, 
R e s u l t ó ron lesiones graves. E l «auto» se ! Frutos l luer lq . ^ Fé l ix Candela, Manuel 
d ió a la filga, pero pudo anotar e su n ú - | P ina , Bafael Gonzá lez , Antonio M o y r ó n 
mero, <\uc era el 14.4H7. d e t e n i é n d o s e des- i (padre) y Antonio M o y r ó n (hijo), clnsili 
p ü é s al conductor. R a m ó n S e p ú l v e d a lMaz. ' r á n d o s e lodos ellos. 
REGATAS A L A V E L A 
a 5 del 
R í o de 
Canje de las acciones del Banco 1 
del R í o de la Plata 
Conforme a lo nunciado con fec 
actual por el Banco E s p a ñ o l del 
la P la ta , se ya a proceder al canje de las 
acciones antiguas del mismo par las nue-
vas ordinarias , en la p r o p o r c i ó n de una de 
é s t a s por cada cuatro de las anteriores. 
E s t e Banco de E s p a ñ a te o c u p a r á en esta 
o p e r a c i ó n por lo que se refiere a aquellas 
media de la tarde, exposición de Pn Divina 
Majestad. * 
San Pascual.—Termina la novena a la V ir -
gen de Aránzazu. A las diez, misa s,,101,1110 
non panogírieo por un padre franciscano; por 
la tarde, a las seis, rosario, sermón por iin 
padre franciscano, ejercicio, reserva, le lanía , 
j salvo y procesión. 
' Siervas de Maria.—Continúa ln novena a 
¡ N u e s t r a Señora de la Salud. A las siete de 
i la laido, estación, rosario, sermón por el pa-
; dro Alhorto Risco, S. J . ; ejercicio*, reserva, 
| salvo y gozos. 
•SAN S E B A S T I A N , 7 .—La pr imera prueba, 
para disputarse la copa de ITi re ina Cris-1 
tina ha sido Ranada ñor el balandro Chiqvi , \ 
de l ü l b a o , propiedad del s e ñ o r C a n d a r í a s , i i1™111. , 
las odio.—ban Jaiis: A las ocho y media. San 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroauia».—Nuestra Señora de la Ahnn-
A las ocho y media.'-San Lorenzo: A 
R E M O 
L U C E R N A , G.—En el campeonato de remo, 
en 1-ucerna, prueba de dos remeros y timo-
nel. E s p a ñ a l l e g ó en sexto lugar. 
E X C U R S I O N I S M O 
Él dóru ingo 12 del actual c e l e b r a r á el 
lociones que se encuentran constituidas en 1 Centro de 1 Comercial una e x c u r s i ó n fa-
d e p ó s i t o en estas oficinas centrales, sin ne- i n i i l i a r a Manzanares el Beal. A d icha ex-
cesidnd de g e s t i ó n algufia de parte de los 
inte, osados 
c t irs ión podrán asistir los s e ñ o r e s socios 
A n t e s d e q u e s e s c a b e 
A P R O V E C H E U S T E D 
la excepcional o c a s i ó n de adquir ir , por 95 c é n t i m o s , una caja con 25 cartas y sobre 
de e x c e l e n t í s i m o papel marf i l de V i e n a en casa de 
A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
del Centro v sus familias. 
L a s personas que deseen real izar, por sí-j E l viaje se h a r á por nn servicio espe- OomeiKdadora» de Snntiapo: A las ocho v 
1 can je o que ós te quede en suspenso, de-I ^'«1 de árttQS, que sa ldrán de la calle de fiia._ Esclavas del Sa-rado Corazón (pase 
b e r á n aviaarih por escrito al Banco antes ; P'Zi"T<» ( f í e n l e al local del Centro), a las 
del IQ del actual , de.-de cuyo día se proce- se's v "ledia de la m a ñ a n a , para regresar 
¡ a n o c h e c i d o en los mismos v e h í c u l o s . 
E l E l precio del viaje (ida y vuelta) es de 
¡ siete pesetas por plazav debiendo inscri-
birse has la el viernes dia 1(1, a las once 
de la "noche, en la conser j er ía del Centro. 
d e r á a efectuar la o p e r a c i ó n . 
Madrid, 7 de septiembre de 142G 
secretario general, E m i l i o Quí l ez . 
Quiosco de E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E I>E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A i U A V A S ) . 
Rohnstián: A las seis, siete y ooho.—Santn 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho 
San Jerónimo: A la» ocho y media.—Pnn-i 
mn Corazón de Mnifa: A las ocho y media. 
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—Los Dr». 
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Itocnlotos: A h"»s ocho y 
media, misa de enmunión.—Ahilo de TluérlV 
nos del Sagrado Corazón de Jesús : A las srifi 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expn. 
il ición.—Calatravas: A las oclio y media.—Ca-
pnohinas: A las siete y ocho, con exposición. 
me-
_ aseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Tranciscanni 
de Snn Antonio: A las ocho y media.—Bospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos) 1 A las ocho.—Hospital del Cnrmon : A 
las ocho y media, con exposición de Su Divina 
ICagwUul.—lerónimas del Corpus Chr i s t i : A 
hiN dídio.—Jesús: A las bioto, sieto y medui 
y ocho.—Pontificia: A las se:.s y a las ocho 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
lus orlio y media.—San Pasout i : i*. las nue-
^e.—San Pedro: A ¡fts ooho.—Santuarin del 
IVrpetuo Socorro: A las ocho.—San Vicente 
do P a ú l : A las ocHo y media. 
(Este periódico se publica con censura eclo-
s iást ica . ) 
GESTO NA ( C h o r r o ) los resa l lados curat ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos del fcslómago, que no Jíau podido c u r a r s e , a pesar de haber lomado n u m e r o s a s especialidades g a s t r o » Inteslinalea, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, lomando D I G E S T O N A Chorro , 
S o n t a n p o s i l i t r o s y b e n e f i c i o s o s 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y 
C A J A 
D R O G U E R I A S 
Hechazud ius imituuuae^. 
SU M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
ES SER E L U N I C O 
DE SU E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
DO CON M A S D E 
C U A R E N T A A Ñ O S 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S " T O N I C O D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
¿ O l i o s ? 
Si sufre usted de les pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro tíel petentado 
U N G Ü E N T O M A G i C O 
y en tres d í a s fe v e r á usted libre j 
de callos y durezas, juanetes y <»jus j 
de erailo. P r u é t e l o y quedará 
asombrado. 
O S C O Ñ A C 
P R O P I E T A R I O S 
S A N T A M A R I A Y 
FUNDADA 
Pídalo fariiJiii-ias 
ría», Por corroo. 
M á q u i n a s para coa«r y 
bordar, las de mejor rcsnl-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blancr. y de 
color, sastrería , corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción do medins. oalcotinos 
y género de punto. Direc-
ción gnifial en España: 
R A P I D A . S. A., AVIÑÓ. 9, 
A P A I I T A S O 738. B A R -
C E L O N A Ln M A D R I D . 
CALA U E R K A K D O , M A Y C R , 29, v G R A N V I A , 3. 
Pídanse catalogo* ilustrados. Que M enviarán gratis. 
•T -TtnfnuBlfcat 
B A H C E L O N A v 
S A V l S ' O . 9 * 
LICENCIA D E E X P L O T A C I O N 
povrl ao. 
as riara caua«:es y cajas 
muralu¿. Máxima segundad. 
Precios, rin competencia en 
igualdad de ca'itlaJ y tamaño. 
Pedid c&táio^o á 
F a r m a c i a Puerto 
pifiZA ÍIE s a n 11 E F C í i s o . a 
M A D R I D 
Don í.uigi Dairo i i . . . residente ra HénoTa ' S M A T T M S . G R U B E Ü . 
poseedor de la patente tío invención espnnola 1 
mero 79.577; , 
T t m V A P A R A DAR FORMA DE H I L O A UIÍA 
U A S A DE CONÍ.IGTE1ÍCIA PASTOSA», desea con-J 
ceder lieaicl^ d̂ - explotación Oe dielia pntfnte para j . - L D E ti A 1 L 
^ p u ú n v MIS douiinios. ; r>Ai^,i¿*a' n 
h, ate te de invención española nn- QC 011 HJH-L 
ii<ir «PRENSA A PRODUCCION CON- |Apar tado 185. B I L B A O 
A n A t l -POUMA DE H I L O A U N A ' " ' M~M*~MMM •1 ' 
M B E I I A S 
P í d a s e el cutalugo- a lu 
[riit'cnDiiiRiicuiospiiitiiFísinoi 
JjniiLAT, Sania fgueda, 28.-Barcelona 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bomhas centrífugas e léctr icas , por transmis ión, a 
mano, etc., etc. Se resuelvon todos los problemas de 
elevación o riego. Knlrega inmediata. Urandes esisten-
IÍU». MORENO Y Cia . . Carrera San Jerónimo, 44. 
f n/f A C * "V J Ü X ! %L E L M B J O B SÜBTIDO 
A I T l r \ . V J £L 1̂ 1 J L O P R E C I O S M O D E R i 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, cruoitijos, )<il.is y plncas nrtís-
tioas para jegnlox. Estampas v portales roligiosns. 
" i l i t K f í l ' n a r q u i l l o . 30 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
Preparación para oonvooatorias (I»- nspirantea (varo-
ues diez y sois a reinfeiséía años) y próxima de 
auxiliares femeninos uliez y ->-i-. n enatenia afina). 
Academia Jiménez Suriano (oticial del Cuerpo), fun-
dada en 1908. H U E R T A S , 37, M A D R I D . 




LOCAL imbistria toda la 
casa, tia/.lambide, 3. 
A R R I E N D O del teatro Rey 
Alfonso. Hasta el d ía ló 
del actual admilfU pro-
j^osioioues de arriendo. Pue-
den dirigirM las proiwsi-
ciones por escrito a las 
ofteinag de c L a Mutual 
Franco Espafnda», Alcalá , 
S8, Madrid. 
Automóviles 
. N E U M A T I C O S , banda-
jes» todas marcas, acceso-
rios, l a ralis irnos. Expor-
liioicín p r o v i n c i a s . Cusa 
• ainiios. l u í a n l a s , 12. 
Compras 
i COMPRO cnadtv* antiguo» 
j v modernos, objetos. Baota 
i Bl (gida, 3, < >ii<--ada. 
Enseñanzas 
ARQUITECTOS . tiür»ni¿-
ros. A c a d e m i a Ctórrtx, 
lue l i i a i ra l . 91, Madrid. 
Pnpattu ióo i espeet iva--
Bscneltta. Oran iiJeinado. 
Optica 
O C U L I S T A S : Aparatos . 
Retracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-





posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Ech»-
garay, 27. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
Ventas 
M A L E T A S , baúles, últ i -
mos días , liquido baratí-
sinm-. Caballero Gracia, 
Si. Baldos. 
L E E D las KermoBafl oo-
\»-las tl.os litaio's de la 
rasa» y c L n ú : Elistoi i i do 
un (oia/.on». Principalni 
libre ría-. 
remro luüLTai Catül co de ^nia Qdelíida 
l'irigiilu ¡luí sacerdotes. Reconocido Qnuo «-1 mejor 
centro docente y residencia de estiidiálit^a. Primara 
v segunda en^efianxa. Preparatorio Fnciíltadea. 
C A L L E P R A D O , £0, M A D R I D . 




Vean hoy este mamñlloso coche 
• S í 
B U I C K . — E n los últimos veintidós años ha sido la norma de comparación en el mundo automovilista; 
I M P O R T A N T E S 
M E J O R A S 
£1 Motor montado sobre c a u -
cho y el Equi l ibrador tors iona l . 
Una combinación científica que elimi-
na completamente toda vibración. 
£1 C i g ü e ñ a l l impiado a l v a c í o , 
que evita la diluición del aceite y lo 
hace durar más tiempo. 
L a s R u e d a s e q u i l i b r a d a s , que 
hacen que el BUICK se adhiera ai ca-
mino de una forma desconocida hasta 
ahora. 
£1 Regulador t e r m o s t á t i c o de 
c i r c u l a c i ó n , que aumenta la efica-
cia del arranque, especialmente ên 
tiempo frío. 
£1 Regulador a p e d a l de l Ca lo -
r í f e r o , cuyo uso se ha convertido en 
un placer en vez de una molestia. 
L a T r a n s m i s i ó n s i l enc iosa se ha 
obtenido por medio de engranajes de 
gran tamaño—mejoras en el eje tra-
sero—y otros cambios que amorti-
guan el ruido que hace el neumático 
contra el piso. 
N e u m á t i c o s y L l a n t a s de u n ne-
gro intenso.—Una innovación que 
da al automóvil un nuevo sello de dis-
tinción. 
Durante más de dos décadas, el coche "preferido" por 
una legión de entusiastas del BUICK, que actualmente 
suman más de millón y medio de personas; 
Durante ocho años consecutivos a la cabeza de todos 
los fabricantes de automóviles, en cuanto a ventasen 
valor monetario. 
Presentamos hoy el nuevo modelo BUICK, el cual se destaca entre 
los magníficos modelos que le precedieron como «el mejor BUICK 
construido hasta hoy». Madurado por largos años de experiencia, 
mostrando en cada una de sus líneas su aristocrática sangre azul, 
y en cada uno de sus detalles los resultados de un continuo deseo 
de sobrepasar el más alto ideal, este BUICK ocupa hoy un lugar 
preferente en la estimación del público nunca alcanzado por ningún 
otro automóvil. 
Todos aquellos que han buscado en vano un coche que sea tan bue-
no como este nuevo BUICK; todos aquellos que aún no poseen un 
automóvil por no haber podido encontrar un coche que sea cómodo, 
satisfactorio y exento de molestias, encontrarán en este nuevo BUICK 
un coche que responderá a todas sus necesidades. 
Aun los que conozcan y posean BUICKS, aquellos cuya íntima con-
vicción es que no hay coche mejor que el BUICK, se maravillarán de 
ios progresos que se han hecho en este nuevo modelo. 
Vea hoy el nuevo BUICK. Inspecciónelo detenidamente, estudie el 
coche en su total belleza. Usted se admirará del movimiento, lujo y 
chic que han sido fundidos en cada una de sus líneas. Usted se mara-
villará de ver plasmadas en el frío metal la gracia y velocidad de un 
ave marina. 
Entonces busque el modelo que más le convenga para sus necesida-
des y examine su magnífica carrocería en todos sus detalles. 
Vea la elegante combinación de colores. Vea cómo cada línea se es-
fuma con las otras líneas. Tranquilo, pero con la tranquilidad de un 
espíritu inquieto que ansia partir y devorar el espacio. Vea la inme-
jorable calidad de su carrocería, la riqueza, la armonía, el infinito 
buen gusto que hay en todos sus detalles. Húndase en su% mullidos 
asientos, y dése cuenta exacta de la satisfacción tan inmensa que se 
siente al poseer un BUICK. 
C O N C E S I O N A R I O : 
F. ABADAL.-ALCALA, 62.-MADRID 
Después, levante el capó. Vea el bruñido motor de seis cilindros de 
válvulas sobre la culata—la envidia de todos los ingenieros del mundo. 
Vea cómo se ha suprimido la vibración por medio del Equilibrador 
torsional y el Cigüeñal contrapesado, y cómo el motor ha sido aisla-
do del bastidor apoyando los puntos de suspensión sobre verdaderos 
cojines de caucho. 
Invierta horas, si es preciso, en estudiar el motor y chasis, y cada 
minuto le revelará una sorpresa, alguna característica, exclusiva del 
BUICK, que le enamorará al instante. «Y, a pesar de todas estas im-
portantes mejoras, el coste del BUICK no ha sido aumentado». 
Haga un viaje de prueba en la carretera, y estamos seguros de que 
su pedido no se hará esperar. La demanda por este nuevo y maravi-
lloso coche excederá, sin duda alguna, a la oferta, pues como todos 
los automovilistas desearán un BUICK, aun contando con la capaci-
dad de producción de nuestras fábricas (mil coches diarios), será difí-
cil satisfacer todos los pedidos. Visite cuanto antes nuestra Exposición 
BUICK y vea cómo este coche posee todas las características que 
usted siempre ha deseado ver en un automóvil. Las entregas se ha-
rán por riguroso orden de pedidos. 
P R E C I O S 
Del nuevo BUICK con el ya famoso motor de triple 
blindaje y con las nuevas características, tales como 
el Equilibrador torsional, Cigüeñal contrapesado, Re-
gulador termostático y Motor montado sobre caucho. 
S E I S D E S E R I E 
20—COACH, 5 asientos P t a s . 
24. —ROADSTER, 4 asientos » 
25. —TURISMO, 5 asientos ' 
27.—SEDAN, 5 asieiitos 
G R A N 
50. —SEDAN, 7 asientos 
51. —BROUGHAM, 5 asientos.. . 
55.—TURISMO, 5 asientos 









ERTREBADO EH WAGON V A P O R nniiCELonfl, mALRaa. biibao 
Estos precios incluyen el 5 . ' neumático. 
. Todos los coches van equipados con ruedas de madera. 
Todos estos modelos pueden ser adquiridos, con 
facil idades de P»^0» 
por medio de l a General Motors Peninsular, S. A. , Acceptance División* 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
P L A Z A D E C A N O V A S , 4 . — M A D R I D 
C U A N D O S E C O N S T R U Y A N M E J O R E S A U T O M O V I L E S » " B U I C K " L O S S U P E R A R A 
